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貞
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五
〇
〇
伊
豆
の
道
草
の
序
赤
井
の
う
し
の
ひ
と
丶
せ
あ
た
み
の
ゆ
あ
み
に
ま
か
り
給
ひ
し
を
り
の
道
行
ふ
り
と
て
見
せ
給
ふ
る
を
珍
ら
か
に
お
ほ
え
て
先
ひ
ら
き
た
る
に
は
や
う
す
か
は
ら
の
ま
さ
と
し
の
か
き
お
き
た
る
こ
と
う
ち
見
る
我
さ
え
に
ま
つ
旅
心
地
せ
ら
る
丶
は
や
そ
も
く
道
行
ふ
り
し
る
し
丶
事
か
の
貫
之
の
あ
そ
の
土
左
日
記
を
水
上
に
て
此
道
の
な
か
れ
を
く
む
人
く
れ
竹
の
世
々
に
た
え
す
な
ん
あ
る
さ
れ
と
な
か
れ
て
の
は
て
く
は
ふ
み
か
く
こ
と
も
言
さ
へ
く
か
ら
ひ
た
る
言
な
と
う
ち
ま
し
へ
っ
～
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
あ
か
す
め
ら
御
國
の
ふ
る
き
手
ふ
り
に
は
み
な
も
と
い
と
丶
ほ
く
な
ん
成
に
た
り
今
此
ひ
と
丶
ち
を
み
る
に
あ
し
曳
の
山
の
た
丶
す
ま
ひ
わ
た
つ
み
の
ふ
か
き
み
る
め
は
さ
ら
に
て
賤
山
か
つ
あ
ま
の
子
な
と
の
も
の
い
ひ
よ
と
な
ま
れ
る
を
も
そ
か
ま
丶
に
し
る
し
給
ふ
れ
は
旅
心
地
せ
ら
る
丶
も
う
へ
な
ら
す
や
こ
た
ひ
あ
る
人
の
こ
ひ
て
あ
つ
さ
に
え
り
な
ん
と
す
れ
は
す
か
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
見
て
難
波
の
よ
し
あ
し
を
も
へ
た
て
な
く
き
こ
え
よ
は
た
お
く
に
ま
れ
は
し
に
ま
れ
こ
ど
を
そ
ヘ
ズ
よ
と
せ
ち
に
の
給
は
す
瀬
と
お
の
れ
季
た
か
ら
谷
川
の
え
の
ほ
そ
く
、
,
あ
ざ
溝
こ
丶
ろ
も
て
山
井
の
水
の
そ
こ
び
は
か
b
亙
鯵
ほ
わ
だ
し
ら
ぬ
い
さ
ら
ゐ
の
か
は
つ
に
ひ
と
し
く
な
か
く
に
人
わ
ら
へ
な
ら
ん
わ
さ
そ
と
て
稻
舟
の
い
な
ひ
た
れ
と
椎
し
は
の
し
ひ
て
の
給
は
す
る
も
か
た
し
け
な
く
て
い
さ
丶
か
筆
を
う
る
ほ
し
侍
る
に
こ
そ
あ
め
あ
き
ら
け
き
辰
の
と
し
み
な
月
の
は
て
の
五
日
に
か
も
の
季
鷹
し
る
す
後
藤
直
衛
書
國
團
(編
者
藏
本
に
よ
る
V
○
以
文
會
尚
齒
會
詩
歌
集
一
冊
(文
政
十
三
年
三
月
二
十
一
日
、
東
山
碧
雲
樓
に
て
行
つ
た
筒
齒
會
の
詩
歌
集
、
季
鷹
の
序
文
)
尚
齒
會
の
故
よ
し
は
久
米
の
翁
の
つ
は
ら
に
し
る
さ
れ
に
た
れ
は
更
に
い
は
す
寛
永
の
比
東
の
日
枝
の
宮
公
辨
親
王
に
常
に
參
り
つ
か
ふ
ま
つ
れ
る
人
の
中
に
七
十
あ
ま
り
の
翁
に
法
師
を
ま
し
へ
七
人
に
御
茶
を
賜
ふ
と
て
御
か
へ
に
物
皆
は
あ
た
ら
し
き
よ
し
只
人
は
ふ
り
ぬ
る
そ
是
し
か
る
へ
き
て
ふ
萬
葉
集
の
歌
を
御
手
つ
か
ら
書
せ
給
し
を
掛
さ
せ
た
ま
ひ
う
つ
は
物
は
御
釜
を
始
こ
と
く
く
あ
た
ら
し
き
に
物
皆
は
と
し
る
し
給
て
御
茶
た
ま
ひ
を
り
七
人
に
分
ち
た
ま
ひ
し
を
り
の
御
花
筒
に
花
を
さ
じ
て
彼
山
な
る
大
慈
院
曾
都
茶
を
た
て
㌧
眞
傳
は
れ
る
故
よ
し
を
語
ら
れ
し
を
思
ふ
に
我
は
た
ち
餘
り
っ
事
に
な
ん
,
是
は
ま
だ
く
爾
齒
會
に
乱
ら
せ
給
ひ
し
成
へ
し
抑
昔
度
々
行
は
れ
し
中
に
我
遠
つ
租
な
る
重
保
縣
主
の
を
り
の
重
7は
古
今
著
聞
集
に
見
え
た
れ
と
つ
は
ら
な
る
事
は
し
り
か
た
く
な
ん
さ
る
を
季
鷹
八
十
ま
て
な
か
ら
へ
で
今
日
σ
む
し
ろ
に
つ
ら
な
れ
る
思
ふ
に
春
匿
の
か
へ
す
ノ
丶
こ
よ
ろ
き
の
磯
の
よ
ろ
こ
ひ
は
つ
か
み
し
か
き
筆
に
ほ
筑
石
の
う
み
の
つ
気
し
か
た
く
な
む
さ
れ
ば
・
・
徒
に
老
し
八
十
の
な
け
き
を
も
花
の
木
陰
に
け
ふ
ぽ
忘
れ
つ
正
四
位
下
賀
茂
季
鷹
:
清
輔
朝
臣
の
尚
齒
會
の
た
め
し
お
ぼ
ゆ
る
花
の
む
し
ろ
に
つ
ら
な
り
侍
て
賀
茂
季
鷹
年
浪
の
よ
る
は
す
へ
な
し
心
を
も
は
な
に
な
し
筒
い
さ
や
遊
は
む
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
・二
五
一
二
五
ご
は
し
が
き
賀
茂
季
鷹
は
國
學
者
と
し
て
は
見
る
べ
き
も
の
は
少
い
が
、
歌
人
と
し
て
は
多
く
の
歌
を
殘
し
て
居
り
、
江
戸
末
期
に
お
け
る
活
躍
は
注
目
す
べ
き
人
で
あ
ろ
う
。
代
表
的
歌
集
は
、
「
雲
錦
翁
歌
集
」
四
冊
で
、
五
九
七
首
を
收
、め
、
前
三
冊
は
季
鷹
自
筆
の
版
下
で
あ
る
。
出
版
は
序
文
に
よ
れ
ば
、
季
鷹
が
八
十
歳
に
近
く
な
つ
た
由
が
見
え
、
天
保
二
年
三
月
末
の
長
治
砧
義
の
語
に
よ
つ
て
、
天
保
二
年
三
月
以
後
、
季
鷹
七
十
八
歳
以
後
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
政
三
年
版
が
學
習
院
大
學
に
あ
る
と
國
書
總
目
録
に
あ
る
が
誤
け
が
あ
る
か
。
天
保
二
年
版
は
靜
嘉
堂
文
庫
、
京
都
大
學
等
に
あ
り
、
刊
行
不
明
の
版
本
が
筆
者
藏
本
(阿
波
國
文
庫
舊
藏
)
を
始
め
、
か
な
り
殘
存
す
る
。
國
歌
大
系
本
は
文
字
を
改
め
て
あ
る
の
で
本
書
で
は
原
本
の
ま
ま
と
す
る
。
次
は
、
「
み
あ
れ
の
百
く
さ
」
で
、
百
首
を
撰
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
(九
九
首
)、
季
鷹
の
代
表
的
な
歌
を
示
す
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
他
と
し
て
、
こ
こ
に
加
え
た
も
の
は
、
天
保
三
年
辰
、
四
年
巳
、
五
年
午
の
三
年
に
わ
た
る
歌
稿
、
二
六
二
首
が
あ
る
。
香
川
大
學
神
原
文
庫
藏
本
で
あ
る
。
香
川
大
學
圖
書
館
の
御
配
慮
に
感
謝
申
し
あ
げ
る
。
こ
の
外
に
諸
書
に
引
用
せ
ら
れ
た
季
鷹
の
歌
が
あ
る
が
そ
の
數
は
少
い
。
歌
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
・國
歌
大
系
の
雲
錦
翁
歌
集
の
解
説
に
、
山
岸
徳
夲
先
生
が
、
其
の
歌
風
は
涌
蓮
な
ど
に
類
し
た
堂
上
風
の
も
の
が
多
い
。
(例
歌
略
)
こ
れ
ら
は
稍
本
歌
取
に
近
い
技
巧
で
あ
る
が
、
此
の
如
き
詠
の
少
な
く
な
い
の
を
見
て
も
、
彼
の
歌
風
を
大
體
推
察
す
る
事
が
出
來
る
。
古
今
集
等
を
目
標
と
す
る
堂
上
風
の
調
と
な
つ
て
、
技
巧
的
の
方
面
は
見
る
べ
し
と
す
る
も
、
單
に
部
分
的
の
修
飾
の
如
き
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
つ
て
却
つ
て
一
首
の
生
命
力
を
薄
弱
に
す
る
嫌
ひ
無
き
に
し
も
あ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
全
體
の
生
命
が
、
部
分
的
裝
飾
の
犠
牲
と
な
る
傾
向
の
も
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
蓋
し
こ
れ
は
堂
上
風
の
一
般
の
習
慣
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
中
に
は
堂
上
風
の
歌
に
見
え
な
い
境
地
を
歌
つ
た
も
の
も
見
え
て
居
る
。
集
だ
ち
せ
ぬ
軒
の
雀
を
捕
り
飼
ふ
と
あ
な
か
ま
騒
ぐ
里
の
う
な
ゐ
子
少
女
子
が
扇
の
風
に
靡
き
つ
～
な
か
く
高
く
行
く
螢
か
な
こ
の
外
に
、
線
そ
ふ
籬
の
竹
の
茂
み
よ
り
風
の
見
せ
た
る
月
の
涼
し
さ
(他
は
略
)
要
す
る
に
知
的
な
歌
が
多
い
。
從
つ
て
叙
景
の
歌
も
設
明
に
傾
く
點
は
あ
る
が
、
抒
惰
的
の
歌
に
は
技
巧
の
知
的
聰
明
を
見
せ
た
も
の
が
少
く
な
い
。
此
の
上
に
於
て
戀
や
賀
等
の
歌
に
出
色
の
も
の
が
あ
る
。見
せ
ば
や
な
人
の
心
の
秋
風
に
あ
へ
ず
亂
る
、
袖
の
夕
露
戀
び
わ
び
て
は
れ
ぬ
心
の
う
き
雲
は
夕
に
歸
る
山
だ
に
も
な
し
、
.
"
凸
、言
ぬ
葉
も
散
り
失
せ
ぬ
の
み
が
萬
代
の
聲
も
常
盤
の
園
の
松
風
と
述
べ
ら
れ
た
。
季
鷹
が
明
和
二
年
六
月
有
栖
川
宮
の
侍
と
な
つ
て
歌
道
に
は
げ
み
、
同
六
年
有
栖
川
宮
の
薨
去
に
よ
り
御
暇
を
賜
わ
り
、
明
和
九
年
正
月
十
九
歳
で
江
戸
に
下
る
ま
で
、
京
都
に
あ
つ
た
期
間
、
堂
上
家
の
歌
風
に
親
し
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
'
そ
し
て
彼
の
歌
の
骨
格
も
こ
の
時
代
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
二
五
三
二
五
四
戸
に
下
つ
そ
か
ら
は
、
賀
茂
眞
淵
は
既
に
な
く
、
加
藤
千
蔭
や
村
田
春
海
な
ど
に
交
つ
て
、
千
蔭
や
春
海
な
ど
の
歌
風
に
な
ず
ん
だ
ど
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
古
今
集
を
基
盤
と
し
て
歌
才
を
み
が
く
こ
と
で
あ
つ
た
。げ
歌
人
の
天
分
の
上
に
詩
情
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
努
め
て
傳
統
の
中
に
あ
つ
て
歌
境
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
知
的
技
巧
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
萬
葉
類
句
を
編
ん
で
萬
葉
集
の
秀
歌
に
接
し
な
が
ら
も
、
萬
葉
歌
調
を
學
び
と
ろ
う
と
し
な
か
つ
た
の
も
、
堂
上
風
の
歌
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
季
鷹
の
歌
の
中
に
萬
葉
集
の
歌
の
影
響
も
あ
り
、
も古
今
集
の
歌
の
模
倣
も
あ
る
が
、
用
語
の
巧
み
な
點
が
そ
の
特
質
で
あ
ろ
う
か
。
雲
錦
翁
家
集
一
大
御
國
の
言
葉
廼
道
は
千
波
破
神
代
よ
り
今
の
を
つ
丶
に
玉
か
豆
羅
繦
惹
事
な
く
傳
へ
來
て
掛
ま
く
も
恐
き
大
御
代
の
御
稜
威
と
丶
も
に
彌
榮
に
さ
か
え
に
け
り
其
し
ら
べ
は
時
代
の
移
り
行
ま
κ
ぺ
す
が
た
も
こ
㌧
ろ
も
う
つ
ろ
ひ
行
こ
そ
此
道
の
あ
や
に
奇
し
き
さ
ち
に
な
む
あ
り
け
る
し
か
う
つ
ろ
ひ
行
中
に
古
に
よ
き
こ
と
の
今
の
世
に
廢
れ
た
る
こ
と
す
く
な
か
ら
ず
ま
た
い
に
'し
へ-調
は
ざ
る
こ
と
の
い
ま
の
よ
に
と
り
よ
ろ
べ
る
事
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
其
け
ち
め
を
う
ま
く
あ
ぢ
は
ひ
歌
に
よ
み
,盡
し
給
へ
る
は
吾
師
賀
茂
季
鷹
縣
主
に
こ
そ
あ
り
け
れ
大
人
い
と
は
や
く
よ
り
言
ま
く
も
ゆ
〉
き
竹
の
御
園
生
に
わ
け
い
ら
せ
給
ひ
ま
た
あ
,つ
.ま
の
大
城
の
も
と
に
住
給
ひ
て
は
な
に
が
b
久
れ
が
し
の
國
し
ら
せ
給
ふ
君
を
は
U
め
風
流
の
道
に
ご
メ
ろ
よ
せ
し
か
ぎ
り
を
友
と
し
'た
ま
ひ
申
ご
ろ
か
へ
り
の
ぼ
ら
せ
給
ひ
て
は
大
紳
に
仕
へ
た
窟
ふ
物
か
ら
い
と
ま
あ
れ
ば
石
上
ふ
る
遂
世
の
書
を
め
か
れ
給
は
ず
ひ
た
ぶ
る
に
花
紅
葉
を
遊
び
か
た
き
と
も
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
た
ま
ひ
て
か
く
れ
が
に
芳
野
龍
田
の
花
も
み
ち
を
3
つ
ル
う
ゑ
て
雲
錦
亭
之
名
づ
け
て
見
そ
な
は
し
き
こ
し
め
す
事
ど
も
殘
る
く
ま
な
く
よ
み
出
さ
せ
給
ふ
を
い
ど
や
ん
ご
と
な
き
御
わ
た
り
に
聞
し
め
し
あ
げ
さ
せ
給
ひ
天
さ
か
る
ひ
な
の
b
つ
の
を
み
や
ま
の
奥
の
杣
人
遠
き
島
の
浦
々
に
あ
さ
り
す
る
海
士
が
子
等
に
至
る
ま
で
言
葉
の
道
び
き
せ
さ
せ
給
へ
ば
四
ツ
の
時
あ
し
た
夕
に
ど
ひ
ま
つ
る
人
樛
木
の
彌
繼
々
に
紹
る
ま
な
く
し
ズ
古
宅
稀
な
り
と
い
ふ
御
齢
も
ま
さ
港
く
過
さ
せ
給
ひ
く
r,愴
八
十
に
さ
へ
ち
か
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
い
uよ
丶
ま
す
煮
奈
良
の
小
河
の
水
上
清
く
涌
出
る
が
ご
と
よ
ど
ま
ぬ
み
や
び
の
な
が
れ
を
く
む
を
カ
へ
子
の
と
も
た
れ
か
は
よ
ろ
こ
ぼ
ざ
ら
め
や
あ
ふ
が
ざ
ら
め
や
し
か
は
あ
れ
ど
び
な
に
住
お
の
が
ど
ち
は
御
歌
の
は
や
も
ま
つ
ば
ら
な
る
す
が
た
を
し
も
見
つ
く
さ
Ψ
る
を
あ
か
ぬ
あ
ま
り
す
ぎ
に
し
年
家
集
撰
び
た
ま
は
ん
事
を
ね
ぎ
侍
り
し
が
そ
は
き
は
こ
と
な
る
御
わ
た
り
に
こ
そ
あ
ら
め
お
ほ
よ
そ
人
は
我
賀
茂
河
の
さ
穿
ら
波
た
ち
か
へ
り
て
後
瀬
山
の
ち
の
も
ど
き
を
得
る
中
だ
ち
ぞ
か
し
と
ゆ
る
滋
給
は
ざ
り
し
を
し
か
ね
ぎ
侍
0
,心
お
,の
二
五̂
五
'
れ
さ
へ
今
は
七
も
老
に
た
れ
ば
こ
と
毛
如
月
の
末
に
ま
ゐ
り
て
せ
ち
に
ね
督
は
べ
り
け
れ
ば
し
か
す
が
に
'あ
は
れ
と
や
お
も
ほ
b
け
ん
ふ
る
き
歌
袋
を
ふ
た
つ
み
つ
と
う
で
さ
せ
給
ひ
こ
れ
ら
が
中
な
る
を
い
さ
、
む
ら
竹
い
さ
～
か
は
と
あ
た
へ
給
ふ
を
嬉
し
み
ふ
ど
こ
ろ
に
し
て
六
條
わ
た
り
の
旅
や
か
た
に
か
ぺ
り
く
妙
か
へ
し
侍
れ
ど
す
み
な
れ
し
我
山
の
井
の
淺
き
こ
丶
ろ
に
は
・ぐ
み
わ
け
か
ね
つ
る
ヒ
と
ど
も
さ
は
な
れ
ど
い
た
づ
ら
に
月
日
を
經
な
ん
も
か
つ
は
か
し
こ
か
れ
ば
と
み
に
寫
し
を
倍
侍
り
て
櫻
木
に
の
ぼ
し
～
は
そ
の
神
山
の
花
の
雲
紅
葉
の
錦
た
ち
か
さ
ね
た
る
色
を
も
香
を
も
内
日
刺
都
に
さ
か
れ
る
ま
な
び
こ
の
は
ら
か
ら
の
君
た
ち
に
と
く
も
ら
さ
ま
ほ
し
き
あ
ま
り
に
な
ん
か
く
い
ふ
は
天
保
二
年
や
よ
ひ
の
す
ゑ
、
驢播
磨
國
赤
穗
の
郡
山
里
廼
長
治
砧
義
,雲
錦
集
卷
一
春
激
年
内
立
春
'二
堊
ハ
ー
く
は
㌧
れ
る
月
だ
に
あ
る
を
一
年
に
た
ら
ず
て
春
の
い
か
で
立
ら
ん元
日
'
"
p
2
呉
竹
の
.一
夜
な
が
ら
も
去
年
と
い
ひ
ご
ど
し
と
い
、へ
ば
は
る
け
か
り
け
り
-、
,
3
身
に
つ
む
と
惜
み
し
年
の
き
の
ふ
に
は
心
か
は
れ
る
今
朝
の
,
春
哉
、
、
4
霞
た
ち
梅
薫
り
け
り
久
か
た
の
月
雪
花
の
み
つ
の
は
じ
め
に
春
の
始
肚
頭
に
侍
る
ほ
ど
霰
の
降
け
る
に
5
皇
神
の
御
前
の
春
の
始
に
は
霰
の
玉
を
七
き
そ
へ
て
け
り
吃、江
戸
に
有
し
こ
ろ
京
な
る
父
の
も
と
よ
り
初
春
め
文
の
お
く
に
あ
ら
た
な
る
や
ど
を
も
と
め
て
豐
な
る
は
る
を
む
か
ふ
る
心
を
ぞ
お
も
ふ
と
有
し
か
ば
6
ひ
と
し
ほ
の
色
そ
ふ
松
の
言
葉
に
あ
え
つ
～
千
世
の
春
を
か
ぞ
へ
ん
'
若
水
を
結
ぶ
と
て
7
わ
か
水
に
老
も
若
が
へ
る
こ
丶
ち
し
て
千
代
の
契
を
結
び
添
で
き
,'
春
從
東
到
8
春
の
來
る
か
た
を
し
ら
め
や
相
坂
の
關
の
杉
む
ら
霞
そ
め
ず
ば
「
・
.ド
春
到
管
絃
申
'
9
糸
竹
の
名
に
お
ふ
春
の
庭
に
來
て
千
代
を
し
ら
ぶ
る
鶯
の
聲
:
子
旧
"
、
、
、
ン
ド
p
lo
子
日
し
て
い
は
ふ
二
葉
の
姫
小
松
い
つ
こ
に
こ
も
る
千
歳
な
る
ら
ん
,
1
窓
の
う
ち
に
や
し
な
ふ
子
等
を
初
春
の
は
つ
ね
な
ら
で
は
野
べ
に
見
ま
し
や
ね
き
ご
と
あ
り
け
る
正
月
九
日
さ
わ
ら
び
に
そ
へ
て
濱
、聖
・田
殿
の
御
も
と
に
12
雪
き
え
ぬ
松
の
木
陰
に
も
え
そ
め
て
春
待
色
を
君
に
見
せ
ば
や
、.都
霞
13
も
丶
ル
き
の
大
宮
人
の
聯
か
け
て
霞
む
都
の
山
靜
な
り
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
海
邊
霞
14
須
磨
あ
か
し
霞
こ
め
け
る
沖
津
浪
た
穿
こ
丶
も
と
に
音
ば
か
り
し
て野
徑
霞
15
う
ち
わ
た
す
遠
方
人
を
見
ず
も
誇
ら
ず
見
も
せ
ず
霞
む
春
の
.
野
べ
哉
、馬
春
の
あ
し
た
山
を
望
て
16
春
の
夜
は
明
て
し
後
も
山
端
に
わ
か
れ
ぬ
雲
や
霞
な
る
ら
む
霞
の
う
ち
の
瀧
を
の
ぞ
む
17
春
霞
立
か
く
せ
共
瀧
の
音
の
い
や
ま
さ
れ
る
や
雪
滄
成
ら
ん
春
日
望
山
18
朝
日
さ
す
愛
宕
の
高
嶺
雪
滄
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
霞
む
大
ひ
え
19
や
ぶ
し
わ
か
ぬ
春
の
光
に
北
南
霞
そ
め
け
り
生
駒
お
ほ
日
枝
野
外
春
望
:
'
、
・.
.
`
20
あ
し
び
ぎ
の
山
畑
そ
ば
の
く
ぬ
木
原
そ
れ
も
春
に
は
も
れ
ぬ
色
哉
ヱ
尸五
,七
'
鶯
出
谷
卸
,
、
.
"
ン
,㌔
、
21
梅
が
香
や
谷
の
と
深
く
さ
そ
ひ
け
ん
雪
の
ふ
る
巣
を
出
る
鶯
2
雪
滔
ぬ
た
に
の
古
稟
を
鶯
の
う
ち
出
る
聲
も
春
の
初
花
㌦
南
枝
暖
待
鶯
3
.・・
,
-
・.
～
、嗣
、銭
,
-
r、
23
梅
が
雪
は
枝
を
わ
き
て
も
に
ほ
ひ
け
り
鶯
さ
そ
へ
園
の
は
る
風
r噂
、"
-
・
も
:
、
増
-
・
・
山
里
に
う
ぐ
ひ
す
な
く
24
春
ぞ
ど
て
谷
め
古
集
を
出
ぬ
ま
に
世
は
う
ぐ
ひ
す
と
し
ら
せ
て
む
哉梅
近
閥
鶯
∴
.
'
∴
忌
r
ノ
'
魯
'
-
、㌦
ー
・
25
鶯
の
聲
の
に
ほ
ひ
も
梅
が
丶
に
そ
へ
て
ふ
き
い
る
丶
窓
の
春
-
風
'̀
、
㌶
ノ
頃
.
,
隔
拭
∴
、
'
・'
～
.r
、
.
製
梅
を
か
ざ
し
て
鶯
を
き
く
26
折
か
ざ
す
か
し
ら
の
雪
に
鶯
も
い
つ
れ
を
梅
と
ま
ど
ひ
て
や
皀
甥
・
㌧
'晃
了
'
.
'
卩
-
`
'=
・
'
・
丶
'
東
風
暖
汰
簾
27
梅
が
丶
も
薫
あ
ひ
つ
丶
空
だ
き
の
烟
な
び
か
す
を
す
の
春
か
謝
.亜
八
ぜ
初
午
稻
荷
ま
う
で
、
ゴ
28
を
り
に
あ
ふ
馬
は
麓
に
の
り
す
て
㌧
か
ち
ゆ
分
入
杉
の
下
道
氷
解
、
`
.,
.♪層
」
ロ
ー
29
乙
ほ
り
ゐ
し
池
の
心
も
春
風
に
う
ち
と
け
丶
ら
し
よ
す
る
さ
穿
な
み
、
、、
」
∴
'
r
r
賭
弓
30
鞆
の
音
も
雲
井
に
高
く
聞
ゆ
な
り
今
や
宮
人
眞
弓
ひ
く
ら
ん
春
雪
の
ふ
り
け
る
に
'
31
さ
ら
に
ま
た
ふ
る
ど
は
す
れ
ど
ふ
る
と
し
α
雪
を
殘
し
て
漕
る
あ
は
雲
,
、
.,
'
二
月
雪
落
衣
32
春
風
に
散
來
る
梅
の
花
と
見
て
つ
丶
あ
ば
袖
に
清
る
し
ら
雪
肚
頭
梅
3
神
垣
に
ね
ぶ
り
催
す
は
ふ
り
子
も
お
ど
ろ
く
ば
か
り
薫
る
梅
が
香
'
・
.
'
騰
更
梅
34
玉
簾
あ
ぐ
る
も
し
ち
ぬ
枕
よ
り
あ
ど
よ
り
か
を
る
窓
め
梅
が
～
㌶
幽
"
堪
月
前
梅
35
う
あ
が
㌧
の
か
を
ら
ざ
り
せ
ぼ
窓
の
う
ち
に
ま
だ
影
寒
き
月
を
入
め
薙
.
∵
ド
梅
盛
36
北
南
枝
を
お
き
し
は
き
の
ふ
に
て
西
に
東
に
薫
る
栂
が
香
伊
37
梅
の
花
今
盛
な
り
鶯
の
ひ
と
く
と
鳴
も
を
り
に
祗
よ
れ
聯
、
梅
の
花
盛
に
都
よ
り
人
の
と
ひ
來
れ
り
け
れ
ば
38
か
く
れ
す
む
心
も
し
ら
で
梅
が
丶
や
遠
く
都
の
人
さ
そ
ひ
け
ん
h
39
喚
ぬ
と
は
告
ぬ
物
か
ら
梅
の
花
こ
て
ふ
に
丶
た
る
風
や
ふ
き
け
む
丸
'
㌦
、
水
の
ほ
と
り
に
梅
花
さ
け
り
40
行
水
に
う
つ
ろ
ふ
岸
の
梅
が
枝
ば
浪
の
花
に
も
香
を
や
か
す
ら
ん
`
山
ざ
ヒ
に
梅
の
花
あ
る
所
・
こ
'
丶
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
41
梅
が
触
の
か
ぐ
に
ほ
ふ
と
も
鶯
は
し
ぢ
で
山
路
や
と
く
出
に
け
ん詫
富
小
路
三
位
貞
直
卿
に
と
め
こ
か
し
と
名
に
お
へ
る
梅
を
ま
ゐ
ら
す
と
て
結
付
た
り
し
42
と
癒
來
べ
き
や
ど
に
し
さ
か
ぼ
梅
の
花
を
ら
で
も
君
を
ま
た
ま
し
物
を
、
、∴
ー
濯
.
'
・
い
',
・
御
か
べ
し
手
折
つ
る
花
に
こ
そ
し
れ
梅
の
名
の
と
め
-這
こ
か
し
て
ふ
君
が
こ
丶
ろ
を
'
妙
法
院
宮
に
始
て
め
さ
れ
て
春
風
先
發
苑
申
梅
と
い
ふ
御
題
を
賜
は
れ
る
に
此
宮
は
古
風
を
好
ま
せ
給
ひ
け
れ
-
ば
よ
み
て
奉
れ
る
43
,こ
ど
木
に
も
に
ほ
ひ
を
う
つ
せ
梅
が
㌧
を
昔
に
か
へ
す
園
の
春
風
、
尸F
一
二
・
、
田
か
へ
す
所
梅
花
散
れ
り
4
春
風
に
散
ど
も
梅
の
花
を
根
に
か
へ
す
は
を
∬
き
賤
瑛
小
山
田家
春
曙
二
五
九
45
わ
す
れ
め
や
月
も
殘
り
て
梅
が
丶
の
霞
に
薫
る
春
の
あ
け
ぼ
S
吾
妻
に
住
し
こ
ろ
彌
生
ば
か
り
敬
子
が
な
り
ど
こ
ろ
に
て
46
一
夜
寢
し
ゆ
か
り
わ
す
れ
ぬ
色
な
れ
や
す
み
れ
さ
く
野
の
春
の
曙・
甲
斐
國
八
景
の
う
ち
夢
山
春
曙
47
面
影
は
獪
殘
り
け
り
こ
し
か
た
を
見
し
夢
山
の
は
る
の
あ
け
ぼ
の
气
'
、
.あ
ら
た
う
つ
と
こ
ろ
48
民
す
ら
も
畔
を
譲
て
い
に
し
へ
の
聖
の
御
代
に
か
～
す
荒
小
田
、柳
糸
線
新
49
梓
弓
ば
る
來
る
色
は
青
柳
の
い
と
に
よ
り
て
ぞ
ま
つ
し
ら
れ
け
る
.
水
邊
柳
50
く
り
か
へ
し
見
れ
共
あ
か
ず
河
水
に
浪
の
あ
や
お
る
青
柳
の
二
六
〇
糸
樵
路
早
蕨
51
歸
る
さ
の
眞
柴
を
重
み
や
す
ら
ふ
と
見
れ
ば
木
陰
に
手
折
る
早
蕨
,
,
わ
ら
び
を
折
て
人
の
も
と
に
52
初
蕨
は
つ
か
な
が
ら
も
こ
丶
ろ
ざ
し
深
き
山
路
に
手
折
て
ぞ
來
し
一
、
春
、月
,
L
、
,
.
p
°
53
佐
保
姫
の
霞
の
袖
に
つ
～
み
て
も
に
ほ
ひ
乙
ぼ
る
丶
春
の
夜
の
月
浦
春
月
54
な
に
ぼ
が
た
な
ぎ
た
る
浪
に
春
の
夜
は
霞
む
や
月
の
光
な
る
ら
ん
ノ
,-
、
冫
,
、
丶
夜
春
雨
弱
薫
り
來
る
す
き
ま
の
風
の
梅
が
丶
も
し
め
る
に
し
る
き
ょ
は
の
春
雨妙
法
院
宮
に
ま
ゐ
り
て
よ
み
て
奉
れ
る
三
首
の
歌
の
中
に
庵
春
雨
56
袖
に
し
も
露
か
け
て
け
り
昔
し
の
ぶ
草
の
い
ほ
り
の
よ
は
の
春
雨
春
風
57
さ
そ
倣
ず
ぽ
い
か
で
し
ら
ま
し
芳
野
山
風
祉
花
の
に
ほ
ひ
な
り
け
れ
:
、
、
-
雨
中
待
花
58
い
た
づ
ら
に
そ
丶
ぐ
野
山
の
春
雨
を
櫻
一
木
に
降
ら
せ
て
し
哉
尋
、花
,
59
麓
よ
り
花
と
ま
が
へ
、て
分
入
し
山
の
か
ひ
な
き
春
の
し
ら
雪
櫻
穿
、
、
齢
.
'
"
・厂.
丶
・
60
う
べ
b
.こ
そ
櫻
は
花
の
君
な
れ
や
天
つ
霞
を
衣
笠
に
せ
り
辱
・岡
崎
の
蘆
庵
を
と
ひ
て
61
言
葉
の
花
に
も
春
は
あ
く
が
れ
て
柴
の
戸
た
丶
く
我
な
と
が
め
そ
.
・
か
へ
し
花
を
と
ふ
君
に
は
見
せ
じ
よ
も
ぎ
ふ
の
霜
の
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
ふ
る
葉
は
色
わ
き
も
な
し
、
-
依
花
客
來
62
花
に
と
ふ
人
を
忘
れ
て
柴
の
戸
の
あ
る
じ
顔
す
る
我
ぞ
あ
や
な
ぎ
63
む
れ
來
る
を
あ
た
ら
櫻
の
と
が
ぞ
と
も
思
ひ
な
さ
れ
ぬ
花
の
色
哉
、
・
花
下
逢
故
人
64
春
霞
よ
そ
に
隔
て
し
年
月
の
恨
も
花
に
の
こ
ら
ざ
り
け
り
關
花
.
65
す
ま
の
浦
や
關
路
吹
こ
す
春
風
に
こ
え
ぬ
袂
も
花
ぞ
薫
れ
る
山
花
、
:
・
,
、
・
ン
6
櫻
花
さ
き
そ
め
し
よ
り
し
ら
雲
も
い
ゆ
き
は
◎
か
る
み
よ
し
の
丶
山
67
よ
し
の
山
花
の
盛
に
な
り
ぬ
め
り
色
か
は
り
行
峰
の
し
ら
雲
山
花
盛
、
'
.
、
・
、
68
嶺
ふ
も
と
険
み
ち
ぬ
ら
し
け
さ
見
れ
ば
花
の
か
た
へ
の
み
や
ま
木
も
な
し
ご
六
禍
花
見
に
芳
野
に
ま
か
り
し
ど
き
.
69
み
よ
し
の
丶
よ
し
や
雲
ど
は
ま
が
ふ
共
雲
と
な
ち
り
そ
山
ざ
く
'ら
ば
な
ご
ー
-
・
輩、
70
芳
野
箭
田花
散
に
け
り
い
ざ
出
ん
世
を
憂
し
と
し
も
お
も
ほ
へ
ぬ
身
ほ
・
'、/
∴
r.
!
/
!
」
3
～
汚
つ
し
植
し
吉
野
の
櫻
の
花
盛
の
こ
ろ
都
人
こ
れ
か
れ
見
κ
來
り
し
時
よ
め
る
誓
r～
'へ
'
く
丶
匸
噛
71
暮
ゆ
か
獄
老
ま
り
と
ま
ら
ぬ
稀
人
の
心
を
花
に
ま
か
せ
て
を
見
ん
二家
に
花
の
宴
し
け
る
時
山
家
花
め
心
・を
人
々
よ
め
り
し
に
∵
ト
72
都
人
た
え
ず
と
ふ
べ
く
櫻
花
散
て
も
ま
が
へ
峰
の
し
ら
雲
'
花
の
之
ろ
風
あ
や
ま
ひ
に
な
や
み
て
警
㌧
・
,
:
73
思
ひ
き
や
待
こ
し
庭
の
花
を
お
き
て
我
身
に
風
を
厭
ふ
べ
し
ど
は
花
見
に
嵐
山
に
ま
か
り
て
往
昔
`
'
バ
ノ
.
龜
山
法
皇
の
植
さ
せ
給
ひ
し
事
を
か
し
こ
み
奉
て
.二
六
二
74
萬
代
の
た
ま
も
の
な
れ
や
龜
の
尾
の
山
に
む
か
へ
る
や
ま
櫻
花
い
・
'
匚
'
・
ノ
嵐
の
山
の
櫻
険
こ
ろ
と
い
ふ
下
句
に
て
人
々
歌
よ
み
し
こ
曜
・
,
曽
》
尸
'
電
,丶
憶
75
都
人
心
を
空
に
な
し
て
け
り
あ
ら
し
の
山
の
さ
く
ら
さ
く
こ
ろ
=
'
㌧
5
£
♂
監
小
田
原
侍
從
殿
に
よ
み
て
ま
ゐ
ら
せ
し
歌
の
中
に
足
柄
山
冖
-
置
㌧
,
.
鹽
'
再
.
'
76
あ
し
が
ら
の
八
重
山
櫻
険
し
よ
り
ふ
じ
の
嶺
を
だ
に
か
へ
り
見
も
せ
ず
.
丁
や
よ
ひ
ぼ
か
り
經
茂
縣
主
に
い
ざ
な
は
れ
て
岩
倉
の
花
見
に
ま
か
り
け
る
家
つ
と
に
折
し
一
枝
に
添
て
書
博
士
保
考
縣
主
の
も
と
に
・
-
・
、
,
7
思
ど
ち
そ
こ
と
も
い
は
ず
あ
く
が
れ
し
春
の
山
路
の
家
つ
と
そ
是
か
ヘ
ル
せ
ど
う
歌
玉
く
し
げ
ふ
た
丶
び
た
ま
ふ
家
つ
と
の
花
過
し
日
に
見
し
に
も
ま
さ
る
に
ほ
ひ
な
り
け
り
双
林
寺
花
月
庵
に
日
く
ら
し
花
を
見
て
78
く
れ
ぬ
と
て
歸
ら
ん
物
か
名
に
お
ぺ
る
月
と
花
と
の
春
の
山
里
、
`
う
る
は
し
'き
八
重
櫻
に
添
て
同
U
寺
の
崇
順
法
師
ぬ
毛
な
柔
て
く
ち
ぬ
る
軒
に
険
な
が
ら
花
は
昔
を
わ
す
れ
・
ざ
り
け
り
と
あ
り
し
か
へ
し
79
住
す
て
し
か
き
ほ
や
つ
さ
ぬ
花
の
色
に
植
け
ん
人
を
思
ひ
祗
や
れ
」
τ
孝
子
の
も
と
よ
り
花
見
に
ま
か
ら
ん
の
心
は
有
な
が
ら
こ
荒
出
た
丶
ぬ
な
ど
き
こ
え
し
か
へ
り
櫻
の
大
き
な
る
枝
に
つ
母
そ
80
櫻
花
毛
の
い
は
ま
せ
ば
か
く
ば
か
り
に
ほ
ふ
を
と
は
ぬ
人
や
・
う
ら
み
む
、
/
,
冖
"
、
冖,
き
'
,
',
・
'
,
・
〆
.
文
子
が
も
と
よ
り
櫻
の
花
を
丶
り
て
お
こ
せ
た
る
に
歌
の
ぞ
は
ざ
り
け
れ
ば
81
あ
か
ぬ
此
稍
を
よ
き
て
言
葉
の
花
を
や
風
の
ま
つ
さ
そ
ひ
け
ん
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
と
か
き
て
や
り
け
る
を
り
に
水
江
信
設
名
主
明
俊
な
ど
,'か
た
は
ら
に
居
合
て
明
俊
の
乞
ま
丶
に
書
て
や
り
た
り
け
る
を
信
説
の
う
ば
ひ
た
る
を
も
し
ら
で
歸
り
て
ま
た
め
日
明
俊
が
も
と
よ
り
だ
ち
か
へ
り
て
後
ふ
つ
に
見
え
侍
ら
ね
ば
と
て
玉
く
し
げ
ふ
た
～
び
君
が
こ
と
の
葉
・
・
の
花
を
も
風
や
吹
さ
そ
ひ
け
む
と
あ
る
に
ま
た
い
ひ
や
り
け
る
82
し
ら
浪
の
み
ぎ
は
に
近
く
よ
り
こ
ず
ば
か
丶
る
こ
と
葉
の
花
老
見
ま
し
砲
㌃
∵
・
小
川
布
淑
始
て
と
ひ
來
て
後
、神
山
の
春
の
霞
は
つ
丶
`
め
共
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ず
見
ゆ
る
花
哉
と
い
び
お
こ
せ
し
か
ぺ
し
83
春
さ
れ
ば
め
の
う
ち
つ
け
に
聯
山
め
雲
を
も
花
ど
見
や
ま
が
へ
け
ん志
賀
山
越
'
84
櫻
ち
る
志
賀
の
山
路
は
薫
る
雪
に
ほ
へ
る
雲
を
ふ
む
ご
丶
ち
せ
り
・
二
六
三
隣
家
の
櫻
の
ち
る
を
見
て
85
散
花
は
ぬ
し
だ
に
え
し
宅
と
穿
め
ぬ
を
よ
そ
に
心
を
な
ど
く
だ
く
ら
ん
落
花
隨
風
」
㍗
86
山
風
の
左
ゆ
め
ば
を
や
む
し
ら
雪
と
見
ゆ
る
は
花
の
散
に
ざ
り
け
る
、
橋
邊
落
花
87
散
う
つ
む
ま
丶
の
つ
ぎ
は
し
つ
ぎ
て
見
ん
花
の
白
雪
滔
旧が
て
に
せ
よ
㍉
田
か
へ
す
所
花
散
た
り
8
賤
の
を
に
似
げ
な
き
花
の
衣
手
を
風
の
き
せ
た
る
春
の
小
山
田
苗
代
水
に
花
の
散
う
か
べ
る
處
・
防
89
水
に
す
む
蛙
も
花
匡
聲
す
な
り
櫻
な
が
る
～
小
田
の
な
は
し
ろ
・
花
ち
れ
る
木
陰
に
若
か
へ
で
の
も
み
ち
た
る
を
折
て
女
の
Fも
と
に
と
い
ふ
題
に
て
二
六
四
90
さ
け
ば
か
つ
う
つ
ろ
ふ
人
の
花
心
か
へ
で
は
色
に
出
て
見
せ
け
り
三
月
の
末
小
野
篤
雄
が
山
里
び
た
る
家
居
に
花
も
う
つ
ろ
ひ
が
た
に
成
に
た
れ
ば
け
ふ
あ
す
過
さ
で
な
ど
い
ひ
お
こ
せ
け
る
に
み
の
笠
取
て
行
て
絡
日
花
を
惜
み
て
よ
め
る
91
を
や
み
な
く
櫻
に
そ
〉
ぐ
春
雨
や
を
し
む
涙
も
添
て
降
ら
ん
柿
本
影
供
に
花
飛
如
錦
と
い
ふ
心
を
92
散
と
見
て
歸
る
山
路
や
憂
か
ら
ま
し
花
の
錦
を
風
し
き
せ
ず
ば
三
月
三
日
93
こ
と
丶
は
ぬ
花
の
こ
か
げ
に
三
千
歳
の
春
を
く
み
し
る
け
ふ
の
盃
モ
、
等
置
'
富
小
路
殿
の
京
極
の
家
に
三
月
三
日
ま
ゐ
軌
け
る
に
簾
中
に
琴
ひ
く
,を
聞
て
,
、
、
94
た
を
や
め
の
聲
の
し
ら
べ
も
花
の
各
も
も
丶
の
こ
び
有
軒
の
妻
ご
と
菅
原
雪
臣
が
娘
の
初
ひ
匁
な
を
い
は
ひ
て
桃
の
花
に
添
:
て
%
あ
ひ
に
逢
ひ
な
の
籬
の
桃
の
花
も
丶
ち
の
春
を
か
け
て
手
折
き
・
、
∴
ほ
川
の
ほ
と
り
に
山
吹
さ
き
た
る
か
た
に
歌
よ
め
ど
十
重
鞍
碧
子
が
こ
へ
る
に
,
U
96
う
ち
よ
す
る
浪
の
花
さ
へ
く
ち
な
し
の
色
に
丶
ほ
へ
る
岸
の
山
吹
:
・
江
戸
に
す
み
し
頃
や
よ
ひ
の
末
二
三
人
か
い
つ
れ
て
あ
す
か
山
わ
た
り
に
花
見
に
出
た
る
か
へ
さ
に
金
杉
と
い
㌃
へ
る
わ
た
り
の
あ
や
し
の
墻
根
に
山
吹
の
さ
き
亂
れ
た
る
を
こ
ひ
て
家
つ
と
に
手
折
け
る
に
道
行
人
た
ち
ど
ま
げ
て
い
か
で
其
一
枝
え
さ
せ
よ
と
い
ふ
に
や
す
き
事
と
二
て
や
り
け
る
を
こ
よ
な
う
悗
て
い
つ
こ
の
誰
入
に
か
お
は
す
な
ど
い
ひ
け
れ
ば
よ
み
て
遣
し
け
る
併
、た
れ
と
し
も
い
か
で
か
い
は
む
口
な
し
の
色
に
丶
ほ
へ
る
山
吹
の
花
.
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
小
濱
殿
に
仕
る
水
江
信
読
が
庭
の
山
吹
見
に
ご
よ
と
い
ひ
し
に
行
て
見
て
98
や
ま
ぶ
き
の
花
色
衣
き
て
見
れ
ば
諾
い
ひ
し
ら
ぬ
に
ほ
ひ
也
け
り
雨
ふ
り
け
る
日
橘
千
蔭
よ
り
濾
棠
の
花
に
療
ズ
、
偉
す
さ
ぶ
雨
も
い
と
は
で
け
ふ
は
わ
が
い
た
う
ぬ
れ
つ
』
を
り
し
花
な
り
と
て
膾
し
か
へ
し
山
吹
に
結
び
付
て
9
君
が
い
泥
う
ぬ
れ
て
折
っ
之
聞
か
ら
に
い
や
は
な
か
く
口
な
も
に
し
て
`
歸
雁
m
い
そ
ぐ
ら
む
心
も
し
ら
で
月
花
に
か
こ
ち
馴
た
る
春
の
鳫
が
ね
妙
法
院
宮
に
ま
ゐ
り
て
よ
み
て
奉
れ
る
三
首
の
歌
の
申
春
曙
雁
瓢
花
鳥
の
色
音
か
す
め
る
曙
に
か
へ
り
見
も
せ
で
鴈
の
行
ら
ん
暮
天
歸
鴈
皿
や
よ
や
鴈
花
な
き
里
に
住
ぬ
共
見
捨
ん
空
の
月
の
影
か
は
二
六
五
昌
'
曉
歸
鳫
鵬
花
に
う
き
別
見
U
と
や
霞
む
夜
の
曉
か
け
て
雁
は
行
ら
ん
遲
日
脳
櫻
花
散
て
し
後
ぞ
春
の
日
を
の
ど
け
き
物
と
思
ひ
知
ぬ
る
蛙
'
.
:
螂
か
は
つ
な
く
田
中
の
井
戸
に
來
て
見
れ
ば
春
の
あ
は
'れ
は
獪
殘
け
り
h
,
㌧
春
.
懐
、
・
、,
-
叩
、
レ
:
鵬
花
鳥
の
色
音
を
お
き
て
梓
弓
春
の
お
も
ひ
の
ほ
か
に
や
は
あ
符
,
ー瀧
の
ほ
豊
り
の
藤
厂
・
り、
∴
口
'
、
,
,
斯
落
た
ぎ
ち
な
が
れ
て
は
や
く
行
春
を
せ
き
と
め
顔
に
か
丶
る
藤
浪
し
,
口
.
,
曜
r
μ
,
ご
藤
の
花
を
丶
り
て
人
の
も
と
に
期
池
水
の
岸
の
藤
な
み
ぎ
き
し
よ
り
我
さ
へ
人
を
ま
つ
に
か
丶
嵶
れ
り
ハ池
の
中
島
な
る
松
に
藤
花
さ
け
1
0
鶴
も
あ
り
二
六
六
m
松
陰
に
鶴
毛
あ
そ
べ
は
藤
の
花
千
世
を
い
つ
れ
に
あ
え
む
と
す
ら
んや
よ
ひ
の
す
ゑ
長
門
守
氏
徇
の
貴
船
に
て
郭
公
聞
つ
と
て
君
が
あ
た
り
初
音
は
い
か
に
こ
の
ご
ろ
は
鳴
て
き
ふ
ね
の
山
ほ
と
～
ぎ
す
す
む
山
の
か
ひ
有
て
で
そ
ほ
と
丶
ぎ
す
し
の
び
く
に
初
音
を
も
き
け
と
有
し
か
へ
し
二
首
m
世
に
憾
ま
だ
し
ら
ぬ
初
音
を
ほ
に
あ
げ
て
鳴
か
貴
船
の
山
ほ
と
丶
餐
す
m
ほ
と
丶
ぎ
す
閥
つ
と
君
が
語
ら
ず
ば
花
の
な
ご
り
や
獪
七
た
は
ま
し
ヤ
`
戸
三
月
蠱
"
・
、
皿
す
が
の
根
の
長
き
春
日
と
距
の
み
糧
も
お
は
れ
胡
蝶
の
夢
の
一
時夏
・歌
ン
更
黜
衣
ー
亀
＼
r
∵
,
ρ
m
山
端
も
霞
の
衣
ぬ
ぎ
捨
つ
か
ふ
る
は
け
さ
の
袖
斗
か
は
山
家
に
歯
け
る
比
人
々
と
ひ
來
て
け
ふ
は
更
衣
の
歌
よ
ま
ん
ど
い
ひ
し
か
ば
よ
め
る
拠
世
の
人
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
花
の
香
の
う
せ
ん
を
時
と
ぬ
ぎ
か
へ
.て
ま
し
眞
精
法
師
あ
る
じ
に
て
聖
神
寺
に
て
會
せ
し
に
當
座
に
こ
ろ
も
が
へ
聴
ぬ
ぎ
か
へぴ
か
ど
軌
の
き
ぬ
簿
け
れ
暮
の
な
ご
り
は
隔
は
て
に
ぎ
賀
茂
の
名
所
を
わ
か
ち
て
讀
し
と
き
山
森
を
置
も
分
森
ゆ
下
草
か
り
ば
ら
ひ
神
垣
い
は
ふ
卯
暴
に
け
り
、'ぐ・
㌦
遲
櫻
稀
皿
夏
山
の
レ
げ
み
に
み
ぞ
ぶ
甜
蝶
か
と
見
れ
ば
お
く
れ
て
さ
け
る
一
花
.
、
文
政
十
年
卯
月
ぼ
か
り
濱
松
侍
從
忠
邦
朝
臣
始
て
召
れ
し
日
雨
し
め
や
か
に
降
て
新
樹
の
け
し
き
お
か
レ
か
り
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
し
に
此
見
る
け
し
き
を
よ
め
と
あ
り
し
か
ば
"
き
の
ふ
か
も
花
に
か
こ
ち
し
雨
ぞ
と
は
誰
か
若
葉
の
露
に
見
て
ま
し新
樹
囎
水
枝
さ
す
葉
び
ろ
く
ま
が
し
若
か
へ
で
花
に
か
へ
て
も
見
る
べ
か
り
け
り
、
・:
イ
:
,̀一
7
棚
倉
殿
の
庭
に
橘
樹
を
ウ
ゑ
給
ひ
け
る
を
ひ
つ
ど
ひ
て
歌
よ
み
侍
り
け
る
㎜
千
世
か
け
て
ふ
み
な
ら
し
ま
ぜ
窓
の
外
に
う
つ
し
植
た
る
橘
の
蔭
"
∴
ン
鉱
,卯
花
.
し
,ー
,
,
-
'
・
'
h
,
-
,
蹕
蠍
見
し
春
の
な
ご
り
も
夏
の
籬
と
て
あ
な
う
の
花
や
険
そ
め
に
け
んし、
卯
花
繞
家
.
'
し
,
㏄
搬
卯
花
に
う
き
世
隔
る
宿
ぞ
と
は
か
つ
見
る
か
ら
に
過
が
て
ぬ
か
も
,
D
鴨
'
㌧
俑
`
-
待
郭
公
二
六
七
撚
里
や
わ
く
ぎ
た
も
や
出
ぬ
分
入
て
見
ば
や
し
の
ぶ
の
山
ぽ
と
～
ぎ
ザ
.
に
。,
∵
ほ
と
丶
ぎ
す
聞
つ
と
い
ふ
人
の
あ
れ
ば
叫
人
を
わ
ぐ
祝
昔
と
思
㈹
ば
い
と
穿
し
く
恨
か
さ
な
る
や
ま
郭
公
人
傳
寉
公
鳥
釈
と
つ
て
は
が
び
套
も
の
学
規
ま
つ
房
み
に
は
成
べ
か
り
け
叫
・,
、聞
郭
公
鵬
が
へ
り
來
ん
ほ
ど
は
雲
井
の
遠
方
に
き
、
て
い
な
ば
の
山
郭
公
轟
晦
郭
公
27
ぽ
と
～
ぎ
す
お
き
ゐ
て
獨
聞
ぞ
共
し
ら
で
や
も
ら
す
よ
は
の
1
忍
び
音栽
苗
聞
郭
公
28
さ
な
、へ
と
る
賤
も
田
う
た
を
一
聲
に
と
望
め
て
聞
や
山
ほ
と
H
・き
す
ご
六
八
曉
更
杜
鵑
㎜
曉
の
枕
の
山
の
一
聲
も
老
は
た
ど
ら
で
聞
ほ
と
丶
ぎ
す
.
匸
舟
の
中
に
て
時
鳥
を
き
く
齣
一
聲
め
行
方
や
い
つ
こ
ほ
と
～
ぎ
す
舟
さ
す
棹
の
さ
し
て
を
し
へ
よ瓧
頭
郭
公
鋭
片
岡
の
森
の
稍
に
鳴
す
て
～
神
山
遠
く
ゆ
く
ほ
と
丶
ぎ
す
家
の
會
に
郭
公
遍
慨
里
わ
か
ず
を
ち
か
へ
る
頃
は
時
鳥
老
の
耳
に
も
き
、
は
も
ら
さ
ず
耳
う
と
く
成
て
の
ち
時
鳥
聞
し
と
い
ふ
人
に
、
鵬
耳
な
し
の
名
に
お
ふ
老
は
郭
公
き
丶
つ
と
聞
ぞ
初
音
な
り
け
る
郭
公
幽
麗
老
ら
く
の
耳
に
は
い
と
穿
お
ぼ
め
く
を
し
ら
で
や
過
し
山
ほ
と
丶
ぎ
す
葵
露
燭
露
績
蕊
奮
ね
㊨
野
べ
の
葵
草
あ
す
や
か
ざ
砿
の
玉
と
見
ゆ
ら
ん
£
・
・
,
、、
み
あ
れ
に
嵐
う
で
け
る
日
燭
山
賤
の
お
ど
ろ
の
髮
も
神
ま
つ
る
を
り
に
葵
は
と
り
か
ざ
し
け
り
.祭
巳
葵
を
か
ざ
す
ど
で
.
、
…
.
蠍
紳
山
に
生
る
葵
の
二
葉
よ
り
か
ざ
し
な
れ
つ
丶
ま
つ
る
け
ふ
麟
・
直
兄
縣
主
が
り
葵
を
乞
に
や
る
と
て
鶲
聯
山
に
お
な
U
ね
ざ
し
の
二
葉
草
わ
が
も
の
顔
に
ご
ひ
に
祗
疇
れ
・
,
、か
へ
.U
・
み
激
れ
の
～
ひ
ど
つ
ね
ざ
し
の
ふ
た
葉
草
わ
が
垣
根
こ
そ
君
が
園
な
れ
車
に
の
れ
る
人
賀
茂
に
ま
う
つ
叢の
ち
は
や
ぶ
る
紳
の
惠
に
あ
ふ
ひ
と
て
道
も
さ
り
あ
へ
ず
っ
躑
く
小
車日
野
一
位
資
枝
卿
に
か
ざ
し
の
料
の
葵
を
ま
ゐ
ら
す
と
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
て
蜘
神
ま
つ
る
を
り
に
あ
ふ
ひ
の
二
葉
よ
り
か
け
て
わ
す
れ
ぬ
し
る
し
と
を
み
よ
御
か
へ
し
お
く
り
こ
し
其
か
み
山
の
あ
ふ
ひ
こ
そ
い
く
よ
か
Y
れ
臙
か
ざ
し
ど
は
せ
め
祭
巳
富
小
路
殿
と
ひ
來
給
ひ
神
山
や
あ
ふ
ひ
は
草
の
名
の
み
か
は
と
ぶ
ら
ひ
函
り
し
か
ひ
も
有
け
り
ど
の
だ
ま
ふ
御
か
へ
し
姐
あ
ふ
ひ
草
か
け
て
し
い
へ
ば
神
祭
る
卵
月
な
ら
で
ば
ど
は
じ
と
や
す
る
五
月
雨
盥
し
げ
り
あ
ふ
軒
の
し
の
ぶ
の
さ
み
だ
れ
も
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ
貶云
の
立
ま
ひ
、
駒
く
ら
べ
鵬
罍
く
と
ぐ
足
掻
も
あ
れ
ど
か
つ
は
の
る
人
の
心
の
駒
く
ら
べ
な
る
く
ら
べ
馬
に
乘
て
家
を
出
行
か
た
幽
乘
人
の
心
の
駒
も
し
づ
め
て
ぞ
埓
の
う
ち
に
は
入
べ
か
り
け
ご
六
九
る
續
命
縷
の
繪
に
蟻
長
き
乱
の
た
め
し
に
ぴ
か
魚
藥
玉
の
硲
つ
㌧
の
糸
も
池
の
あ
や
め
も菖
蒲
ふ
け
谷
所
孀
は
し
ぎ
射
ぬ
聖
σ
郷
㈹
0
ぷ
都
ご
ど
穀
今
日
の
縣
端
の
菖
蒲
に
そ
し
る
山
田
早
苗
柳
繩
く
も
嵌
去
無
の
露
垣
結
㍑
や
～
憾
畢
苗
と
る
な
り
賤
が
小
戯
田
肇
苗
参
憂
勝
だ
黶
落
6
所
そ
ぼ
つ
立
か
幽
を
と
ガ
子
が
い
触
に
が
け
ゾ
る
こ
ひ
ち
よ
り
袂
そ
ぼ
つ
の
身
惣
ば
成
け
ん
螢
囎
水
く
与
ぎ
眷
墳
沼
の
い
臨
勉
ど
も
し
る
き
思
ひ
に
飛
螢
か
な
水
上
螢
卻
溢
麗
傷
玉
藻
幡
遯
ぶ
い
ろ
む
繊
都
驚
ば
か
喰
螢
泳
ぶ
か
げ
二
七
〇
撒
夏
砂
夜
汝
火
偽
入
む
し
も
あ
る
ぢ
の
を
池
水
さ
し
で
飛
螢
が
な
螢
過
窓
魏
で
ら
じ
て
む
が
α
怨
ぎ
窓
泳
齢
ひ
・ぐ
に
見
て
や
螢
の
あ
だ
に
過
ら
ん
た
を
癒
女
の
扇
も
て
螢
を
お
ふ
所
瑠
を
と
め
乙
が
扇
の
風
に
騨
っ
丶
.な
か
ぐ
高
ぐ
行
ほ
た
る
か
な
鵯
塒
螢
掛
鵜
毎
ぎ
鱗
瀬
ゼ
の
螢
も
か
憾
軌
火
も
闘
慰
よ
忌
じ
戳
照
融
山
陰
(索
化
至
一、年
二
鳬
首
の
日
、,紙
魚
窒
雑
認
窃
臘
之
甘
ψ
、Ψ
垠
,靆
媽
た
が
門
を
ざ
セ
で
水
難
の
海
脱
ぐ
ら
ん
誇
ぐ
樹
臨
噺
郵
き
蜀
の
夜
戯
空
月
前
水
難
欝
絡
夜
だ
、㌧
ぐ
水
難
ば
柴
の
戸
に
月
お
も
し
ろ
ぐ
ざ
せ
慮
類
婬
け
り
瞿
麥
慨
き
の
ふ
ま
憊
見
ざ
り
し
花
も
険
そ
ひ
て
錦
あ
ら
そ
ふ
ま
せ
の
撫
子
百
合
の
花
の
険
た
る
を
や
ご
と
な
き
御
方
よ
り
見
せ
給
ひ
て
歌
を
ご
は
せ
給
ふ
虞
鷭
あ
め
に
母
ぼ
ふ
色
も
え
な
ら
ず
一
本
は
折
と
も
ゆ
り
の
名
に
し
お
は
な
ん
里
蚊
遣
火
鞠
あ
ま
の
す
む
里
の
し
る
べ
の
夕
烟
な
ほ
立
そ
ふ
や
蚊
逍
な
る
ら
ん
納
'凉
㎜
要
か
に
炬
タ
聡
か
に
し
の
が
ん
夏
の
日
の
暮
て
も
同
じ
暑
さ
登
の
せ
ば
湖
納
凉
撤
憲
賀
の
浦
や
ひ
と
木
の
松
に
一
聲
の
秋
お
も
ほ
え
て
よ
す
る
U
ら
浪橘
千
蔭
源
躬
弦
な
ど
か
い
つ
れ
て
玉
川
に
河
逍
遙
し
け
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
る
日
撹
蟻
魚
つ
る
と
あ
ゆ
ひ
ぬ
ら
し
て
玉
河
の
瀬
々
に
お
り
立
此
日
く
ら
し
つ
賀
茂
河
を
せ
き
入
て
す
穿
む
と
こ
ろ
縋
世
に
し
ら
ぬ
秋
お
畜
ほ
ゆ
る
袂
が
癒
風
も
な
が
れ
を
尋
て
や
ふ
惹
嵐
生
竹
夜
窓
間
到
と
換
ふ
こ
と
を
題
に
て
鰻
吹
い
る
丶
竹
の
よ
か
ぜ
の
凉
し
さ
に
枕
も
と
ら
ず
ね
ぶ
る
文
案
夏
臥
北
窓
風
枕
席
洳
凉
秋
鵬
夢
さ
む
ゐ
手
枕
す
撃
し
ふ
つ
く
ゑ
の
塵
吹
拂
ふ
ま
ど
の
夕
風
夏
雲
竄
峯
多
螂
花
と
の
み
ま
が
へ
し
山
の
し
ら
雲
も
夏
は
あ
や
し
き
嶺
を
な
し
け
ゆ夏
.
夢
嫌
過
き
つ
る
ご
ど
を
あ
ま
た
匿
見
し
夢
瑟
思
へ
ば
夏
む
酔
ぼ
葛
し
も
看
し
二
蟹
畑
泉
爛
風
か
よ
ふ
松
が
根
し
み
つ
結
び
て
は
秋
を
手
に
と
る
こ
丶
ち
瓧
す
れ所
雨
歌
と
て
奉
り
け
る
㈹
む
か
も
～
に
ひ
ち
か
き
よ
せ
て
植
し
田
の
つ
ち
も
さ
く
る
を
見
そ
な
は
せ
紳
姫
路
の
見
島
政
秀
よ
り
せ
う
そ
こ
の
つ
い
で
に
名
に
高
き
賀
茂
の
川
原
の
夕
暮
は
思
ひ
や
る
さ
へ
凉
し
か
り
け
り
と
い
ひ
お
こ
せ
し
か
へ
し
柵
夏
し
ら
痴
賀
茂
の
河
な
み
玉
な
ら
ば
つ
～
み
て
君
に
お
く
り
て
ま
し
を
夏
・
月
'
冖
£
一
皿
見
る
ほ
ど
は
露
の
ま
な
が
ら
堪
わ
び
し
ひ
る
の
な
ご
り
も
な
つ
の
よ
の
月
一外
山
夏
月
皿
ま
か
で
見
る
光
も
凉
し
玉
だ
れ
の
を
す
の
と
や
ま
の
夏
の
夜
月
t1　
t:1
夏
月
あ
か
き
夜
笛
を
き
く
柵
秋
風
や
ま
つ
し
ら
ぶ
ら
ん
夏
の
よ
の
月
に
す
み
行
笛
竹
の
聲
夏
月
透
竹
桝
線
そ
ふ
籬
の
竹
の
し
げ
み
よ
り
風
の
見
せ
た
る
月
の
凉
し
さ
窓
前
竹
恥
夏
の
日
の
陰
と
植
て
し
窓
の
外
に
凉
し
く
そ
よ
ぐ
竹
の
夕
風
樹
陰
蝉
'
"
ヤ
描
う
つ
せ
み
の
は
に
お
く
露
も
か
つ
散
て
し
の
び
く
に
秋
風
ぞ
吹
夏
草
柵
花
さ
か
む
秋
や
ぶ
ち
か
し
今
鵡
ば
し
は
ら
は
で
見
ば
や
庭
の
夏
草
は
し
た
て
見
に
ま
か
り
し
時
與
謝
の
海
に
船
う
け
て
す
9
み
し
に
囎
夏
し
ら
ぬ
し
ほ
の
八
百
路
の
夕
風
は
早
秋
津
姫
の
袖
よ
り
や
吹
卩
;
'
・廴
六
月
は
ら
へ
し
た
り
珊
心
さ
へ
凉
し
く
な
り
ぬ
み
そ
ぎ
し
て
歸
る
夕
の
眞
袖
の
み
か
は
齣
五
月
蝿
な
す
あ
ら
ぶ
る
紳
も
な
ご
む
ら
ん
み
そ
ぎ
す
る
瀬
の
の
浪
靜
な
り
雲
錦
翁
家
集
ご
雲
錦
集
7卷
二
秋
歌
杜
頭
立
秋
蠍
き
の
ふ
だ
に
夏
を
わ
す
れ
て
み
そ
ぎ
せ
し
な
ら
の
小
河
に
秋
は
來
に
け
り
初
秋
風
魏
吹
そ
む
る
荻
の
上
葉
の
秋
の
風
や
が
て
よ
そ
に
は
な
さ
ぬ
袖
哉
塒
夏
衣
薄
し
と
し
る
や
き
の
ふ
今
日
秋
立
風
の
け
ぢ
め
成
ら
む
新
秋
夕
露
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
捌
夜
ご
ろ
へ
て
光
そ
ふ
べ
き
月
影
を
や
ど
し
初
た
る
草
の
上
の
露
"
、
初
秋
薄
鵬
秋
風
に
ま
ね
か
ず
と
て
も
初
尾
花
穂
に
出
し
野
べ
を
よ
そ
に
遏
め
や殘
暑
鸚
き
の
ふ
け
ふ
露
は
草
葉
に
結
べ
共
馴
し
扇
は
お
く
べ
く
も
な
し
七
夕
熾
棚
機
は
弓
張
月
の
い
る
が
ご
ヒ
年
た
ち
ね
と
や
待
わ
た
り
け
ん
鵬
契
け
ゐ
昔
の
秋
は
た
な
澱
た
の
人
や
り
な
ら
ぬ
恨
と
そ
し
る
野
外
七
夕
㎜
た
な
ば
た
や
か
げ
う
つ
す
ら
ん
逢
事
の
か
た
の
に
つ
穿
く
天
川
づ
ら近
衞
殿
七
夕
御
會
に
星
河
秋
興
㎜
月
の
船
紅
葉
の
橋
や
た
な
ぼ
た
の
急
ぐ
あ
ふ
瀬
の
ほ
だ
し
成
ご
七
三
ら
ん.
.°勝
延
が
り
人
々
集
ひ
℃
古
今
集
の
七
夕
の
歌
の
初
旬
を
わ
か
ち
て
よ
み
け
る
に
年
ご
と
に
朕
窓
し
ご
ど
に
繦
・ぬ
物
か
ち
台
夜
8
は
ぐ
や
し
ぐ
が
け
し
か
さ
丶
ぎ
の
は
ん
蔦
鵲
成
橋
躑
ば
袖
觚
ば
す
契
に
星
も
み
え
ん
と
て
膨
だ
し
ゃ
初
し
鵲
の
麟
し
た
な
ば
た
祭
す
る
所
空
を
見
る
人
有
螂
棚
機
に
心
逢
さ
へ
や
か
し
に
け
ん
今
日
の
く
る
、
は
立
ま
た
れ
つ
～右
虜
嶷
謝用
叢
、あ
彪
り
鷲
れ
ば
梱
逢
瀬
を
ば
い
む
て
ふ
夜
は
と
去
年
の
秋
思
ひ
か
け
き
や
天
の
媚
浪
冖吾
妻
を
出
立
け
る
を
り
う
ま
の
は
な
む
け
に
川
越
滿
砧
が
根
こ
じ
て
膾
り
し
薄
を
庭
に
植
お
き
し
を
穂
に
出
た
る
こ
ろ
便
に
つ
け
て
い
ひ
遣
り
け
る
5
.
銭
七
四
鵬
故
郷
を
癒
れ
亀
瀞
の
は
鵠
花
薄
鞄
虎
ず
髢
嶺
ぬ
け
入
覧
芝
灘
が
に
朝
荻
櫛
お
慧
出
て
待
と
鷙
袖
の
凉
も
さ
嵩
巻
の
ふ
に
か
櫞
嚆
荻
め
秋
風
扛
上
荻
絣
た
が
夢
路
お
ど
ろ
か
す
ら
ん
舟
つ
な
ぐ
入
江
の
荻
の
よ
は
の
秋
風
朝
顔
鮗
あ
さ
が
ほ
は
色
の
ち
ぐ
さ
に
～
ほ
へ
共
・瑠
璃
こ
そ
こ
と
に
め
で
鳬
か
り
け
れ
庭
萩
盛
欄
枝
た
わ
に
ほ
こ
ろ
び
ぬ
れ
ば
し
ら
露
も
結
び
か
ね
た
る
庭
の
、
秋
な
ぎ閑
庭
薄
蜘
と
は
れ
ぬ
を
心
と
す
め
る
菴
ぞ
と
も
し
ら
で
や
ま
ね
く
庭
の
を
薄
蘭
鋤
秋
の
野
に
ひ
懸
ど
着
そ
め
し
藤
袴
尾
花
が
袖
に
香
を
ば
か
さ
な
ん
譬
女
郎
花
觀
吹
風
に
ま
が
せ
て
扉
ぐ
女
郎
花
あ
だ
の
大
野
に
う
べ
も
お
ひ
け
り
草
花
色
々
鵬
も
丶
草
の
花
に
結
顛
る
露
な
ら
で
心
を
ち
黒
に
わ
く
る
野
邊
か
な
栽
章
花
鯲
秋
の
野
の
虫
の
音
さ
へ
に
添
て
け
り
根
深
く
掘
し
眞
萩
葛
花
秋
草
に
鶉
あ
る
か
た
鯔
百
草
の
花
の
錦
の
と
こ
七
め
て
何
を
う
つ
お
の
音
に
は
鳴
ら
ん
小
鷹
狩
鰯
宮
人
の
入
野
の
薄
ま
は
ぎ
原
鳥
狩
は
す
と
も
花
な
ち
ら
む
そ
秋
夕
雨
胼
心
な
く
降
來
る
雨
か
月
待
て
ぼ
か
つ
は
ま
ぎ
る
丶
あ
き
の
夕
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
に
.秋
驍
嬲
秋
よ
ゐ
穿
夕
は
物
に
ま
ぎ
れ
ズ
竜
手
枕
し
め
る
曉
の
塗
潟
、
職
橘
千
蔭
の
家
刀
自
本
子
の
望
に
て
女
友
だ
ち
こ
れ
か
れ
↑集
へ
て
源
長
物
語
を
講
U
け
る
頃
七
月
廿
四
日
夜
例
の
ゲご
と
彼
家
に
て
鈴
必
彫
の
卷
を
講
む
は
終
け
れ
斌
凋
待
て
歸
み
ね
と
せ
あ
に
と
サ
め
ら
れ
て
子
時
ば
か
り
待
出
b
夜
の
さ
ま
娘
と
お
亀
ル
う
か
り
鴛
灘
ば
0
必
あ
ズ
.、
㎜
み
や
猷
た
ゐ
君
℃
之
め
ず
穩
甘
眉
餘
鵡
ま
藩
か
遂
月
の
影
老
見
ま
し
や
と
い
ひ
や
り
け
れ
ば
か
へ
し
千
蔭
き
そ
の
夜
の
月
に
あ
か
ず
て
廿
日
餘
り
い
り
聯
髫
豪
す
と
待
湘
毛
饗
す
る機
織
㎜
女
郎
花
お
ほ
か
る
野
邊
に
夕
さ
れ
ば
機
お
る
虫
の
聲
し
き
る
な
り
琶
條
わ
た
り
に
住
け
る
頃
庭
の
草
た
か
う
茂
り
た
る
を
二
七
五
常
に
來
る
人
ご
と
に
あ
な
む
つ
か
し
都
の
う
ち
と
て
も
か
く
草
深
く
て
は
蛇
な
ど
の
恐
れ
も
侍
れ
ば
な
ど
い
ふ
を
し
ら
ぬ
顏
に
て
所
得
さ
せ
た
り
し
は
秋
さ
ら
ば
虫
の
音
き
か
ん
下
心
あ
れ
ば
な
り
け
り
さ
て
其
こ
ろ
に
も
な
り
け
れ
ば
み
あ
れ
野
わ
た
り
,に
て
松
虫
鈴
む
七
な
ど
～
ら
せ
た
る
を
も
て
き
て
彼
の
く
さ
む
ら
に
は
な
ち
た
り
し
に
所
か
は
れ
り
と
は
思
ひ
た
る
け
も
な
く
で
し
き
り
に
鳴
を
こ
丶
に
集
へ
る
人
々
草
は
ら
ひ
給
は
ざ
り
し
心
を
今
こ
そ
は
な
ど
か
た
ら
ひ
つ
丶
聞
は
や
す
比
し
も
南
隣
の
家
も
る
翁
ゆ
ぐ
り
な
く
來
り
て
餘
け
に
草
茂
姶
て
柱
根
む
朽
侍
り
ぬ
べ
け
れ
ば
明
日
な
ん
人
お
こ
せ
て
は
.
ら
は
せ
侍
り
な
ん
と
い
へ
り
け
れ
ば
跏
花
も
な
き
庭
の
草
葉
は
さ
巻
あ
ら
ば
あ
れ
か
れ
な
ん
虫
の
聲
を
し
そ
思
'ふ
・
・
.
か
く
書
て
隣
に
な
げ
入
さ
せ
け
れ
ば
い
か
◎
お
も
ひ
け
ん
草
も
は
ら
は
ず
成
に
け
り
若
狹
に
下
り
け
る
時
細
川
と
い
ふ
わ
た
り
に
て
晝
鹿
の
二
七
六
鳴
け
れ
ば
、
曁
、
、
肥
い
と
せ
め
て
つ
ま
や
戀
し
き
秋
山
に
く
る
丶
も
ま
た
ぬ
さ
を
カ
か
の
聲
甲
斐
權
守
に
侍
り
し
比
貴
船
祗
の
と
の
ひ
所
に
侍
り
て
鹿
の
な
く
を
聞
て
跚
友
と
た
の
む
な
れ
も
我
名
を
よ
び
顏
に
か
ひ
よ
と
鹿
の
聲
ぞ
聞
ゆ
るま
た
の
夜
犬
の
い
た
く
な
き
し
が
あ
や
し
さ
に
朝
ど
く
出
て
見
れ
ば
後
園
に
作
り
し
犬
根
の
葉
を
み
な
く
ひ
は
て
た
る
を
此
わ
た
り
の
人
に
と
へ
ば
鹿
の
し
わ
ざ
毒
り
ヒ
い
へ
り
け
れ
ば
,
'
,
蹴
つ
ま
ご
ひ
に
あ
は
れ
と
思
ひ
し
さ
を
し
か
も
け
さ
は
た
に
く
し
い
か
に
か
も
せ
ん
-
,
,,
、,
-・
,
,
放
生
會
.
跚
石
清
水
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
月
影
に
ひ
れ
ふ
る
い
を
や
惠
知
ら
ん
畠
∴
縫
子
が
家
の
曾
に
三
日
月
躅
秋
な
れ
や
雲
の
は
た
て
に
ほ
の
め
く
も
光
こ
と
な
る
三
日
月
の
か
げ十
五
夜
月
を
見
て
瓣
月
は
あ
き
あ
き
は
こ
よ
ひ
と
め
で
そ
め
し
心
も
し
る
く
す
め
る
空
裁
≒
r:
.
.
鵬
類
ひ
な
ぎ
ひ
か
り
を
よ
も
に
敷
島
や
倭
し
ま
ね
の
秋
の
夜
月
仙
臺
殿
の
京
な
る
館
に
て
十
五
夜
人
々
歌
よ
み
け
る
に
逢
隈
川
の
月
を
㎜
た
れ
も
か
ぐ
曇
ら
ぬ
御
代
に
あ
ぶ
隈
の
川
の
な
み
ゐ
て
め
つ
る
月
影千
蔭
が
家
に
人
々
集
ひ
て
歌
よ
み
け
る
に
月
の
ま
へ
に
ふ
駄み
幅
る
と
い
う
題
に
て
蜘
よ
み
と
か
ぬ
ふ
み
を
ば
月
の
く
ま
に
し
て
心
に
う
か
ぶ
世
々
の
ふ
る
ご
と
、
駒
迎
跏
相
坂
の
關
の
清
水
に
名
に
七
お
ふ
月
毛
の
駒
の
か
げ
も
見
え
け
り
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
十
六
夜
月
嬲
き
の
ふ
を
ば
空
か
ぞ
へ
か
と
た
ど
る
ま
で
影
す
み
渡
る
十
六
夜
月
嬲
き
そ
の
よ
を
最
中
こ
よ
ひ
を
い
ざ
よ
ひ
と
月
の
光
に
誰
か
わ
く
べ
き
晶
寓
月
謝
駿
河
な
る
不
盡
の
ね
か
け
て
す
む
月
を
武
藏
野
の
原
に
出
て
み
る
哉深
山
曉
月
嬲
な
が
め
つ
丶
我
世
も
い
た
く
更
に
け
り
身
を
お
く
山
の
有
明
の
月
閑
居
丹
躅
露
の
身
を
お
く
ば
か
り
な
る
草
の
菴
に
宿
か
る
月
の
影
の
靜
け
さ
.赦
郷
月
跏
故
郷
の
軒
も
る
月
は
秋
ご
と
に
す
み
あ
ら
し
て
ぞ
す
み
ま
さ
り
け
る
二
七
七
月
欲
入
鵬
凶
端
は
饒
し
嵐
げ
ぬ
と
毛
い
が
に
せ
ん
し
の
～
め
近
き
秋
の
夜
月
,
瓣
り
る
り
け
む
す
く
な
み
神
ぞ
う
ら
め
し
き
月
の
入
さ
の
山
高
く
し
てH
田
山
脚
な
ご
獣
な
盞
卦
霧
臨
れ
む
山
の
は
ほ
巳
μ
も
心
や
澄
の
ぼ
る
ぢ
む
u
月
前
風
旨
鐓
は
げ
し
か
れ
月
に
ば
雲
ぞ
う
か
り
け
る
初
瀬
の
山
の
よ
は
の
秋
属
丹
前
雁
レ
讎
纓
花
見
す
て
し
春
の
心
を
ば
月
に
み
よ
と
や
渡
る
鴈
が
ね
月
前
薄
鰡
む
さ
U
あ
冒
尾
花
を
や
ど
に
植
し
か
ば
月
見
ん
秋
も
限
し
ら
れ
U
"ノ
・
月
多
秋
友
'
慧
七
八
蹴
友
と
見
て
こ
丶
ら
の
秋
に
馴
し
か
ど
お
も
か
は
り
せ
ぬ
月
の
影
哉
暫
一祗
の
ほ
と
り
に
月
を
見
る
躅
榊
葉
に
か
け
し
罅
代
の
ま
す
か
穿
み
い
や
ま
す
く
に
澄
る
r
嘗
哉
武
藏
野
に
月
出
し
所
鰯
徒
に
ま
ね
く
と
見
て
し
む
さ
し
の
～
雄
花
が
す
ゑ
に
出
る
月
「
影
'
遣
水
,に
月
の
て
る
を
見
て
鰤
せ
き
入
て
心
ひ
と
つ
を
遣
水
に
月
さ
へ
す
め
る
秋
の
よ
な
㌦
λ
＼
海
邊
見
嬲
よ
さ
の
海
や
松
吹
風
に
霧
は
れ
て
月
す
み
渡
る
天
の
は
し
立
廣
澤
池
眺
望
鸚
廣
澤
の
池
の
底
な
る
玉
藻
に
も
光
か
し
た
る
秋
の
夜
月
毳
廣
澤
の
月
見
ん
ど
て
こ
れ
か
れ
と
毛
な
ひ
釣
殿
に
め
℃
ゐ
た
る
に
そ
こ
あ
け
よ
と
家
あ
る
じ
し
て
い
は
す
る
は
大
覺
寺
殿
の
御
ぢ
ち
人
な
る
べ
彰
其
ご
た
,へ
は
ぜ
で
が
ぐ
よ
み
て
遣
し
け
る
脚
か
ζ
ば
か
り
を
し
と
思
ふ
夜
の
月
影
を
あ
け
よ
と
人
の
い
ふ
ぶ
あ
や
な
憲
ぎ
て
月
酔
ざ
～
か
か
た
ぶ
き
ぬ
れ
ば
嵐
山
あ
た
り
に
行
て
み
滋
琶
望
そ
・こ
を
た
つ
に
.鹿
の
鳴
け
れ
慣
嬲
い
ざ
ま
び
の
い
ぎ
ど
て
月
権
分
來
つ
る
か
か
よ
ヒ
鱒
鳴
嶺
の
さ
を
ぴ
.が
一北
邊
大
臣
の
い
に
し
へ
住
た
ま
ひ
し
あ
と
に
家
居
せ
る
・富
士
谷
御
杖
が
も
ど
よ
り
淌
息
の
お
く
に
.
邑水
上
は
い
寮
に
か
す
む
ヒ
賀
茂
河
の
月
見
る
た
び
に
ゆ
く
心
か
な
ど
.有
し
か
へ
し
麟
邸
が
げ
の
友
を
蕁
レ
ふ
る
嚼91ど
を
月
に
沱
,の
み
℃
夜
ご
ろ
ぺ
に
げ
依九
見
ぼ
が
診
富
小
路
殿
に
て
連
歌
有
け
る
を
り
し
も
軒
冖ち
が
・譽
亠栗
の
落
し
を
ひ
ろ
ふ
と
て
鏘
言
葉
の
花
に
い
と
は
ぬ
夕
嵐
待
え
て
ひ
ろ
ふ
庭
の
お
ち
栗
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
難
波
に
℃
村
井
時
雍
に
笹
ざ
な
ば
れ
慧
舟
に
ゼ
.十
参
.一夜
、且
を
見
蜴
に
昔
丹
後
が
と
と
う
ち
に
澄
月
は
見
る
と
も
ど
よ
み
し
よ
り
異
浦
の
丹
後
と
よ
ば
れ
し
こ
と
を
思
ひ
出
て
躍
と
く
露
り
み
や
こ
の
人
に
十
日
餘
り
み
つ
と
か
た
ら
ん
浪
華
江
の
見
,
流
月
十
三
日
夜
丹
波
に
黍
珍
て
月
を
見
燭
、
嬲
入
を
φ
み
か
き
ち
馴
に
℃
た
に
ば
路
の
歯
海
,こ
癒
,滝
に
爨
見
る
か
な
'暮
秋
月
躅
入
ゆ
べ
・き
山
方
な
く
共
い
か
に
せ
ん
な
が
つ
き
の
月
の
有
明
の
之
ろ
贇
、旅
人
砧
う
り
を
聞
た
塔
.厂
嬲
衣
う
つ
夜
ざ
む
、の
里
パの
秋
風
[、ば
か
だ
も
.ぐ
罧細
・を
D畷
き
て
撫ふ
か
な
ん
擣
衣
何
方
鏘
い
つ
迂
共
聞
こ
そ
わ
か
ね
秋
風
の
吹
た
穿
よ
は
す
夜
は
の
砧
二
七
九
は
月
下
擣
衣
蹲
お
の
が
お
も
ひ
千
里
の
外
に
ひ
団
け
と
て
う
つ
か
砧
の
月
に
す
む
聲
励
賤
が
う
つ
あ
き
の
さ
ご
ろ
も
月
故
に
い
を
ね
ぬ
よ
は
を
か
さ
ね
て
ぞ
聞
名
所
擣
衣
跏
秋
し
の
や
外
山
の
月
を
夜
よ
し
と
も
お
も
は
で
賤
や
衣
う
つ
ら
ん
九
月
ば
か
り
成
壽
に
必
と
契
り
た
り
し
を
さ
は
る
事
あ
り
ど
て
山
里
は
は
や
く
し
ぐ
る
と
聞
な
れ
ば
梢
の
み
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ
と
い
ひ
お
こ
せ
け
る
か
へ
り
菊
紅
葉
を
丶
り
て
、
蹴
下
も
み
ち
染
て
待
こ
し
山
里
に
君
が
こ
ず
ゑ
と
き
く
が
あ
や
-
な
さ
日
野
資
枝
卿
に
櫨
の
も
み
ち
た
る
に
そ
へ
て
嬲
も
み
ち
葉
は
是
を
や
は
じ
め
秋
山
の
や
ま
口
し
る
き
色
を
み
二
八
〇
せ
ぼ
や
,
、日
御
か
へ
b
心
ざ
し
深
毒
根
こ
じ
の
は
U
紅
葉
げ
に
賀
茂
山
の
秋
を
こ
そ
し
れ
妙
法
院
宮
に
て
紅
葉
交
松
と
い
ふ
御
題
を
給
り
し
に
制
千
歳
經
ん
松
の
み
ど
り
に
時
の
寒
の
色
を
あ
ら
そ
ふ
き
望
の
も
み
ぢ
葉
紅
葉
多
か
る
山
に
月
す
め
り
蹣
も
み
ち
葉
を
夜
の
錦
に
な
さ
じ
之
や
尾
上
に
高
く
月
も
澄
ら
ん
高
雄
山
の
紅
葉
は
い
か
で
古
人
の
見
殘
し
け
ん
と
年
比
思
ひ
わ
た
り
し
に
隣
女
集
に
隷
や
く
よ
み
置
給
ひ
し
を
見
出
し
は
千
入
よ
り
げ
に
皇
に
し
み
て
珍
ら
し
く
お
ぼ
え
て
鰯
ふ
り
お
け
る
言
葉
の
露
に
一
入
の
色
そ
へ
て
見
る
木
々
の
も
み
ぢ
ぱ
,
紅
葉
の
宴
し
け
る
日
風
吹
け
れ
ば
跚
山
か
ぜ
も
け
ふ
は
い
と
は
U
も
み
ち
葉
の
錦
を
人
に
き
せ
て
か
へ
さ
む
河
渡
ら
ん
と
す
る
人
の
紅
葉
散
を
見
て
駒
を
ひ
か
へ
て
た
て
る
所
:
跚
水
か
ふ
ど
よ
そ
に
や
み
ら
ん
も
み
ち
葉
を
ふ
ま
丶
く
を
し
み
と
め
し
我
駒
、
・
山
水
に
紅
葉
散
て
な
が
る
～
所
跚
嶺
つ
虜
き
染
し
ち
し
ほ
の
も
み
ち
ば
を
ひ
と
つ
に
見
す
る
谷
川
の
水紅
葉
淺
深
黝
薄
く
こ
き
木
々
の
も
み
ち
は
さ
だ
め
な
き
し
ぐ
れ
の
雨
や
染
渡
し
け
ん
・
、
.
家
の
紅
葉
盛
な
呑
比
人
海
を
つ
ど
へ
て
歌
よ
み
し
ど
き
山
家
秋
興
鮒
菊
紅
葉
折
か
ざ
し
つ
丶
か
へ
さ
に
は
眞
袖
に
ひ
ろ
へ
庭
の
落
粟
.紅
葉
多
か
る
山
路
行
人
あ
り
㎜
錦
も
て
つ
丶
む
に
似
た
り
秋
山
を
分
行
人
は
玉
な
ら
な
く
に
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
水
邊
菊
司
よ
跚
秋
ご
と
に
千
世
の
契
を
結
ぶ
手
の
雫
も
薫
る
菊
の
し
た
水
菊
の
花
さ
け
る
山
路
ゆ
く
、
'
脳
行
や
ち
で
千
歳
や
へ
ま
し
菊
の
花
に
ほ
ふ
山
路
の
秋
の
た
び
人
月
前
菊
,ρ
.',
.
躅
月
影
捲
お
き
ま
ど
は
せ
る
霜
か
と
て
は
ら
へ
ば
薫
る
露
の
白
菊
菊
の
造
花
に
添
て
人
に
遣
す
と
て
鰯
仙
人
の
め
つ
て
ふ
菊
の
花
な
れ
ば
秋
は
過
と
も
う
つ
ろ
は
め
や
も
菊
の
か
だ
に
瓣
や
ま
び
と
の
折
か
ざ
す
て
ふ
花
の
み
や
暮
行
秋
を
よ
そ
に
き
く
ら
ん小
濱
殿
の
姫
君
の
當
座
に
寄
菊
祀
嬲
草
も
木
も
う
つ
ろ
ふ
秋
を
時
と
さ
く
菊
の
色
香
ぞ
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
二
八
一
・'
鷹
司
前
關
自
殿
、の
,御
園
の
菊
を
見
-せ
給
ひ
け
る
に
・・、・
、,
㎜
よ
そ
に
の
み
き
ぐ
の
し
ら
露
し
ら
ざ
り
き
か
丶
る
色
香
の
世
に
は
有
と
も
・陥
捺
.h、妙
姓
尼
の
も
ど
に
人
夊
集
ひ
て
歡
ま
み
尨
嶂
ぎ
ぐ
義
蘰
、
つ
ち
ぴ
盛
ぼ
る
を
ひ
と
に
ど
い
ふ
題
に
て
跚
見
せ
ば
や
な
ヶ
っ
ろ
ふ
色
ば
紫
の
ぴ
と
癒
と
醜
來
ぬ
や
ど
の
妖
ち
菊
、
歎
、貴
船
の
祗
に
侍
り
け
る
頃
成
崇
縣
主
來
ウ
て
淋
し
ざ
鈴
が
幡
'琴
際
へ
る
に
跚
愚
ぴ
や
れ
筧
の
水
の
お
と
つ
れ
も
落
葉
に
埋
む
あ
き
の
山
里
㎡
r
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菊
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応
て
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ど
疲
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け
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勲
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萬
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ぎ
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∵
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れ
・
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衛
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瀧
邊
時
雨
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卸
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瀧
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黽
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時
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り
、
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、
、
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.
・
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ゾ
リ
き
A
衲
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ぶ
る
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ら
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吹
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は
,る
空
の
嵐
に
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れ
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思
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方
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し
ぐ
れ
か
な
陰
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夜
、時
雨
を
ぎ
転
.
丶霧
.甲・.藁
'
宮
隶
密
ノ
静
覧
∵
謝
い
と
撃
し
ぐ
し
ぐ
る
丶
よ
は
の
寒
け
き
や
す
き
ま
の
風
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ぬ
れ
て
吹
ら
ん
、
嶺
時
雨
、
・
≒
、
、
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害
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・滋
・∴
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讎
そ
め
殘
す
稍
は
あ
ら
じ
筑
波
ね
の
こ
の
も
か
の
も
に
時
雨
降
こ
ち
鷺
潅
.監日
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前
時
雨
叫昌∴
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漕
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試
澄
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、
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〉
る
鸚
い
や
羅
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鷺
照
ま
さ
れ
と
や
村
し
ぐ
れ
月
の
か
つ
ら
に
降
そ
飽
ぐ
ら
ん
壷
＼
貴
、船
に
倦
り
け
る
'頃
貝
あ
か
ん
て
時
雨
の
ふ
り
け
れ
ば
捌
鞍
馬
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欺
と
の
里
は
し
ぐ
る
共
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ら
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な
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か
な
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め
濱
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∴
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鰤
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が
た
あ
も
ろ
く
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散
ら
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も
み
ち
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に
あ
え
な
ば
老
も
幾
秋
か
み
ん
㎡
・
御
か
へ
し̀
`
久
κた
ち
ス
後
ま
で
殘
ち
'か
ら
錦
う
べ
'我
爲
と
き
て
こ
そ
は
見
れ
麓
・
.
,
落
葉
す
り
た
る
き
ぬ
に
躅
小
倉
山
今
一
し
ほ
の
秋
の
色
は
散
て
も
み
つ
る
L木
々
の
港
み
ち
葉
㍉
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∵
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、∴
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∴
餅
逢
坂
の
せ
き
ち
の
紅
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散
こ
ろ
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行
き
歸
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も
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き
て
け
り
㌦∴
～
落
葉
深
、
∵
》
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ご
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黛
・
'
!
る
廼
い
∵
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い
鸚
齢
る
が
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に
ち
る
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く
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た
る
谷
河
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、
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∴
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∴
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霜
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へ
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う
つ
ろ
ひ
か
は
る
し
ら
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ら
ぬ
花
か
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が
へ
,
つ
ゐ
、
°
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酔.壱
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軽,
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ご
.-、丙
い
、
、
一霜
∵
汀
へ陶
し
二
八
三
踟
む
さ
し
野
の
む
か
ひ
が
岡
も
霜
が
れ
て
根
を
蕁
ぬ
べ
き
草
の
は
も
な
し
寒
草
霜
r
一
・
口
、
蹴
野
邊
見
れ
ば
萩
も
尾
花
も
お
し
な
べ
て
霜
の
お
き
な
の
草
と
成
に
き
困
蔑
.
冬
草
、
、
ー
説
露
は
霜
に
む
ず
び
か
へ
て
も
殘
け
り
い
づ
ら
は
秋
の
ち
ぐ
さ
も
㌧
草池
水
鳥
、
、
.
嬲
も
み
ち
葉
も
錦
を
し
け
る
池
水
に
青
羽
ま
じ
へ
て
遊
ぶ
あ
し
鴨
千
鳥
脳
求
食
す
る
千
鳥
は
浪
の
何
な
れ
や
立
ゐ
を
夜
た
望
打
ま
か
す
ら
ん
海
邊
千
鳥
獅
浦
波
の
た
ち
て
も
ゐ
て
も
君
が
代
を
や
ち
よ
と
鳴
や
わ
が
友
ち
ど
り
二
八
四
寒
夜
水
鳥
蹣
池
水
の
こ
ほ
れ
る
ほ
ど
は
あ
し
鴨
の
立
さ
わ
ぐ
よ
は
の
聲
に
し
ら
れ
つ
～
冬
月
絣
隈
愿
な
る
木
の
葉
は
風
に
は
ら
は
せ
て
ひ
と
り
影
す
む
冬
の
夜
月
ー
"
挈
蔆
U
耄
め
し
も
し
ば
む
喜
れ
て
む
か
へ
ば
鄭
袖
の
月
影
ビ
仙
臺
.中
將
殿
に
よ
み
て
ま
ゐ
ら
せ
し
百
首
の
歌
の
中
に
冬
月
㎜
過
が
て
に
誰
な
が
あ
け
む
琴
の
音
も
月
に
さ
え
た
る
木
枯
の
や
ど
か
れ
た
る
芦
邊
に
月
す
め
り
繝
す
め
り
共
誰
か
は
ヒ
は
ん
霜
こ
ほ
る
難
波
の
あ
し
の
よ
は
の
月
影
炭
竈
鋤
降
つ
毛
る
雪
に
も
た
え
ぬ
い
と
な
み
は
烟
に
し
る
き
峯
の
炭
竈
』
初
雪
冖
蹴
草
も
木
も
花
か
と
見
え
て
花
よ
り
も
い
や
珍
ら
し
き
朝
の
初
雪
.旨
,
㌦
'・..・
,
-、
鵬
け
ぬ
が
う
ち
に
と
ふ
人
も
が
な
菊
紅
葉
う
つ
れ
ば
が
は
る
庭
の
ほ
つ
雪
謝
降
衛
ば
ど
さ
し
も
契
り
し
都
人
し
㊧
で
ゃ
淌
ん
け
さ
の
初
ゆ
き
.
鏘
大
か
た
に
降
初
雪
を
珍
ら
し
み
我
や
ど
の
み
と
思
ひ
け
る
か
,
な
緇
ふ
み
分
ん
跡
を
思
へ
ば
と
ふ
も
う
し
と
は
ぬ
も
つ
ら
し
庭
の
は
つ
雪山
家
初
雪
..
鉚
と
ふ
人
も
お
ら
し
の
に
は
に
降
初
て
雪
も
友
ま
つ
み
や
ま
べ
硯
里
乏
近
衛
殿
御
兼
題
雲
鵬
ふ
み
脇
げ
し
あ
と
あ
る
雪
に
野
路
行
ば
か
を
ら
ぬ
花
も
袖
に
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
散
け
U
:
雪
散
風
跚
吹
さ
そ
ふ
風
の
ま
に
く
散
雪
は
ち
み
を
丶
し
一ま
.ぬ
花
忌
腔
.
見
れ
旅
行
雪
鋤
む
か
し
見
し
あ
こ
の
松
原
雪
ふ
れ
ば
面
が
は
駐
ぜ
険
あ
こ
の
松
原
雪
中
に
友
を
と
ふ
,
.
:
だ
∵
菖
、
≠
,・
跏
君
が
ま
つ
心
の
駒
や
さ
そ
ひ
け
ん
雪
に
も
道
は
た
ど
ら
ざ
り
け
り
、
雪
の
日
に
人
に
と
は
る
'、
、・
.
'
錮
降
う
つ
む
山
路
の
雪
と
分
入
し
君
が
心
と
い
つ
れ
ふ
か
け
む
鏘
君
が
い
な
ば
見
つ
丶
を
居
ら
ん
分
來
つ
る
跡
を
も
雪
の
よ
き
て
降
ら
な
ん
・.
.
.
、
.・,
、
'
∴
、
、
.
掃
雪
待
客
罎
柴
の
戸
の
内
外
の
雪
は
拂
へ
共
お
ぼ
つ
か
な
し
や
岩
根
ま
つ
が
ね
二
八
五
原
遠
山
雪
,
・
、
、
錨
む
さ
し
野
に
山
の
端
な
し
と
見
し
人
に
み
せ
ば
や
雪
の
ち
丶
ぶ
か
ひ
が
ね
・
,脳
故
郷
雪
…
-
'
・
-
・∴
一楽
鏘
朽
し
軒
あ
腔
U
籬
も
雪
ふ
れ
ば
昔
に
か
へ
る
ふ
る
さ
と
の
に
は
山
家
雪
・-
詩
、
・
辧
村
が
ち
す
ね
ぐ
ら
尋
て
か
へ
ら
ず
ば
く
る
丶
も
し
ら
じ
雪
の
山
陰
陶,∵
,
、、
、・.馬
に
の
れ
る
人
雪
ふ
る
み
ち
を
行
か
た
鎚
行
道
ぼ
老
だ
る
駒
に
ま
か
ぜ
て
も
拂
ひ
そ
わ
ぶ
る
袖
の
し
ら
雪
.
二加
賀
國
伊
藤
某
が
家
の
庭
の
だ
孚
む
か
ひ
に
駒
嶽
む
が
ふ
よ
し
其
こ
丶
ろ
の
歌
よ
み
て
よ
と
眞
恆
僣
都
し
て
乞
'
ー
ひ
に
レ
:
一
㌧
'
覧
・
・
、
/
"
べ
跚
し
る
べ
す
る
駒
な
ら
ま
せ
ば
四
時
き
え
せ
ぬ
雪
を
行
て
見
ま
観
を
二
八
六
・貴
船
に
侍
り
け
る
頃
雪
い
た
く
降
け
る
夜
謝
軒
ち
か
き
筧
の
水
は
音
繦
て
雪
に
聲
あ
る
よ
は
の
山
里
臨
時
祭
御
再
興
の
と
き
挈
の
か
み
に
か
へ
す
ぐ
も
か
し
こ
き
は
け
ふ
の
祭
の
山
あ
ゐ
の
袖
・
…
∴
,
,
一
諏
爐
邊
閑
談
.
ご
・
厚
説
埋
火
の
も
と
つ
心
を
か
き
く
づ
し
か
き
お
こ
し
つ
丶
か
た
る
よ
は
哉富
士
谷
御
杖
が
冬
籠
せ
る
を
と
ひ
て
、・
跚
こ
と
さ
ら
に
思
ひ
お
乙
し
て
分
入
し
山
の
か
ひ
あ
る
埋
火
の
も
ど
'
か
へ
し
か
ぐ
ば
か
」馴
け
ぬ
る
き
ね
や
の
埋
火
を
た
ち
ば
な
れ
て
も
と
ひ
し
君
か
な
、
.
早
梅
謝
花
と
い
ふ
花
に
お
く
れ
て
花
ど
い
ふ
花
に
さ
き
だ
づ
花
ば
雌
花
ゼ
'."
雪
中
早
梅
蹣
春
ま
た
'で
と
く
さ
く
窓
の
梅
が
丶
を
ね
た
む
か
雪
の
降
か
く
し
け
る
'
,
,
`
ノ
戸
、
㍉
・
竹
あ
る
家
に
,年
暮
る
謝
呉
竹
の
千
尋
あ
る
蔭
に
か
く
ろ
ひ
て
年
を
し
げ
に
も
見
え
ぬ
や
ど
か
な
歳
暮
・
跏
身
に
つ
毒
る
物
と
も
し
ら
で
春
待
し
昔
に
か
へ
る
年
浪
も
が
癒
',
、
.
:
・'
跚
と
穿
ま
ら
ぬ
年
は
,遂
し
ま
で
老
も
ま
た
待
む
か
へ
て
ん
花
鳥
の
春
㌔驚
肇
三
己
.
婁
璽
∴
'
.戀
計歌
・
初
戀
.
r
門
∴
,
謝
い
つ
こ
よ
り
種
老
と
り
て
か
戀
草
は
心
に
ふ
か
く
根
ざ
し
そ
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
め
け
ん
・
..
,・
戯
'
.
r
、
,
.
・
ぐ
`
鋤
や
は
ら
げ
る
言
葉
の
露
を
か
ご
と
に
て
千
入
を
い
そ
ぐ
戀
の
山
口
、怨
戀
謝
山
城
の
と
は
に
思
へ
ど
陸
奥
の
い
は
で
し
の
ぶ
は
く
る
し
か
り
け
りτ共
忍
戀
説
さ
て
も
ま
た
づ
き
名
や
た
～
ん
諸
共
に
忍
ぶ
袂
の
色
し
か
は
一
ら
ば
`
.',
跚
諸
と
も
に
名
を
丶
し
鳥
の
う
き
て
の
み
思
ひ
に
し
つ
む
袖
ぞ
-
ひ
ぢ
ぬ
る
:
・
、
'
∵
∴
、
ビ
い
ひ
ば
ぜ
む
謝
い
ひ
そ
め
瓦
餘
り
に
人
の
こ
と
よ
き
も
う
た
が
は
れ
ぬ
る
物
に
ざ
り
け
る
髄
,P
、
,
、・
,
㌔
'..鷺
',
・漏
待
空
戀
跚
な
か
く
に
た
の
め
ざ
り
せ
ば
ぬ
婆
玉
の
夢
に
は
人
に
あ
は
ま
ル
.物
遼
,
;
.
.
,
:
㍗
゜
%
ご
丞
芦
冖
ジ
、
夢
中
逢
戀
.
r、・
.
:
以
.
'
"
ン
躅
う
ら
と
け
ズ
逢
と
見
つ
る
ぞ
お
も
ひ
ね
の
夢
と
し
り
て
も
か
つ
は
嬉
心
き
菜
馨
す
か
よ
り
か
く
よ
り
な
び
き
ぬ
竟
し
夜
の
夢
を
現
と
も
が
な
、
.
橸
戀
饗
ご
り
に
籍
の
み
ぬ
れ
て
夕
ま
ぐ
れ
よ
す
る
古宅
な
く
か
へ
る
し
ら
浪
う
ち
階
て
逢
へ
る
㎜
さ
～
が
に
の
ふ
る
ま
ひ
し
る
き
暮
ぞ
と
て
待
む
か
ふ
る
も
夢
ど
入
ち
せ
る
,
一
7
、
寵
な
き
お
も
ひ
踟
宝
だ
れ
の
内
外
隔
て
ぬ
道
ぞ
と
は
ひ
と
り
さ
だ
め
て
戀
ふ
る
あ
や
な
き
'
・ち
か
く
て
あ
ひ
が
た
き
麗
あ
ま
め
か
る
め
く
は
す
の
み
を
た
の
み
つ
～
い
つ
ま
で
我
身
う
み
渡
ら
ん
三
八
八
蹴
面
影
を
か
は
と
見
な
が
ら
あ
ふ
せ
な
き
我
身
は
う
ら
と
い
ふ
べ
か
り
け
り
'
㌶
:
ノ.
・∴
"
、
∵
ぐ
、吋
,∵
・
所
逢
戀
鏘
と
'し
月
を
か
け
し
も
し
る
く
き
ぶ
ね
河
あ
ふ
瀬
う
れ
し
き
波
の
し
ら
ゆ
ふ
'
、
・
.
、
、
,
,
、
遠
ぐ
隔
た
る
罎
松
に
吹
風
の
便
も
た
え
ぬ
る
や
心
を
さ
へ
に
へ
だ
て
は
て
け
む
ー
.
、
'
丁
冖
P
』
`
.∵
.
:
あ
ひ
お
も
ふ
舗
い
も
と
わ
れ
い
づ
ら
や
ま
さ
る
思
び
川
い
ざ
お
り
立
て
深
さ
く
ら
べ
ん
,
、
日
野
一
位
殿
の
御
會
に
ま
ゐ
り
あ
ひ
た
り
し
に
思
と
い
、
ふ
御
題
を
給
は
り
て
讃
'
一、
,
.
㌧
、∵
.
「
,..直
-
.,
錨
我
む
ね
の
な
ど
丶
こ
と
は
に
も
え
ぬ
ら
ん
お
も
ひ
は
人
に
つ
け
て
し
物
を
不
逢
戀
跏
し
か
す
が
に
繦
ぬ
物
か
ら
奥
山
の
岩
間
に
む
せ
ぶ
み
つ
か
ら
ぞ
う
き
.
・
、
.
、
」
、
跚
山
科
の
や
ま
ず
戀
っ
丶
年
ふ
れ
ど
こ
え
こ
そ
わ
ぶ
れ
逢
坂
の
關
一
㍉
跚
心
の
み
空
に
な
し
つ
㌦
棚
機
め
契
ば
か
-り
め
あ
ふ
せ
だ
に
な
き
ぎ
㌫
欝
勢
戴
狸
匙砦
け
さ
の
面
影
气
」
.
後
朝
恨
戀
㌦
、
,
,
μ
!
駑
り
來
愚
へ
は
つ
ら
し
駐
ね
を
漿
ほ
な
り
し
今
暫
刎
協
・-
ー
＼
…
夢
・
∴
・
一
卯
罰
、匸ヤ}
妙
怯
院
宮
に
て
御
當
座
夕
戀
蹴
港
冖・丶
が
に
め
糸
に
か
丶
れ
る
玉
の
を
丶
た
え
ね
と
吹
か
松
の
`
夕
風
㍉
r
:
、
冖～
、
冖
一
な
一
」
顯
,軋
戀
跚
霧
鋸
る
丶
瀬
々
の
あ
し
路
木
あ
ら
は
れ
て
い
と
穿
我
身
を
う
ぢ
め
川
つ
ち
空
.
、
'.
一
∴̀
愁
"
、
、':
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
忘
戀
蹴
い
か
に
七
て
種
を
と
れ
ば
か
忘
草
人
の
心
に
お
ひ
し
げ
る
ら
む
`
.
く
ち
か
た
む
一
覧
…
.
・
・
r
・
～
剛
'
;
∴
・
.
蹣
せ
き
入
も
水
あ
み
な
ぐ
ち
か
た
め
つ
丶
池
の
心
を
も
ら
す
な
よ
ゆ
あ.切
・
戀
㌧
コ
'
・
"
ー
'°∵
・
,
∴
、
ー
・、い
㍍
「,
∴
6
躅
花
す
当
き
穂
に
出
し
よ
り
さ
を
し
か
の
音
に
な
き
ぬ
べ
き
戀
毛
す
る
哉
恨
戀
h
・
、
・
.≦
・
・
丶
゜
∵
∴
鉚
大
よ
ゼ
め
松
は
つ
れ
な
き
色
と
し
も
し
ら
で
か
け
た
る
年
浪
ぞ
冢
つ
き
鎚
見
瞳
ぼ
や
な
人
ρ
心
の
秋
風
に
あ
奴
ず
み
だ
る
＼
袖
φ
ゆ
ふ
'
露
ゾ
㌶
、
・.月
前
露
鄰
あ
は
れ
≧
は
う
は
の
空
行
且
も
見
ん
袖
に
や
冨
ざ
ぬ
夜
孚
し
な
け
れ
ば
,
∴
」
∴
,、.、
.＼
滋
ご
八
、九
〉
踟
ひ
さ
が
た
の
空
だ
の
め
し
て
來
ぬ
人
に
見
せ
ぼ
や
袖
の
露
の
月
影
、'
-
'
㌔
」
丶
"
老
後
戀
謝
老
ぞ
う
き
あ
な
あ
や
に
く
に
見
初
て
し
お
も
か
げ
の
み
は
物
、
忘
れ
せ
で
.
?
-
'
-
懸
≧
'
弩
箭
と
り
あ
た
に
む
か
へ
耄
◎
ふ
の
愈
し
ま
憙
も
'す
渇
哉
ー
跚
う
ら
む
べ
き
ふ
し
も
し
ば
し
は
の
ど
め
つ
丶
あ
は
れ
し
る
や
と
ま
ち
隔
」
へ
ろ
み
ん
生
そ
は
り
け
り
紙
謝
数
げ
』き
粉
み
こ
り
ま
迷
り
つ
へ
漁
澱
玉
の
枕
・の
塵
亀
山
少
ら
れ
は
紙
も
り
て
爰
化
十
一
年
二
月
首
の
日
、
紙
魚
室
雜
記
卷
一
之
上
)
寄
月
戀
蹣
月
待
と
い
ひ
て
い
を
ね
.ぬ
僞
を
誠
と
な
し
～
人
の
り
れ
な
さ
躅
姨
捨
の
山
な
ら
な
く
に
月
見
つ
丶
な
ぐ
さ
む
夜
な
き
ひ
と
り
ね
の
床
.-
.
.
㌣
/
.
・
.
.
ゴ
・
-
九
月
十
三
日
夜
敷
久
縣
主
の
家
に
集
ひ
て
十
三
首
歌
よ
、二
九
〇
'
み
け
る
に
寄
月
忍
戀
跚
滄
か
へ
る
し
の
ぶ
袂
の
露
ぞ
ど
も
し
ら
で
や
月
は
影
や
ど
す
ら
ん
∵
寄
雲
戀
跚
,戀
わ
び
て
は
れ
ぬ
心
の
う
遂
雲
は
夕
に
か
へ
る
山
だ
に
も
な
厂し
τ
、
寄
瀧
戀
乙
、
'
,
、
、,
,
,
跚
う
き
名
の
み
世
に
な
が
れ
つ
丶
逢
事
は
た
え
て
久
し
き
瀧
の
白
糸
'
陥
、
寄
涙
戀
-
,
・
,
-
驫
、
跚
色
か
ほ
る
な
み
だ
し
な
く
ば
何
に
か
は
深
き
心
の
ほ
ど
を
見
せ
ま
,し寄
棹
戀
・
・
.
跚
い
つ
ま
で
か
逢
瀬
浪
ま
の
み
な
れ
ざ
を
馴
る
丶
か
ひ
な
く
袖
ぬ
ら
す
ら
ん
寄
車
戀
.
`
」
:
'
-
、
'
糴
わ
く
ら
は
麺
あ
ぐ
り
あ
ふ
夜
は
小
車
の
く
さ
び
を
我
や
井
に
入
へて
・ま
し
∴
㌧
寄
烟
戀
跚
富
士
も
今
ば
た
〉
ず
と
き
け
ぼ
我
胸
の
お
も
ひ
の
烟
た
ぐ
ひ
や
は
あ
る
'
・
冖
.
・
.°、
」
ー
寄
木
戀
、、
,
、,
距
鏑
あ
ふ
み
て
ふ
名
を
た
の
み
つ
丶
年
を
へ
て
立
る
一
木
の
ま
つ
ぞ
か
ぴ
な
き
寄
鳥
戀
諮
い
と
せ
ーめ
て
思
ふ
と
い
へ
ば
い
と
せ
め
て
思
ふ
て
ふ
鳥
も
有
と
し
ら
ず
や
寄
獸
戀
.
、
・
跚
我
妹
子
が
心
の
駒
も
つ
な
ぐ
べ
く
身
を
若
草
に
な
す
よ
し
も
が
な
寄
虫
戀
、
跚
伊
勢
の
海
人
の
あ
ま
り
に
つ
ら
き
人
故
は
藻
に
す
む
虫
の
名
さ
へ
忘
れ
つ
狩
す
る
男
山
ざ
と
び
た
る
女
の
家
に
來
れ
る
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
跚
ふ
か
草
の
ふ
か
き
お
も
ひ
に
分
來
て
も
か
り
に
と
の
み
や
人
の
見
る
ら
ん
・
ー
桔̂
.
.
-
・へ
,.ロドd
覧ッ
、
.
か
な
ら
ず
ど
た
の
め
で
、來
ざ
り
し
人
の
も
と
へ
つ
と
め
そ
い
ひ
や
り
け
る
跚
ま
ち
出
し
袖
に
と
ま
ら
ば
君
に
け
さ
見
せ
ま
し
物
を
有
明
の
月
、
、女
の
曹
司
に
よ
な
く
立
よ
り
て
物
い
ひ
て
、後
ど
.い
・ふ
ご
趁
を
謝
薮
た
つ
み
の
沖
へ
ふ
か
め
て
打
よ
せ
し
波
の
な
ご
り
を
見
る
よ
し
も
哉
`
・
、
.
こ
と
人
に
物
い
ふ
と
き
丶
し
男
花
の
頃
來
り
け
れ
ば
と
い
ふ
ご
丶
ろ
を
・
∵
謝
と
も
に
ま
た
あ
だ
な
る
名
を
や
た
て
な
ま
し
花
見
が
て
ら
の
人
は
と
ず
め
U
も
の
い
ひ
け
る
女
の
も
と
に
扇
を
忘
れ
て
と
い
ふ
題
に
て
千
蔭
た
わ
す
れ
し
扇
の
み
か
は
妹
が
り
に
心
を
さ
へ
に
殘
し
置
て
き
と
よ
め
る
歌
の
か
へ
し
を
女
に
か
、は
二
九
一
f
り
て
説
忘
れ
し
を
煉
の
扇
ど
思
は
ず
ば
名
を
頼
て
も
手
な
ら
し
て
ま
し
h
二
'
棚
倉
殿
に
參
り
け
る
日
後
撰
集
に
女
の
み
や
つ
か
へ
に
'ま
か
り
出
て
珍
ら
し
き
ほ
ど
は
是
か
れ
も
の
い
ひ
な
ど
し
侍
り
け
る
を
ほ
ど
も
な
く
一
人
に
逢
侍
り
け
れ
ば
正
月
朔
日
ば
か
り
に
い
ひ
遣
し
侍
り
け
る
よ
み
人
し
ら
ず
い
つ
の
ま
に
霞
立
ら
ん
春
日
野
の
雪
だ
に
と
け
ぬ
冬
と
見
し
ま
に
と
い
ふ
歌
の
か
へ
し
の
心
を
よ
め
ど
あ
り
け
れ
ば
ダ
謝
降
つ
み
U
雪
だ
に
と
け
ぬ
春
日
野
に
い
か
な
る
な
を
か
人
の
つ
み
け
ん
・,評
、
、
,
,
'
・
・
n
、
、
-
お
な
b
殿
の
御
會
に
各
古
歌
の
か
へ
し
を
よ
ま
ん
と
有
-
、
し
に
新
古
今
集
に
初
て
女
に
遣
し
け
る
ど
て
大
江
匡
衡
,
、
朝
臣
の
人
し
れ
ず
お
も
ふ
心
ば
あ
し
び
き
の
山
下
水
,の
わ
ぎ
や
か
へ
ら
ん
と
い
ふ
歌
を
さ
ぐ
り
て
謝
,人
し
れ
ず
心
わ
く
て
ふ
足
曳
の
山
下
水
を
た
れ
か
た
の
ま
む
二
九
二
何
と
な
く
ざ
す
が
に
を
し
き
命
か
な
あ
り
へ
ば
人
も
思
ひ
し
る
や
と
丶
い
へ
る
古
歌
の
か
へ
む
を
躅
何
と
な
く
惜
て
ふ
命
得
て
し
が
な
う
き
に
た
ふ
べ
き
我
身
共
な
し
源
氏
物
語
の
夕
霧
の
卷
の
中
な
る
詞
を
わ
か
ち
て
入
々
歌
よ
み
け
る
時
瀧
の
聲
は
い
と
穿
物
思
ふ
人
を
お
ど
ろ
か
し
が
ほ
に
と
い
ふ
を
さ
ぐ
り
て
謝
せ
き
わ
ぶ
る
袖
の
涙
も
有
も
の
を
あ
な
立
旦
咼
し
夜
は
の
瀧
つ
瀬
'
L
δ
戸
冖
.
司
'
、̀
」
.-
相
聞
擬
古
絣
あ
り
ぞ
海
の
い
く
り
に
生
る
玉
藻
な
す
靡
ぐ
わ
ぎ
癒
を
忘
か
ね
つ
も
賀
歌
り
有
栖
川
中
務
卿
親
王
從
射
,、
、
、
.
.・
,、
,、.
仙
洞
御
所
古
今
御
傳
授
の
竟
宴
に
松
有
歡
聲
と
い
う
御
,,
題
に
で
"
.
・
、
u
㌻
、
3
繝
言
葉
の
散
づ
せ
ぬ
あ
み
か
萬
代
の
聲
も
常
盤
の
國
の
松
風
同
宮
に
寛
政
八
年
の
冬
あ
る
人
緑
毛
龜
を
奉
り
け
る
時
歌
奉
れ
と
仰
ご
セ
侍
る
に
よ
み
て
奉
れ
る
説
竹
の
園
に
緑
の
龜
も
あ
そ
べ
れ
ば
千
世
萬
代
は
君
が
ま
に
q
慈
'
.
、:
・
,
∵
～
鬯
爵
亀
∵
浮
ご
・
蒙
・
・乏
忌
、'
r,'r　̀
・
圓
臺
院
驫
黐
簒
箕
裔
謬
費
・
5
・
謝
幾
千
世
ぞ
は
こ
や
の
山
も
遠
か
ら
で
君
が
御
園
に
か
よ
ふ
松
風
.
h
:
・、.
陸
奥
白
川
殿
の
五
十
賀
に
謝
今
日
よ
り
ぬ
、老
は
な
ご
そ
の
關
す
ゑ
て
鴦
や
千
年
を
ま
っ
が
浦
島
'
∵
濱
馬
殿
の
五
十
賀
に
春
祝
:
蹴
此
春
老
子
年
の
春
の
始
と
は
君
ぞ
な
瀞
ぢ
へ
、て
し
る
べ
か
り
け
る
L
乱
濱
松
殿
に
て
寄
弓
祀
.、
、
、
躙
幾
千
年
弓
は
袋
に
治
れ
る
御
代
の
た
め
し
に
ひ
き
傳
ふ
ら
ん
三
島
自
寛
七
十
賀
屏
風
を
む
す
こ
の
景
福
が
調
じ
け
る
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
凋7
に
納
凉
の
か
た
ー
、
、
レ
、
旨
.
.、
,
,㌧
`
、
謝
夏
し
ら
ぬ
松
の
下
水
結
び
て
は
千
世
を
手
に
と
る
こ
丶
ち
祗
す
れ
・
.{
小
野
蘭
出
八
十
賀
、㌧
∵
濯
跚
漢
倭
生
藥
て
ふ
い
く
藥
み
て
丶
千
年
を
經
ん
人
や
た
れ
鵠
三
宅
行
達
母
の
賀
を
九
月
ば
か
り
に
し
け
る
日
人
々
集
ぴ
て
歌
よ
み
け
る
中
に
同
文
字
な
き
歌
・.
・
、
、
.
鄒
秋
山
に
春
の
色
を
し
わ
す
れ
よ
と
櫻
が
こ
え
だ
紅
葉
そ
め
け
む
三
宅
公
輔
が
父
望
之
が
六
十
賀
に
唐
琴
の
浦
を
絣
契
る
か
ら
こ
と
な
る
浦
の
松
風
や
千
世
の
初
音
を
調
そ
め
け
ん
∵
観
川
,
3
・
・
.
ハ
・
・
∴
旨
、・
、
」∵
."
一
琴
を
常
に
も
て
あ
そ
べ
る
玉
堂
が
七
十
賀
に
縋
行
末
も
稀
な
る
こ
と
の
た
め
し
に
は
君
が
八
千
代
を
ひ
く
べ
か
り
げ
.り
・
、.{
、
～
＼
㌧
・
,
・～一
.
社
、.
.,・
,
・
窺
松
原
幽
に
往
る
時
定
が
父
の
七
十
賀
に
寄
松
祀
柵
並
立
る
千
婁
の
松
原
ま
つ
ば
ら
に
か
ぞ
へ
て
見
よ
や
老
め
行
ご
九
三
末
'
玉
㍗
鬥
゜
'
:
三
河
人
六
十
賀
姻
老
つ
島
老
つ
と
脂
い
は
む
行
末
の
千
代
を
思
へ
ば
わ
ら
は
べ
の
う
ら
气
.
夫
婦
の
八
十
七
十
に
な
れ
る
靦
歌
を
入
の
こ
へ
る
に
衄
立
な
ち
ぶ
松
と
竹
驚
の
深
み
と
り
千
年
を
よ
そ
の
物
と
や
は
.見
る
」
.
重
殖
縣
主
の
上
階
を
ほ
ぎ
て
扇
を
膾
る
と
て
葵
に
む
す
び
ろ
け
て
"
-
、,
魏
神
と
君
を
さ
ぞ
な
二
葉
に
あ
ふ
ぐ
ら
し
三
の
位
の
山
路
分
み
て
吃
r
・
曽
・
轟
;
直
慶
が
妻
を
む
か
へ
し
時
壁
に
鶴
の
繪
か
け
た
る
を
み
て
鵬
諸
共
に
千
世
の
影
み
る
池
水
の
深
き
契
り
も
類
ひ
有
け
り
陸
奥
人
の
五
十
賀
に
姫
契
り
置
て
榮
行
末
の
松
山
は
千
年
の
浪
も
越
ぬ
べ
ら
な
り
歌
仙
堂
造
り
絡
て
文
化
八
年
三
月
十
八
日
人
々
を
集
へ
て
當
座
に
祝
言
二
九
四
媽
花
の
雲
紅
葉
の
錦
萬
代
に
立
か
さ
ぬ
べ
き
今
日
の
圓
居
か
松
追
年
友
"
匹
・
∴
by
孀
君
ひ
と
り
千
歳
の
春
や
か
ぞ
へ
ま
し
友
と
砌
の
松
を
う
ゑ
ず
ば
㌔
・鼠
.
∴
:
・
.
」
:
.
,
`
、〆
パ
春
周
山
祝
.
・
.
、
∵
:
姫
春
日
野
の
飛
火
の
の
べ
も
名
の
み
し
て
山
靜
な
る
君
が
御
代
・
か
な
ド
:
"
:
.
、
・
∴
』
.
、
綜
、
∴
5
ニ
ド
'
雜
歌
天
、
.
ー
鵬
神
代
よ
σ
す
め
る
を
も
と
つ
心
セ
は
な
ぎ
た
る
空
を
あ
ふ
ぎ
て
そ
し
る
慧
包
、
て
・～
∵
'
～
P、r
國
【
、
、
.
ー
・
.P、り
7
-
、
'
珊
千
五
百
秋
み
つ
ほ
の
國
を
安
く
に
と
し
づ
め
ま
し
け
ん
挿
の
た
ふ
と
さ
'
・
神
祗
'
°
・
'
51
畑
夜
の
ま
亀
り
ひ
る
の
ま
も
り
と
天
つ
祉
國
つ
肚
や
し
づ
め
ま
・
し
け
ん
・
㌔
雷
・「
、
∴一
`
、
'
・
、噸
・
`
、
冠
.
寄
痲
神
祗
姐
大
ぬ
'さ
の
引
手
に
へ婁
ぞ
な
靡
ら
ん
天
勤
祗
毛
く
に
つ
や
し
ろ
も
ー
へ・芦
舶
廣
前
に
て
江
門
の
岡
田
常
陰
が
琴
ひ
く
を
聞
て
魏
紳
山
の
嶺
の
松
が
ぜ
し
ら
べ
あ
ひ
て
こ
と
の
外
な
る
音
を
も
聞
哉
:
芳
野
龍
田
の
花
紅
葉
を
根
こ
じ
植
て
雲
錦
亭
と
な
づ
け
て
額
を
藁
條
關
自
殿
に
甲
斐
守
保
考
縣
主
も
て
ね
が
ひ
侍
り
け
る
に
則
書
て
給
は
せ
け
る
ぞ
か
し
こ
き
や
其
ξ
r
.
庵
に
寛
政
十
三
年
し
は
す
廿
日
あ
ま
り
に
う
つ
ろ
ひ
て
鵬
。千
々
の
春
萬
の
秋
も
雲
と
見
え
錦
と
ま
が
ぺ
名
に
し
お
ふ
木
々
遠
山
朝
姐
あ
さ
げ
た
て
ふ
も
と
の
け
ぶ
り
立
そ
ひ
て
壷
云
も
わ
か
れ
ぬ
遠
の
山
端
輜
朝
ま
だ
き
お
き
出
て
見
れ
ば
鏡
山
ま
ゆ
の
こ
ど
く
に
か
丶
る
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
横
雲
.
㌦
、-
'
・
㍉
驍
ぐ
鐘
鵬
か
ね
の
お
ど
は
昔
よ
り
け
に
き
と
ゆ
な
り
耳
う
と
く
な
る
老
の
寢
覺
に
・
尸
・
∴
.、
山
家
經
年
瓣
花
を
め
で
紅
葉
に
染
る
心
ご
そ
捨
じ
漂
世
の
な
ご
砂
な
り
け
れ
山
家
囎
い
で
じ
と
は
ち
か
は
ぬ
橋
も
朽
は
て
丶
道
こ
そ
な
け
れ
み
ゃ
ま
べ
の
奥
冫
畑
を
妙
ふ
し
の
人
め
待
し
は
山
里
に
住
つ
く
ま
で
の
こ
丶
ろ
也
け
り
`
:
【
・
ゴ
`
・
'
・
ド
・
'
8,
・
、
山
家
松
・
卿
軒
近
き
松
は
昔
の
友
ぞ
と
も
誰
か
は
後
に
み
や
ま
べ
の
い
ほ
山
家
水
∴
.
,
岨
友
と
見
て
す
む
山
陰
の
岩
清
水
何
世
中
に
な
が
れ
出
ら
ん
・
山
家
墻
二
九
五
檄
お
の
づ
、か
ら
か
き
ほ
を
な
し
つ
山
里
の
窓
の
呉
竹
軒
の
椎
柴
・
山
家
夢
鸚
山
住
も
夢
は
心
の
外
な
れ
や
す
て
〉
こ
し
世
に
行
か
へ
る
ら
む
山
家
棧
翊
世
の
な
か
に
か
け
て
田
心
へ
ば
な
冖か
冖～
丶
に
あ
や
う
げ
も
な
き
・
谷
の
か
け
、ば
翌
∵
,
山
家
客
來
.
郷
や
ま
ざ
ど
に
と
ひ
來
る
入
は
心
し
て
淨
世
が
た
り
を
か
け
ず
も
あ
ら
な
ん
,
'
凾
」
'
、旨
準
・
山
家
猿
翊
庵
㌧
め
ズ
誰
か
聞
ら
ん
お
ぐ
山
の
あ
は
れ
ま
b
ら
の
夕
暮
の
聲
ρ
憂
,}
冖.
～
:
、
へ
「・
:
:
∬
山
家
友
卿
携
し
三
の
外
な
る
友
な
れ
や
軒
端
の
筧
峯
の
松
か
ぜ
㌧
暮
山
雨
鵬
ζ
も
り
く
の
泊
瀬
の
檜
原
雲
と
ち
て
雨
う
ち
そ
丶
ぐ
夕
淋
し
二
九
六
も
閑
居
友
、
'
増
と
は
れ
じ
と
入
に
し
山
の
奥
ま
で
も
獪
身
に
三
の
友
は
そ
ひ
け
り
.
・
、
°
7
厂
-
樵
夫
歸
月
蜘
分
入
し
爪
木
の
道
の
は
る
け
さ
は
か
へ
さ
の
月
の
影
に
し
ら
れ
つ
、
、
.
、
・
.
田
家
水
嫐
さ
苗
う
丶
る
時
來
た
る
ら
し
賤
が
す
む
田
中
の
ゐ
ど
の
水
の
濁
れ
る
～
暮
村
鳥
宿
魏
暮
癒
と
て
b
む
る
ね
ぐ
ら
の
一
枝
も
獪
や
す
か
ら
ず
立
さ
わ
ぐ
聲
・
丶
披
書
逢
昔
娚
石
上
ふ
る
き
む
か
し
に
夢
な
ら
で
あ
ひ
み
る
も
の
.昧
ふ
み
に
ぞ
有
け
る
、
,
駐
披
書
知
昔
颯
水
ぐ
き
の
跡
し
と
め
ず
ば
千
磐
破
神
代
の
手
ぶ
り
い
か
で
し
ら
ま
七
,.
、
㌧
庭
上
竹
儒
唐
國
に
み
葦
は
む
鳥
も
す
む
ば
か
り
植
し
呉
竹
茂
あ
び
に
け
り
迸
衞
殿
御
會
に
池
岸
有
松
鶴
と
い
ふ
ご
ど
を
..
鰯
岸
め
松
汀
の
た
つ
の
八
十
歳
を
君
に
と
よ
す
る
池
の
さ
穿
浪
名
所
鶴
絣
君
が
、代
ば
長
井
の
浦
に
住
た
つ
も
ゆ
た
に
や
お
の
が
千
世
を
經
ぬ
ら
ん
ン
住
吉
祗
に
ま
う
で
侍
甑
し
を
り
粥
住
の
」え
似
松
σ
木
陰
は
と
く
暮
て
夕
日
隈
な
き
淡
路
島
山
.
な
み
を
つ
ぐ
レ
.
爛
難
波
が
た
し
ほ
ひ
に
見
え
ぬ
み
を
つ
く
し
立
る
か
ひ
な
き
世
に
も
ふ
る
哉
、
こ
奈
良
に
衡
か
り
し
時
猿
澤
池
を
見
て
.
、
蜘
青
柳
に
底
σ
玉
藻
も
扉
み
ひ
て
さ
穿
浪
ず
穿
し
猿
澤
の
池
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
始
で
あ
づ
ま
に
下
り
し
時
富
士
の
麓
に
宿
り
て
姐
今
日
も
ま
た
ふ
じ
の
す
そ
野
に
暮
に
げ
ゆ
あ
す
も
か
く
て
や
、草
枕
せ
ん
.
富
士
山
・
こ
一
、
∴
.
盥
塵
ひ
ち
の
積
り
て
な
れ
る
物
ぞ
と
は
ふ
U
の
ね
し
ら
ぬ
人
や
い
ひ
げ
ん
.、
、.
・.
.
、
、
弔、
、
・
,
…
媚
あ
づ
ま
ぢ
の
行
か
ひ
ご
と
に
見
し
め
に
も
驚
か
れ
ぬ
る
ぶ
ご
の
し
ば
山
・
～
.・
-
.
,.
・
.
,
∵
、。∵
門
、
幽
花
の
あ
し
た
丹
の
夕
は
ど
ぢ
ご
も
る
葎
の
か
ど
も
え
、こ
そ
戸
ざ
丶
ぬ杖
輔
つ
ら
づ
ゑ
ぞ
先
つ
か
れ
け
る
石
上
ぶ
る
ぎ
、姿
の
か
ば
り
行
世
は
を
・
ヤ
・
,
♂
ゾ
巨
・:
鏡
-
囓
`
口
.
・
,
舮
h
鈴
輜
見
る
ま
丶
に
心
の
塵
も
拂
け
り
ふ
り
ぬ
る
ふ
み
や
鏡
添
る
ら
む
.
ご
九
廿
妙
法
院
宮
御
會
に
金
葛
い
う
御
題
に
て
,
婿
や
つ
こ
な
す
つ
、か
ふ
と
見
て
や
こ
が
ね
さ
へ
あ
た
り
ち
か
く
は
よ
り
ご
ざ
る
ら
ん
'
青
姻
水
や
空
そ
ら
行
雲
も
な
ぎ
は
て
丶
ひ
と
つ
線
に
は
る
丶
海
原
正
述
心
緒
」
、
'
u
へ
:
・
♂
、
孀
徒
に
世
を
つ
く
さ
め
や
天
地
に
す
こ
し
い
た
ら
ぬ
丈
夫
の
と
も
㌧
.
・
、
,
曉
述
壞
-
齣
聞
し
ご
と
見
,し
こ
と
さ
は
に
思
ひ
出
る
寢
覺
の
床
ぞ
か
つ
は
な
ぐ
さ
む
,
、」
ノ
.
訊
2
,
°
,
.
h
一
、
有
川栖
川
宮
の
御
前
に
コめ
さ
れ
し
日
述
懐
の
御
題
を
賜
は
せ
け
れ
ぼ
姐
言
葉
は
竹
の
園
生
に
分
入
れ
ど
世
に
箪
穿
む
'べ
き
一
ふ
し
も
な
し
・
,'
又
の
と
し
の
御
當
座
始
に
春
述
懐
の
御
題
に
て
魏
ひ
く
人
も
な
く
て
や
く
ち
ん
春
の
野
の
子
日
↓に
も
れ
し
松
な
二
九
八
ら
な
く
に
一
と
せ
下
つ
ふ
さ
a
國
に
遊
び
し
時
夏
痲
び
ぐ
海
上
瀉
と
萬
葉
集
に
よ
み
し
海
づ
ら
も
ゆ
か
し
う
お
ぼ
え
て
彼
海
べ
に
遊
び
し
を
り
拾
ひ
し
龜
の
か
た
な
せ
る
石
を
青
蓮
院
尊
眞
法
親
王
の
こ
ぼ
せ
給
ふ
に
添
て
奉
れ
る
㌦
娚
君
が
か
く
み
ど
り
の
龜
も
わ
た
つ
み
の
淨
木
に
あ
へ
る
類
ひ
な
ら
ず
や
栗
田
の
宮
の
御
園
に
西
行
法
師
の
都
の
つ
と
に
と
て
宮
城
野
の
萩
を
根
こ
じ
て
吉
水
僭
正
に
奉
ら
れ
し
を
笈
の
..
ケ
ぢ
ど
名
づ
け
さ
せ
給
ひ
て
今
も
め
で
さ
せ
給
ふ
と
な
ん
其
古
枝
を
ま
を
し
お
ろ
し
て
筆
に
調
、ぜ
さ
せ
て
丸
毛
・
・長
阻
守
利
隆
ぬ
し
の
膾
ら
れ
し
を
悦
び
て
ま
う
し
遣
し
、け
る
B:
、
・
'
-
.
∴
予
尸
5
°続
姐
み
や
び
た
を
音
の
人
の
心
さ
へ
手
に
と
り
て
見
る
君
が
た
ま
物
㍉芝
山
中
納
言
持
豐
郷
に
名
古
曾
關
の
櫻
木
の
石
に
化
し
た
る
を
鎭
子
に
し
て
ま
ゐ
ち
ず
と
て
宀
嵶
櫻
木
や
石
と
な
り
け
ん
色
も
香
も
君
が
こ
と
葉
の
花
に
ゆ
づ
り
て
御
か
へ
し
言
葉
の
花
さ
へ
さ
け
る
さ
く
ら
い
し
ょ
丶
に
・つ
た
へ
て
よ
そ
に
ち
ら
さ
じ
三
寳
院
高
演
僭
正
の
御
屏
風
の
料
と
て
入
道
一
品
宮
よ
り
仰
承
り
て
よ
み
て
奉
り
し
歌
五
首
海
棠
の
枝
に
鳥
の
と
ま
れ
を
か
た
鰯
此
鳥
の
だ
ま
し
ひ
さ
態
や
と
ば
引
ら
ん
ゑ
ぺ
る
手
豺
女
の
花
の
ゑ
象
ひ
に
・
、
夏
山
陰
に
釼
殿
φ
け
る
か
た
円:
妍
か
っ
見
て
も
凉
し
か
り
け
り
茂
り
あ
ふ
山
か
た
つ
け
る
水
の
・
だ
ぼ
し
ま
L
一
＼
∴
ボ
.、
4
.
㍉
蘆
に
雀
の
ど
ま
れ
る
か
な
理
罰;
弧
娚
お
の
が
名
の
す
穿
に
ば
む
れ
で
一
本
の
あ
シ
の
駈
ら
葉
に
千
世
と
鳴
聲
琴
歇
き
碁
か
こ
の
る
か
た
',
、
,
・
,
:
靭
夜
晝
の
色
な
す
石
に
よ
る
ひ
る
の
け
ち
め
も
し
ら
ず
遊
ぶ
此
わ
ざ
・
r、
"
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
布
袋
和
爾
.の
か
た
は
ぢ
に
う
な
ゐ
子
あ
る
か
た
繝
う
な
ゐ
子
が
心
の
な
き
を
こ
丶
ろ
に
て
心
や
す
く
も
あ
そ
ぶ
法
の
師
、
坊
城
中
納
言
殿
に
敦
直
縣
主
の
墨
跡
を
ま
ゐ
ら
す
と
て
マ
み
紙
に
か
き
つ
け
・
.
み
・
:
山
・
蒙
。
藻
弸
心
な
ぎ
各
を
や
な
が
さ
ん
せ
き
入
し
此
水
ぐ
き
の
世
に
し
も
れ
な
ば
-
、
'
,
,
,
・
・
三
寳
院
僣
正
よ
り
有
栖
川
宮
に
御
淌
息
せ
さ
せ
給
ひ
、て
白
山
か
き
し
か
た
に
歌
よ
め
ど
仰
か
う
ぶ
り
て
よ
み
て
宮
衷
で
塞
・り
け
る
鯉
滄
る
時
な
し
と
し
聞
け
ば
ぶ
蔓
の
ね
の
雪
に
も
ま
さ
胤
雪
ば
此
山
、
・
・有
栖
川
宮
の
御
會
に
㌔ま
ゐ
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
所
に
,て
郷
題
を
給
は
り
て
硯
に
む
が
ひ
た
る
に
箱
の
中
.に
錢
の
ひ
と
つ
ふ
た
つ
有
け
,れ
ば
よ
み
侍
喰
し
"
鵬
難
波
津
を
な
ら
ふ
硯
の
海
な
牝
や
見
る
め
に
あ
ぴ
の
先
ざ
は
る
ら
ん
二
九
九
'.㌃
濱
田
の
殿
よ
り
を
さ
な
き
も
の
に
き
ぬ
給
は
り
け
る
を
か
し
こ
み
、て
ふ
み
の
お
ぐ
に
鰹
大
船
σ
か
と
り
の
き
ぬ
の
隔
な
み
薄
き
は
あ
つ
き
惠
と
そ
し
る
,
.
、
」
.,
冖
お
按
D
殿
に
春
の
は
U
め
ウ
か
た
爪
袋
を
ひ
と
調へ
梅
の
重
に
ぬ
は
せ
て
五
葉
の
枝
に
付
て
ま
ゐ
ら
す
と
て
鰯
桧
か
ぜ
に
し
ら
べ
か
よ
へ
る
琴
の
音
も
千
世
の
た
め
し
に
ひ
く
べ
が
り
け
り
.
、
瓜
笠
原
佐
渡
守
殿
に
萬
葉
集
類
句
を
ま
ゐ
ら
せ
け
る
御
返
り
ご
と
の
奥
に
年
を
經
し
此
身
の
幸
に
賀
茂
川
や
'後
瀬
ぐ
み
レ
る
世
に
も
あ
ひ
け
り
往
昔
も
思
ひ
出
そ
こ
そ
う
れ
し
げ
れ
か
け
て
よ
せ
け
る
か
も
の
河
浪
と
よ
み
て
給
は
り
け
れ
ば
冖
鰯
言
の
葉
の
花
は
さ
か
ね
ど
君
に
よ
り
こ
.の
み
は
ま
た
も
な
り
出
な
ま
し
小
餘
綾
侍
從
殿
の
詠
草
見
せ
た
ま
ひ
し
中
に
蓬
葎
を
植
∴
て
が
り
い
ほ
造
れ
り
と
て
世
は
な
れ
ぬ
と
こ
ろ
な
が
}三
〇
◎
ら
も
し
づ
け
さ
を
心
に
む
す
ぶ
草
の
か
り
庵
と
よ
み
て
お
こ
さ
せ
た
り
し
邊
し
に
ど
て
,
殊
更
に
植
レ
葎
の
草
の
庵
是
も
の
ど
け
き
世
の
じ
わ
ざ
か
も
と
あ
る
か
た
は
ら
に
か
い
つ
け
て
か
へ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
け
み
・,.…
..
絣
拂
ひ
わ
ぶ
る
我
よ
も
ぎ
ふ
を
こ
と
さ
ら
に
う
丶
な
ん
人
ど
か
へ
て
す
ま
ぼ
や
嵯
峨
臨
川
寺
南
宗
長
老
を
ピ
ぷ
ら
ひ
で
日
ひ
ど
び
漢
倭
の
物
語
し
て
饗
く
ば
く
も
め
b
じ
我
世
を
同
じ
く
は
か
、ぎ
所
に
つ
く
し
て
し
が
な
.
、
.
,
,
、
猪
苗
代
謙
庭
法
橋
の
宣
下
か
う
ぶ
ら
れ
し
視
に
つ
ぎ
紙
を
膾
る
と
て
嫻
つ
ぎ
く
に
ぶ
み
見
し
世
々
の
跡
と
め
て
や
す
ら
に
渡
る
法
の
橋
か
も
、
、
.
.
,臼
.、
江
戸
に
有
し
比
騨
主
保
麗
卿
の
も
と
よ
り
賀
茂
川
の
石
も
て
造
れ
る
硯
に
そ
へ
て
思
び
出
よ
さ
か
ひ
隔
て
見
る
石
に
賀
茂
の
河
水
す
み
し
あ
た
り
を
と
有
し
か
へ
り
」・、田
墨
筆
な
ど
膾
け
る
に
添
て
柵
賀
茂
川
の
深
き
な
さ
け
を
見
る
石
に
い
と
ゴ
す
み
ご
し
か
た
を
し
そ
思
ふ
俘
蒿
溪
が
深
草
ち
か
き
わ
た
り
に
住
る
を
と
ぶ
ら
ひ
て
姻
君
と
か
く
か
た
ら
ふ
ほ
ど
は
ふ
み
な
ら
で
昔
の
人
に
逢
こ
私
ち
せ
砂
丶
∴
と
い
ひ
し
か
ば
か
へ
し
、・
い
に
し
べ
を
我
は
し
の
・ぶ
を
君
こ
そ
は
い
に
し
へ
の
ひ
ど
古
の
人
本
居
宣
長
京
に
の
ぼ
り
て
橋
本
常
亮
を
あ
な
い
に
て
始
て
我
雲
錦
亭
を
と
は
ん
と
宅
來
れ
る
時
京
に
出
る
み
ち
な
か
に
て
ゆ
く
り
な
く
出
あ
ひ
け
れ
ば
千
早
振
賀
茂
の
川
浪
立
な
が
ら
あ
ひ
見
も
君
は
を
し
ぐ
も
あ
る
か
な
と
よ
み
て
出
し
け
る
か
へ
し
魏
別
る
れ
ど
う
れ
し
く
も
有
か
と
ば
か
η
に
ゴ
見
が
浦
の
名
を
や
た
の
ま
ん
、岡
崎
の
蘆
庵
を
と
ひ
し
に
庭
に
青
石
の
高
ら
か
な
る
が
'
あ
る
は
な
か
ら
ん
跡
の
お
く
つ
き
に
お
く
べ
き
料
な
り
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
と
ぎ
丶
て
、
,
㌧
り
.ー
、
塵.∴
、弐
'
尸ぐ
粥
苔
め
む
す
い
は
ほ
な
ら
で
は
君
が
經
ん
千
年
の
後
を
誰
か
待
み
ん
・
∵
、
'
,
～
、
・
卯
月
ば
か
り
荷
田
信
美
來
て
去
歳
を
と
穿
し
度
々
と
ひ
來
て
も
居
あ
へ
で
あ
は
ざ
り
け
る
こ
と
な
ど
い
ひ
て
:
神
山
に
生
る
葵
の
草
の
名
を
ま
さ
し
き
物
と
け
ふ
そ
し
,
、
り
ぬ
る
ど
よ
ま
れ
し
か
へ
し
姻
諸
共
に
け
ふ
は
は
れ
に
き
徒
に
い
な
妙
の
山
の
す
ぎ
し
恨
も
宇
佐
の
大
宮
訂
公
古
卿
上
階
し
け
る
悗
申
遣
ず
と
て
妬
時
し
あ
れ
ば
願
も
三
の
位
山
た
ど
り
し
ほ
ど
の
う
さ
や
忘
れ
し
'
=-
,
'
・
7
幽
・
、
`
'『
/
-
か
へ
し
し
た
ど
り
つ
呑
う
さ
は
忘
れ
て
位
血
こ
え
し
惠
を
あ
ふ
ぐ
ば
か
り
ぞ
r
,-
.
.
」
∴
戸
・
.、匸松
山
殿
に
仕
る
金
子
義
篤
が
國
の
湯
あ
み
に
行
し
つ
と
に
い
よ
簾
を
膾
り
て
さ
y
竹
を
ま
ば
ら
に
あ
み
b
い
よ
す
だ
れ
か
け
て
ひ
な
び
し
世
々
を
見
せ
ば
や
と
有
る
か
へ
し
,
F
、
9
」
特
∴
ミ
Q
一
妬
み
や
び
た
る
君
に
よ
ら
ず
ば
い
よ
す
だ
れ
た
れ
か
昔
を
か
け
て
思
は
、ん
へ金
田
」
齋
に
始
て
逢
し
時
聯
山
の
ふ
た
葉
の
葵
そ
れ
な
ら
で
か
け
て
ぞ
た
め
む
老
の
行
す
ゑ
と
い
へ
る
か
へ
'し
h
」
卿
神
山
に
孝
し
{は
ふ
れ
ど
も
あ
ふ
ひ
草
言
葉
さ
へ
に
ふ
た
ば
な
り
け
り
・
,,
.
ン
、
.
後
撰
集
㊧
詞
を
題
に
て
人
々
歌
ま
み
嬢
る
に
甲
斐
守
に
侍
り
け
る
時
都
へ
ま
か
り
の
ぼ
り
け
溶
人
の
毛
と
へ
遣
し
け
る
と
い
ふ
を
さ
ぐ
り
て
.∴
・
孀
し
ほ
の
.山
さ
し
て
の
磯
の
さ
し
て
こ
し
か
ひ
あ
ゆ
ぬ
べ
く
言
ど
れ
や
君
下
總
國
海
上
わ
た
り
へ
ま
か
り
て
か
へ
る
を
り
に
橋
本
清
命
が
.
い
・と
穿
し
く
夜
の
舟
路
の
旅
衣
と
ま
も
る
雨
に
袖
や
ぬ
れ
な
ん
と
い
へ
り
し
か
へ
し
ほ
ど
へ
て
捫
か
く
ば
か
脇
君
が
お
も
ひ
の
ぞ
ひ
な
が
ら
な
ど
族
衣
ほ
し
わ
び
に
け
ゐ
三
〇
二
江
門
に
住
し
比
源
氏
物
語
竟
宴
に
春
秋
の
い
ど
み
を
せ
し
と
き
秋
方
に
て
捌
あ
く
が
る
丶
數
な
ら
ね
共
も
み
ち
葉
に
そ
め
し
心
は
散
べ
く
も
な
し
厂
レ
p
:
L
'
し
又
源
氏
よ
み
は
て
丶
こ
た
び
は
日
本
紀
竟
宴
に
な
ら
ひ
て
彼
申
の
人
々
を
わ
か
ち
て
よ
み
し
に
紫
上
を
、
-.
捌
ま
す
か
穿
み
面
影
に
し
て
時
の
ま
も
す
ま
の
う
ら
波
か
け
ぬ
ま
ぞ
な
き
,
,
ド
,
・
ド
,
-
,
本
,居
宣
長
が
古
事
記
竟
宴
嶋
御
眞
木
入
彦
惠
命
を
魏
天
地
の
蕀
も
に
こ
み
て
男
の
ゆ
は
ず
女
の
た
な
末
の
み
つ
.ぎ
ま
つ
り
き
、
城
戸
千
楯
が
家
に
人
々
つ
ど
ひ
て
歌
よ
み
.け
る
に
古
今
集
の
詞
が
き
の
友
だ
ち
の
久
し
う
ま
う
で
來
ざ
り
け
る
に
遣
す
ど
い
ふ
を
と
り
て
娚
君
と
わ
れ
こ
と
し
あ
る
ご
と
う
と
濱
の
う
と
き
月
日
の
つ
も
り
け
る
哉
.言
・
..
冖
夏
夫
木
抄
を
た
穿
し
け
る
と
き
釋
教
の
歌
の
多
か
る
を
見
・
て
思
ひ
つ
穿
け
し
捌
日
の
出
る
國
.に
生
れ
て
月
の
入
る
西
へ
は
ゆ
か
ぬ
我
心
か
な
、
紫
式
部
が
筆
の
あ
と
を
見
て
鰯
紫
の
に
ほ
ひ
ふ
か
め
て
藤
浪
の
な
み
に
こ
え
た
る
水
莖
の
跡
一
ン
相
國
寺
惟
明
長
老
の
梅
の
か
た
に
一
.
、.
一
、
・、
,
.
、,
鰯
降
か
惹
ず
雪
は
い
と
は
U
色
よ
り
も
香
こ
そ
め
で
つ
れ
窓
の
梅
が
枝
、
源
義
家
朝
臣
の
な
こ
そ
の
關
の
か
た
に
・
餅
千
萬
の
あ
だ
に
む
か
へ
る
も
の
丶
ふ
も
花
さ
そ
ふ
、風
は
す
べ
な
か
り
け
り
月
す
め
る
河
づ
ら
に
柳
あ
る
か
た
-
、
、
柵
月
す
め
る
六
田
の
よ
ど
は
陰
ひ
た
す
柳
の
糸
の
よ
る
も
見
よ
と
か
.へ
气・蒲
萄
の
か
た
τ
,一
.
死
～
.～
,
・
娚
羨
し
壬
々
の
ね
が
ひ
の
ひ
と
つ
だ
に
な
る
こ
と
か
た
き
み
さ
へ
あ
る
世
に
寳
船
.、↓
羣
～
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
卿
舟
の
中
に
も
丶
の
た
か
ら
は
み
ち
に
た
り
千
世
の
よ
ば
ひ
や
つ
み
添
て
、ま
し
、旨
李
太
白
劒
わ
き
出
る
君
が
こ
と
葉
の
泉
こ
そ
酒
よ
り
も
げ
に
は
か
り
レ
ら
れ
ね
、
㌔
、
誌
.
」
卩
h・∴
劉
伯
倫
一・
唱∴
宏
-
冖
゜
、∵
∴
L
.
∴
ピ
∵
}
,
㌃
魏
日
つ
ぎ
の
酒
に
七
の
寳
を
も
か
へ
し
心
は
く
み
て
社
し
れ
`
輻
碌
壽
珊
人
み
な
の
ほ
疫
す
危
三
の
幸
を
ど
り
ょ
ろ
ひ
た
る
こ
れ
の
翁
か
班
捷
抒
」
」
.
r
,
酊∵
・、
轟
.、
,
'、
'
,
一
鰯
ね
や
の
う
ち
の
扇
も
今
は
名
の
み
に
て
我
身
を
さ
ら
ね
袖
の
置
秋
風
.
一
,,た
闇」、
,
、
・
∴
,
ー
「∵
』
∴
.
,㌦
-
官
女
、
、
'
-
、:
,h.
∵
,・
鄭
を
み
な
へ
し
い
か
な
る
種
を
と
れ
ば
か
も
雲
の
上
に
は
さ
き
㌧
に
ぼ
ふ
ら
ん
ー
一
・
∴
-
、、
.
女
三
宮
三
〇
三
鄭
か
ら
猫
の
か
ら
き
思
ひ
に
か
し
は
木
の
森
の
下
露
淌
か
へ
り
つ
㌧
乱
一
丶
龜
げ
,
艦
げ
〆
し
へ
♂
㌧
`
し
・
,
げ
"
崗
孟
絣
ひ
ぢ
、り
之
に
尾
を
ひ
く
龜
の
心
を
ば
こ
丶
う
と
な
さ
ば
命
長
け
ん
丶
野
'
馬
、
厂
し
津
.
曜
珊
む
さ
し
野
の
月
毛
の
駒
も
草
を
出
草
に
入
て
や
ふ
し
ど
し
む
ら
ん
」
范
蠡
か
魚
腹
さ
巻
て
み
そ
か
ぶ
み
之
む
る
か
た
輔
い
を
の
は
ら
さ
ぎ
し
の
み
か
は
身
を
も
ま
た
粉
に
く
だ
き
て
鍵
こ
を
は
な
し
け
る
ー
,
'
逹
磨
の
か
だ
,
.
.
.
,
、
枷
道
々
の
法
の
外
な
る
の
り
を
ま
た
心
と
う
る
も
こ
丶
う
な
ら
・
ず
や
:
,
松
陰
に
鶴
の
お
り
ゐ
る
か
た
弸
ち
よ
に
千
世
を
重
ね
た
'0
共
見
ゆ
る
か
な
松
の
木
陰
の
鶴
の
毛
衣
、
三
Q
四
わ
ち
は
べ
の
あ
そ
べ
る
か
た
覦
天
地
の
な
し
の
ま
丶
な
る
う
な
ゐ
子
の
心
を
つ
ひ
の
こ
～
ろ
と
も
が
な
㌔
、
-
伏
見
の
里
に
土
人
形
を
ひ
さ
ぐ
を
見
て
鵬
と
ほ
つ
お
や
の
は
に
し
の
わ
ざ
を
す
が
原
や
伏
見
て
ふ
名
は
τ
同
u
里
人
.∵
い
'
㌧
・・
胃
・
・、
・
若
山
滋
古
が
初
て
ど
ひ
來
て
さ
よ
更
る
ま
で
か
た
ら
ふ
ポ
、
に
螢
の
お
ほ
く
す
だ
き
け
れ
ば
飛
か
よ
ふ
螢
と
丶
も
に
我
も
ま
た
清
き
な
が
れ
を
た
つ
ね
て
そ
こ
し
と
い
へ
る
に
瓢
飛
ぶ
螢
川
瀬
の
水
の
音
な
ら
で
何
を
か
見
せ
ん
夜
牛
の
縣
居
江
戸
に
有
し
比
橘
千
蔭
天
下
名
は
な
り
ぬ
べ
し
千
早
・
振
わ
け
い
か
つ
ち
の
神
の
宮
人
と
有
し
か
へ
し
鵬
よ
し
や
名
は
な
り
も
な
ら
ず
も
花
を
め
で
紅
葉
に
そ
み
て
我
世
つ
く
さ
ん
粟
田
宮
の
御
園
な
る
笈
の
中
と
い
ふ
萩
を
見
て
鵬
ひ
と
本
の
萩
に
も
し
る
し
世
を
安
く
す
て
丶
も
捨
ぬ
風
流
心
は
訐
、
'
浦
に
鶴
の
む
れ
た
る
所
,
鰤
あ
し
わ
か
の
.浦
わ
の
た
つ
の
う
ら
と
け
て
ゆ
た
に
遊
ぶ
や
千
世
の
友
ど
ち
播
磨
國
號
の
長
歙
を
董
の
國
の
佐
用
の
里
人
夲
田
幸
夫
が
よ
み
て
見
せ
け
る
に
鵬
み
か
ル
ほ
の
隷
り
ま
て
ふ
國
の
名
も
し
漏
く
み
ち
た
ち
は
せ
し
上
つ
代
の
こ
と
一
隈
川
春
雄
が
大
宮
の
家
に
は
じ
め
て
と
ひ
し
時
賀
茂
川
の
清
墜
な
が
れ
を
柴
の
戸
に
け
ふ
せ
き
入
し
こ
と
ぞ
う
れ
ル
港
と
よ
み
ズ
昆
せ
け
る
に
大
宮
の
町
名
は
い
に
し
へ
我
賀
茂
の
往
來
の
大
路
な
る
こ
と
を
思
ひ
出
て
鵬
町
の
名
も
我
汰
宮
の
名
に
し
お
へ
ば
君
が
す
み
か
を
よ
そ
に
見
ま
し
や
、
六
激
携
か
距
段
踟
言
葉
の
姿
は
む
ワ
に
が
は
腔
ど
も
ひ
と
つ
心
の
た
ね
な
ら
ぬ
か
は賀
茂
季
鷹
和
歌
集
西
行
法
師
頒
色
も
香
も
捨
は
て
し
身
に
み
や
び
た
る
詞
の
花
幃
獪
殘
U
け
り
牛
若
丸
鵬
う
ず
櫻
く
ら
ま
の
山
に
険
し
よ
り
八
島
に
み
ち
て
に
ほ
ふ
春
風:
・
常
盤
前
"
畆
鵬
も
え
出
む
春
ま
つ
霜
の
小
草
と
て
操
に
か
へ
て
お
ほ
ふ
常
盤
木
∴
卜
,
【
『
、
,
源
頼
政
朝
臣
旗
郭
公
雲
井
に
高
く
き
こ
え
あ
げ
し
聲
さ
へ
名
さ
へ
と
"
ろ
く
.,,
a
、カ
カ
バ
畠
曜
層
小
野
小
町
h
.
.
覧
鵬
い
ざ
と
い
ひ
%
縣
見
に
ゆ
か
ば
う
き
草
の
う
き
し
よ
ご
と
は
根
を
紹
て
ま
し
,、
親
鵬
孑
を
思
ふ
親
の
心
は
人
の
子
の
お
や
と
な
り
て
ぞ
思
ひ
知
け
三
〇
五
る
雲
錦
翁
嘉
集
四
雲
錦
集
、
卷
四
覊
旅
歌
℃
、
鍋
.
八
月
十
五
夜
の
月
見
ん
ど
て
須
磨
赤
石
に
下
り
し
時
そ
め
か
み
夲
忠
盛
朝
臣
の
浪
ば
か
り
こ
そ
よ
る
と
見
え
し
か
と
よ
ま
れ
し
を
思
ひ
出
て
、
脚
赤
右
が
た
沖
靜
な
る
月
影
に
波
も
よ
る
と
は
見
え
ぬ
空
か
な
、
鹿
島
香
取
瓧
に
ま
う
で
侍
り
し
時
木
お
ろ
b
と
い
ふ
所
よ
り
舟
に
て
下
る
に
九
月
十
三
日
夜
月
を
見
て
鵬
不
盡
筑
波
満
ら
そ
ひ
立
る
吾
妻
路
の
刀
禰
の
川
瀬
に
月
を
み
る
哉
プ三
河
國
苅
屋
の
大
城
に
い
ま
す
か
る
土
井
利
徳
君
を
と
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
去
年
あ
づ
ま
に
し
て
の
た
ま
ひ
契
り
し
こ
と
を
思
ひ
出
て
三
Q
六
鵬
旅
衣
立
そ
よ
り
け
る
御
狩
ほ
の
春
の
け
し
き
も
見
ま
く
胝
し
さ
に・
御
か
へ
し
殊
更
に
分
る
も
う
れ
し
春
の
野
の
狩
場
の
き
穿
す
友
し
た
ふ
こ
ろ
・
曜
・
・不
盡
仙
に
登
り
け
る
に
麓
よ
り
雲
の
お
こ
り
け
る
が
見
ー
る
う
ち
に
立
の
ぼ
れ
る
を
謝
ま
す
ら
を
の
た
け
き
心
は
お
こ
せ
ど
も
曇
否
の
あ
し
に
は
お
よ
ば
ざ
の
け
り
甲
斐
國
よ
り
相
模
の
く
に
丶
越
け
る
時
三
坂
と
い
ふ
山
に
て
泌
不
盡
の
嶺
逢
そ
が
ひ
に
見
つ
丶
分
の
ぼ
る
山
は
高
ね
も
麓
也
衿
り
笛
吹
川
に
て
呷
:
膏
、
∵
澀
波
の
音
も
秋
の
し
ら
べ
と
成
に
け
り
笛
吹
川
の
水
の
朝
風
初
雁
の
里
に
て
謝
い
つ
の
世
に
た
が
聞
そ
め
て
名
付
け
ん
あ
ら
山
中
の
初
か
り
の
里
し
伊
勢
に
下
り
け
る
道
に
て
緲
い
つ
ぐ
よ
り
い
つ
く
と
と
ふ
を
よ
す
が
に
て
や
が
て
馴
ぬ
る
旅
の
友
哉
・
.旅
の
や
ど
り
κ
あ
や
め
の
枕
ゆ
ふ
と
て
晒
旅
ね
し
て
草
ひ
き
結
漆
枕
に
ほ
け
ふ
の
菖
蒲
も
わ
か
れ
ざ
り
鳧
レ難
波
に
下
り
し
比
赤
石
に
行
ん
ど
す
る
に
雨
い
た
う
降
し
日
井
辻
徇
覽
が
も
と
に
て
謝
た
穿
ふ
り
に
ふ
り
ぬ
る
雨
は
石
上
古
事
學
ぶ
ま
ど
ゐ
な
れ
ぼ
か
、と
い
ひ
し
か
ば
尚
覽
降
雨
に
ふ
る
ご
と
忍
ぶ
今
日
し
も
ぞ
道
を
あ
か
b
に
君
が
行
な
る
旅
宿
雨
脚
よ
し
や
ふ
れ
草
の
枕
の
夜
の
雨
さ
ら
ず
ば
か
わ
く
袖
の
露
か
は
甲ト
,
こ
.族
宿
夢
嬲
分
わ
び
し
野
山
と
も
な
く
故
郷
に
行
か
ふ
物
は
夢
に
ぞ
有
け
る
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
離
剔
歌
'
吃
は
た
吻
ば
か
即
あ
比
ま
り
吾
妻
に
下
り
て
住
け
る
に
え
、さ
ら
ぬ
事
有
て
賀
茂
に
歸
る
に
千
蔭
春
海
躬
弦
な
ど
を
濾
じ
め
て
人
々
別
を
3
し
み
て
深
川
ど
低い
ふ
所
に
π
う
ま
の
濾
な
竜
け
す
と
て
あ
ま
た
集
ひ
て
歌
よ
み
け
る
次
手
に
,
脚
住
か
へ
て
こ
丶
ら
と
し
經
し
故
郷
は
行
と
や
い
は
ん
か
へ
る
と
や
い
は
ん
同
じ
を
り
當
座
に
説
あ
づ
ま
啓
も
都
の
空
も
戀
し
き
は
二
子
の
山
を
ゆ
け
ば
な
り
け
り
歳
の
暮
に
谷
川
士
逸
翁
伊
勢
に
歸
り
て
春
は
と
く
め
ぼ
り
侍
ら
ん
と
有
に
鐓
あ
ら
玉
の
年
も
今
年
は
を
し
か
ら
で
君
こ
ん
春
甚
待
や
わ
た
ら
ん
遣
唐
使
餞
別
の
心
老
説
か
ど
に
め
で
～
高
き
官
は
た
び
ぬ
と
も
か
へ
さ
ひ
ま
を
し
と
三
〇
七
く
か
へ
れ
君
・:
h
,虍
/
,
江
戸
を
立
け
る
日
い
さ
丶
か
雨
降
け
れ
ば
上
杉
殿
に
つ
か
ふ
ま
つ
れ
る
女
房
幸
子
の
も
と
よ
り
空
だ
に
も
君
が
わ
か
れ
や
を
℃
む
ち
ん
泪
に
丶
た
る
夜
は
の
む
ら
さ
め
と
い
ひ
お
こ
せ
け
れ
ば
鵬
君
が
を
心
む
涙
の
雨
之
聞
か
ら
に
ぬ
る
丶
旅
路
の
袖
も
い
と
は
じ
、
-
-
・
、
、,
氣
比
宮
つ
こ
石
塚
嚴
麿
が
始
て
來
り
て
し
は
す
朔
日
ぼ
か
り
國
に
か
へ
る
を
迭
る
ヒ
て
謝
み
あ
れ
野
の
濁
渉
旧
ほ
夢
φ
て
、
ち
し
て
か
へ
る
山
こ
そ
誠
也
け
車
:
,
'
凵
/
卜
,
ー
,
双
林
寺
の
出
ホ順
法
師
河
内
國
ヱ父
野
渚
院
に
し
ぼ
し
う
つ
り
す
噛
ゐ
と
て
別
を
倍
る
に
獅
あ
ふ
事
の
か
た
野
な
が
ら
に
君
も
又
か
り
に
と
聞
ぞ
か
つ
は
な
ぐ
寒
毒
三
月
末
つ
か
た
但
馬
國
茂
濟
が
國
に
か
へ
る
に
鰯
花
と
り
の
春
の
な
ご
り
に
受
へ
て
又
君
が
別
を
を
し
む
け
ふ
三
〇
八
哉
(池
田
齊
邦
)
因
幡
侍
從
殿
の
旅
だ
ち
給
ふ
う
ま
の
餞
別
に
勗
掛
を
ま
ゐ
ら
す
と
て
そ
へ
た
り
し
歌
絣
あ
ふ
ぎ
て
ふ
名
を
ば
頼
て
君
が
ゆ
く
い
な
ば
の
山
の
ま
つ
と
し
ら
な
ん
勅
使
に
ル
た
が
ひ
て
菅
原
雪
臣
が
江
戸
に
下
η
け
ゐ
馬
の
は
な
む
け
に
鵬
む
さ
し
野
に
行
と
し
き
け
ど
か
ぎ
り
あ
る
旅
ぞ
と
思
ば
か
つ
は
な
ぐ
さ
む
哀
傷
歌
」"
"
丶
妙
法
院
宮
世
を
は
や
う
せ
さ
せ
給
ひ
し
を
な
げ
き
奉
る
比
御
園
の
花
を
見
侍
り
て
特
鵬
見
し
君
が
な
き
春
と
し
も
御
園
生
の
花
は
し
ち
で
や
候
匂
ふ
ら
ん
、
猪
苗
代
謙
宜
法
眼
は
我
い
と
若
か
り
し
時
よ
り
此
道
の
友
ゼ
ち
に
て
吾
妻
に
住
し
比
も
年
ご
と
に
か
し
こ
に
下
、-玖
て
歌
よ
み
連
歌
し
け
る
に
.ま
し
て
賀
茂
に
歸
り
上
り
(享
和
三
年
)
て
後
は
夜
晝
と
な
く
月
雪
に
む
つ
び
か
は
し
丶
を
こ
と
し
六
月
晦
日
ば
か
り
み
ま
か
り
に
け
れ
ば
か
の
な
き
が
ら
を
京
極
四
條
わ
た
り
大
雲
院
に
を
さ
む
と
聞
て
そ
こ
に
ま
う
で
、
よ
み
て
手
向
け
る
勵
筑
波
禰
み
ζ
の
も
か
の
も
に
馴
し
よ
を
思
ひ
つ
ら
ね
て
し
の
ぶ
い
に
ひ
へ
∴
彼
法
眼
の
か
た
み
に
見
よ
と
て
謙
庭
法
橋
よ
り
あ
ぶ
隈
川
の
埋
木
し
て
調
U
丶
硯
箱
を
膾
れ
り
し
返
事
を
や
が
て
其
硯
し
て
書
て
奥
に
繊
夢
を
今
は
波
の
よ
る
ノ
丶
藾
み
つ
～
硯
の
・海
の
見
る
め
か
ら
ば
や
見
子
君
の
身
ま
か
り
給
ふ
け
る
よ
臓
さ
え
子
の
も
と
よ
り
い
ひ
お
こ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
蹴
今
朝
ま
で
は
獪
さ
り
と
も
と
た
の
み
に
き
ζ
は
い
か
に
せ
む
く
、'三
島
自
寛
が
妻
の
身
ま
か
り
け
る
時
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
鵬
何
事
も
人
に
お
く
る
丶
身
に
し
あ
れ
ど
な
げ
き
計
は
お
と
ら
ざ
り
鳧若
狹
な
る
石
田
千
頴
が
身
ま
か
り
し
と
き
丶
て
幽
老
ら
く
も
い
さ
ま
だ
し
ら
ぬ
黄
泉
路
を
ぽ
い
つ
こ
の
を
こ
の
人
か
教
し
三
宅
行
逹
の
母
の
身
ま
か
り
ぬ
と
聞
て
心
に
も
あ
ら
ず
と
は
ぬ
よ
し
い
ひ
遣
す
セ
て
腸
い
む
と
い
ふ
神
の
い
が
き
を
越
て
し
も
君
が
な
げ
き
ぞ
と
は
ま
ほ
し
か
る
萩
原
員
衡
主
の
母
君
の
お
も
ひ
に
壼
毛
り
お
は
す
る
を
と
ひ
て
鰯
秋
ま
た
で
枯
し
は
へ
そ
の
陰
と
へ
ば
置
所
な
き
袖
の
露
か
な
定
就
主
の
母
都
∵目
房
子
の
身
ま
か
り
し
後
親
し
か
り
し
人
々
を
集
て
後
の
わ
ざ
し
給
ふ
に
夕
落
葉
と
い
ふ
題
に
て
脚
朝
露
の
日
を
經
て
染
七
も
み
ち
葉
を
や
す
く
も
塔
そ
ふ
夕
嵐
哉
三
〇
九
丹
後
國
人
三
丸
が
秋
の
夕
の
發
句
に
音
の
す
る
雨
さ
へ
ふ
ら
ぬ
秋
の
く
れ
ど
い
ひ
て
い
く
程
な
く
身
ま
か
れ
り
け
る
を
親
し
く
せ
し
人
々
後
の
わ
ざ
す
と
て
歌
乞
け
れ
ば
.
略
在
し
世
を
し
の
ぶ
夕
の
袂
に
は
音
せ
ぬ
雨
や
降
し
き
る
ら
ん
-
土
州
侯
一
周
忌
寄
月
無
常
盤
ほ
か
な
く
て
入
に
し
月
を
し
た
ひ
つ
丶
や
み
に
ま
ど
ふ
も
幾
程
の
身
ぞ
懐
舊
歌
文
政
十
二
年
八
月
九
日
妙
法
院
故
一
品
宮
眞
仁
法
親
:
王
廿
五
年
の
御
忌
に
當
ら
せ
給
ふ
よ
し
仰
ご
と
侍
り
し
か
ば
御
墓
に
ま
う
で
侍
り
し
に
い
ま
し
丶
を
り
に
是
も
又
昔
に
か
へ
せ
人
皆
の
心
を
種
の
敷
島
の
道
と
詠
じ
さ
せ
給
ひ
し
を
御
み
つ
か
ら
書
て
給
り
し
を
さ
ら
に
お
も
ひ
出
侍
り
て
よ
み
て
奉
れ
る
鰯
石
上
ふ
る
き
世
し
の
ぶ
人
皆
の
光
と
君
を
あ
ふ
が
ぬ
は
な
し
三
一
α
茲
心肋鎮
大
肌慴
正
六
百
年
御
冖忌
に
職
今
も
世
め
民
に
お
砥
ふ
や
住
そ
め
し
名
も
よ
じ
水
の
黒
染
め
袖
猪
苗
代
象
載
法
橋
の
三
百
年
忌
に
千
句
連
歌
を
謙
庭
法
橋
の
せ
ら
る
～
に
:
過
・
戴
産
の
ヱ
J
の
い
や
繼
々
に
茂
れ
と
て
か
ね
て
や
植
し
言
め
は
の
種
吾
妻
に
住
け
る
比
廉
顯
縣
主
の
三
十
三
年
の
忌
に
あ
た
り
け
れ
ば
秋
の
懐
舊
と
い
ふ
題
に
て
人
々
に
も
す
丶
め
て
都
な
る
父
の
も
ど
に
膾
る
鵬
思
ひ
き
や
雲
井
の
雁
の
玉
章
に
昔
を
か
け
て
し
の
ぶ
べ
し
と
は
季
榮
君
の
十
七
年
の
忌
に
讎
な
が
ら
へ
て
君
い
ま
さ
ぼ
と
明
く
れ
に
思
ふ
心
の
外
な
か
り
け
り
む
す
女
八
十
ヱ
・
が
七
め
ぐ
り
に
花
を
丶
り
て
手
向
と
て
結
び
つ
く
鵬
な
で
し
こ
の
花
も
ま
が
き
に
殘
ら
ず
ば
何
に
心
を
な
ぐ
さ
め
て
ま
し寛
政
八
年
正
月
四
日
敦
直
縣
主
の
百
五
十
年
の
忌
に
當
れ
り
と
て
彼
縣
主
の
歳
暮
の
歌
に
.樂
み
の
あ
る
世
中
の
人
並
に
老
て
は
を
し
む
年
の
暮
か
な
と
い
ふ
歌
を
き
宀
㌧
.
り
て
甲
斐
守
保
考
縣
主
人
々
に
す
丶
め
て
歌
手
む
け
ら
る
&
に
杜
宇
呼
名
と
い
ふ
題
に
て
世
の
字
を
か
う
ぶ
ら
せ
て
よ
め
と
あ
る
に
鰯
世
々
を
經
て
ふ
り
せ
ぬ
名
を
も
な
の
る
哉
我
神
山
の
や
ま
子
規
文
化
十
年
鳥
石
辰
が
三
十
三
年
の
忌
を
保
足
縣
主
の
と
ぶ
ら
は
る
と
て
彼
翁
の
八
十
ま
で
み
わ
す
ゑ
ま
つ
る
筆
硯
紙
墨
四
の
神
の
御
前
に
と
よ
み
し
歌
を
壁
に
か
け
て
人
々
集
へ
ら
れ
し
に
此
歌
を
切
字
に
て
よ
み
け
る
に
す
の
字
を
噺
す
ゑ
遠
ぐ
世
に
殘
れ
と
て
右
に
ほ
り
木
に
ゑ
り
殘
す
水
莖
の
跡
、賀
茂
季
鷹
和
歌
集
赤
顧
縣
主
の
歌
の
句
を
分
て
懷
舊
の
心
を
人
々
よ
み
し
時
う
す
く
こ
き
鵬
薄
く
こ
ぎ
世
の
ま
U
ら
ぴ
ば
あ
り
な
め
ど
じ
の
ぶ
や
ひ
と
つ
心
成
ら
ん
お
な
D
を
り
兼
題
寄
月
懐
舊
.
鵬
と
も
に
見
し
影
ぞ
と
恵
へ
ぼ
袖
の
露
ど
ぴ
來
る
丹
も
な
つ
か
し
き
哉
・
,
琴
に
名
だ
丶
る
八
橋
檢
狡
が
百
年
の
忌
に
當
れ
り
と
て
長
谷
冨
檢
校
が
歌
す
丶
め
け
れ
ば
弸
琴
の
音
を
聞
し
る
人
の
紹
ね
ば
や
年
の
を
長
く
引
傳
ふ
ら
ん
(文
政
七
年
)
橘
千
蔭
が
十
七
年
の
忌
に
あ
だ
れ
り
と
て
大
堀
正
輔
が
す
～
め
て
月
前
思
往
事
,
韻
む
さ
し
の
㌧
う
け
ら
が
花
の
露
ご
と
に
玉
な
す
月
を
し
き
し
の
び
つ
丶
雜
軆
歌
'
:
、有
栖
川
入
道
一
品
宮
に
初
春
の
ほ
ぎ
ご
と
申
ま
つ
る
時
三
二
雪
餅
と
い
ふ
く
だ
物
を
奉
る
と
て
そ
を
物
名
に
戴
御
園
生
ゐ
松
の
下
枝
に
清
殘
る
雪
も
千
歳
の
春
や
契
り
し
御
返
し
同
U
物
の
名
忍
び
あ
へ
ず
今
日
見
そ
め
け
り
梅
花
ふ
ゆ
き
も
千
世
の
春
に
わ
か
え
て
鷹
司
殿
の
常
盤
井
ど
の
丶
御
園
の
撫
子
盛
な
る
こ
ろ
人
々
か
い
つ
れ
て
ま
う
の
ぼ
り
け
る
時
常
盤
井
の
み
そ
の
と
い
ふ
ご
ど
を
か
く
し
て
よ
め
る
鰡
五
月
雨
の
を
や
み
も
し
ら
ず
降
時
は
藺
の
み
ぞ
殘
る
庭
の
池
水
'
有
栖
川
宮
の
御
前
に
孔
雀
ひ
え
鳥
の
居
た
る
に
此
ニ
ツ
を
物
の
名
に
ょ
め
と
仰
を
蒙
り
て
,
刪
あ
な
か
し
讃
ひ
え
と
、り
ち
ぢ
し
柑
雀
に
く
し
や
藏
の
う
ち
に
入
き
て
気
:
"
'
一
ビ
文
政
十
年
霜
月
計
濱
松
侍
從
殿
深
泥
池
わ
た
り
に
鷹
狩
に
お
は
し
〉
に
つ
ぐ
み
を
三
十
羽
鳥
付
木
に
付
て
御
得
:
物
は
多
か
ら
め
ど
～
書
て
つ
ぐ
み
を
物
名
に
鰯
池
慶
み
居
っ
く
水
鳥
は
さ
は
な
れ
ど
蕕
ど
り
そ
へ
ん
君
が
家
三
一三
つ
と
-
气
,
.ぐ
,档
,
御
か
へ
し
お
な
じ
物
の
名
け
ふ
そ
し
る
水
沼
に
か
つ
く
水
鳥
に
か
く
と
り
そ
ふ
る
心
ふ
か
さ
は
申
務
卿
親
王
の
御
前
に
初
春
の
ほ
ぎ
ご
と
申
ま
つ
る
時
故
一
品
宮
に
も
奉
り
し
こ
ど
を
思
ひ
出
て
雪
餅
と
い
ふ
く
だ
も
の
を
奉
る
と
て
そ
を
物
名
に
猫
茂
り
あ
ふ
竹
園
生
は
か
ぞ
ふ
手
㊨
た
ゆ
き
も
千
年
萬
代
の
春
大
島
右
馬
允
む
す
子
の
着
蕎
を
甲
子
の
日
す
と
て
大
國
主
の
御
か
難
を
繪
が
丶
噫
で
歌
こ
へ
る
に
辧
さ
か
木
の
え
ね
ぎ
か
け
そ
む
る
.臼
ゆ
ふ
に
し
る
ぐ
も
有
哉
千
世
の
行
末
青
木
行
敬
家
に
集
ひ
て
當
座
に
物
名
か
る
か
や
,
鎚
み
な
づ
き
の
照
日
も
し
ら
ず
い
か
澄
が
や
と
み
の
小
川
に
け
ふ
は
く
ら
し
つ
,
"千
宗
室
家
に
て
茶
一
ふ
く
ヒ
い
ふ
こ
と
を
物
名
に
跚
去
年
降
し
雪
だ
に
滄
ぬ
み
や
ま
路
や
い
つ
ふ
く
風
に
花
の
膜
ち
ん
'
甲
斐
國
布
恩
法
師
國
に
歸
ら
る
丶
馬
の
は
な
む
け
に
加
賀
烟
草
老
お
ズ
る
と
て
そ
を
物
の
な
に
'
跚
我
か
た
は
こ
め
て
霞
に
見
へ
ず
と
も
そ
ふ
る
こ
丶
ろ
の
立
お
く
れ
め
や
、
安
久
縣
主
よ
り
ぬ
な
は
に
そ
へ
て
く
ち
ぬ
名
は
千
里
.
内
海
の
外
ま
で
も
あ
る
べ
き
君
を
し
た
は
ざ
ら
め
や
と
壷
、゚
有
か
へ
も
同
O
物
名
瞰
君
を
我
友
ぞ
と
や
か
で
お
も
ふ
ら
ん
世
々
に
朽
せ
ぬ
名
は
持
ず
し
て
-
`
つ
丶
じ
を
か
式
し
て
春
を
～
し
む
ご
丶
ろ
を
臓
咲
殘
る
藤
山
吹
を
行
春
の
な
ご
り
と
見
つ
丶
し
の
ぶ
こ
ろ
哉
臼
梶
川
常
清
が
り
ま
か
り
け
る
に
鳥
か
ぶ
と
の
花
を
瓶
に
、9・入
け
る
を
見
て
そ
を
物
名
に
-
詔
巣
だ
ち
せ
ぬ
軒
の
雀
を
と
り
飼
と
あ
な
か
ま
騒
ぐ
里
の
う
な
ゐ
ご
幡
枝
圓
通
寺
の
花
盛
な
り
乏
て
經
茂
縣
主
よ
り
㌧
君
も
又
慰
そ
は
れ
き
ま
せ
ゆ
か
で
は
た
え
た
へ
じ
と
お
も
ふ
贄
茂
季
鷹
和
歌
集
、花
の
山
路
に
と
あ
る
か
へ
し
胴
色
も
香
毛
さ
ぞ
な
と
そ
お
も
ふ
世
の
塵
は
繦
た
る
寺
の
山
櫻
花
、
㌍
播
磨
の
長
治
砧
義
が
來
り
し
時
若
狹
の
熊
川
葛
を
ね
り
て
出
し
け
れ
ば
そ
を
物
の
名
に
し
て
松
の
み
か
岩
の
上
に
も
種
お
ほ
く
ま
か
ぼ
楠
と
て
お
ひ
ざ
ら
め
や
は
と
〆
よ
み
て
見
せ
け
れ
ば
か
へ
し
同
物
名
鵬
言
葉
も
心
の
種
を
は
か
り
な
く
ま
か
ば
奇
む
き
花
や
険
ら
ん
疆
井
醫
博
士
に
杉
火
桶
を
贈
る
と
て
そ
を
立
入
て
鵬
君
に
わ
が
契
お
き
で
し
秋
も
す
ぎ
日
を
け
ふ
よ
め
ば
も
丶
か
へ
に
け
り
月
雪
花
　
辧
由
ふ
か
み
た
づ
き
も
し
ら
ず
行
く
れ
て
此
夜
は
長
し
い
か
に
か
も
せ
ん
弓
箭
弦
的
ゆ
か
け
嬲
大
日
本
神
代
ゆ
か
け
て
傳
へ
つ
る
雄
々
し
き
道
ぞ
た
ゆ
み
あ
ら
す
な
三
一
三
鳥
名
十
珊
う
か
り
,つ
る
身
を
し
わ
す
れ
て
絡
夜
ど
ひ
き
し
時
を
し
き
し
の
び
け
り
・
魚
名
十
・
・,
・
辷
,
・
,
尸
獅
こ
ひ
し
さ
は
い
か
に
し
て
は
た
な
ぐ
さ
め
ん
し
ひ
て
む
つ
ば
ん
は
せ
あ
ゆ
・め
駒
-
ノ
'コ
ザ
三
四
五
謝
出
て
こ
し
家
路
は
還
し
椿
市
に
さ
む
し
こ
が
ら
し
心
し
て
ふ
け
.六
七
八
九
十
,
ゴ
説
山
し
ろ
ぐ
越
路
ぽ
千
重
に
雪
ふ
れ
ば
か
へ
さ
や
い
そ
ぐ
つ
く
し
船
人
.垢
∵
・、
・・
'
・
、
…
詠
雲
廻
文
歌
-
瑯
白
雪
は
な
へ
つ
丶
め
ど
も
小
野
山
や
野
を
求
め
つ
丶
へ
な
ぼ
滄
ら
し
.
、・,、:
,
!
慈
延
法
師
に
廿
年
ば
か
り
隔
て
丶
嵐
山
の
麓
に
て
め
ぐ
⑩
逢
忽
詞
を
か
け
山
権
誰
に
か
と
や
へ
り
け
れ
ば
よ
み
三
一
四
、
-て
見
せ
し
旋
頭
歌
緲
面
影
は
わ
す
ら
る
ば
か
戦
老
に
た
れ
ど
も
花
を
見
る
心
は
獪
も
か
は
ら
ざ
り
、け
り
・
か
へ
し
せ
ど
う
歌
か
は
た
れ
と
を
し
へ
し
人
の
あ
れ
塾
ば
こ
そ
あ
れ
君
も
又
我
面
影
を
忘
れ
や
ば
せ
ぬ
●
俳
諧
歌
三
月
ば
じ
め
窪
御
堂
の
と
め
こ
か
し
の
梅
を
見
に
ま
か
叺
け
み
に
門
さ
レ
た
ゆ
け
祉
ば
,
鰤
あ
け
よ
か
し
梅
盛
な
る
山
里
に
と
つ
る
も
門
は
折
に
こ
そ
よ
れ
ご
・
尸F
,U
1
7
橘
千
蔭
が
も
と
よ
U
撫
子
・の
種
を
乞
に
お
こ
せ
し
に
つ
か
ば
す
と
て
、,
.
'、
・
・
,
麟
都
に
て
蝶
よ
花
よ
ど
な
で
辷
こ
を
み
づ
ま
男
0
手
に
ま
が
す
な
り
冨
小
路
殿
よ
り
猫
子
を
給
ぴ
け
れ
ぼ
,..9
緲
雲
の
上
近
く
ヴ
ま
れ
し
猫
孑
は
ち
を
は
な
ち
て
ぞ
置
べ
か
り
け
,る
氷
の
上
に
蛙
を
か
き
し
か
た
鵬
あ
つ
氷
結
び
し
日
よ
り
水
に
住
蛙
も
水
を
み
ず
に
住
け
り
子
日
の
墅
邊
に
行
ん
と
出
こ
し
人
々
に
そ
丶
の
か
さ
れ
て
珊
春
め
野
の
子
日
に
け
ふ
は
い
ざ
鷺
い
ひ
て
松
よ
り
先
に
引
れ
つ
る
哉殘
雪
勁
年
児
鴛
去
年
矩
暮
ズ
蟲
の
こ
れ
～
嬢
ゆ
き
お
く
れ
雄
と
い
ふ
べ
か
η
け
り
.
長
＼
歌
,
も掛
卷
裳
恐
起
'・㌔
院
乃
御
閥
能
六
十
乃
御
賀
廼
所
承
李
而
祗
參
志
侍
氣
流
時
廣
前
爾
而
思
績
侍
歌
并
短
歌
謝
倭
文
當
萬
幾
賤
之
起
身
春
羅
祚
山
能
山
廼
加
飛
有
御
代
爾
阿
・
比
天
あ
や
爾
恐
幾
美
言
能
李
宇
け
給
半
禮
流
此
堂
飛
乃
數
爾
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
盤
茂
連
壽
幣
奉
利
木
綿
取
志
天
々
龜
廼
遠
能
岩
根
踏
乍
鶴
が
岡
乃
松
廼
木
陰
乎
立
奈
良
新
千
年
萬
代
久
里
か
倍
斯
正
木
能
加
豆
羅
翼
幸
天
榮
以
末
勢
登
祝
詞
讀
歌
奉
理
神
籬
耳
所
奉
連
杼
洞
廼
中
乃
堂
豆
爾
茂
我
身
志
か
禰
伐
也
雲
居
爾
聲
能
聞
衣
佐
留
良
牟
反
歌
瀧
鶴
龜
乃
千
世
萬
代
登
幣
無
け
て
所
る
誠
は
神
ぞ
知
ら
む
奉
賀
陸
奥
國
守
大
砠
母
、藤
夫
人
六
旬
鶴
算
歌
并
短
歌
鵬
掛
萬
久
母
ゆ
～
之
髫
か
も
以
は
ま
く
も
あ
や
に
恐
幾
八
隅
志
丶
吾
大
王
の
天
下
ま
遠
之
堂
ま
倍
る
大
殿
に
あ
れ
ま
し
給
ひ
内
日
刺
都
を
出
て
鳥
が
啼
吾
妻
の
く
に
丶
國
・は
し
も
'さ
は
に
あ
れ
ど
も
陸
奥
を
し
ら
し
賜
へ
る
君
に
し
も
た
ぐ
比
た
ま
へ
・
婆
岩
久
や
す
か
し
こ
け
れ
ど
も
御
こ
、
ろ
を
芳
野
の
川
に
梁
打
て
い
葦
取
折
に
拓
枝
七
化
て
よ
り
け
む
仙
女
の
昔
も
し
る
く
二
並
廼
た
ち
な
ら
び
ま
し
鳰
鳥
の
お
き
長
川
の
常
と
は
に
繦
る
こ
と
な
く
宮
城
野
の
樹
下
露
に
民
草
も
濡
と
ほ
ら
ん
と
朝
よ
ひ
に
禰
宜
ま
つ
り
之
乎
い
か
さ
ま
に
お
も
ほ
し
め
せ
か
1
1'.1
五
せ
の
君
も
和
久
子
の
君
も
百
萬
千
萬
民
を
古
衣
う
ち
捨
た
ま
ひ
ひ
さ
か
た
の
天
し
ら
せ
れ
惨
す
倍
乎
な
み
幼
き
み
ま
を
雛
鳥
の
羽
ぐ
、
み
給
ひ
樛
木
の
彌
繼
つ
ぎ
に
つ
ぎ
ま
せ
る
家
を
も
名
乎
竜
安
羅
金
乃
地
に
お
起
斜
ず
國
安
く
蒼
生
乎
お
だ
し
久
璞
乃
年
を
數
多
爾
重
つ
～
を
さ
め
給
へ
婆
物
部
は
鞆
音
た
て
受
久
に
民
は
腹
鼓
う
ち
大
船
廼
頼
ま
つ
り
て
茹
兒
自
物
一
心
に
孚
布
葛
の
伊
夜
東
保
長
久
仙
女
の
經
に
け
む
千
歳
萬
代
に
あ
え
ま
し
く
て
賢
樹
葉
廼
榮
ま
さ
ね
と
百
傳
六
十
乃
今
日
從
祝
喚
鷄
所
痲
都
禮
り
そ
こ
遠
志
毛
於
母
契
伐
昔
仙
廼
臺
と
城
乎
ば
釼
太
刀
名
に
負
勢
氏
之
言
乃
よ
ろ
之
佐
、
反
歌
継
雨
の
期
止
う
る
ふ
惠
に
知
食
、國
内
こ
と
ぐ
あ
ふ
が
ざ
ら
め
や
俊
成
卿
千
載
集
選
給
倍
る
形
を
見
て
作
歌
-
靄
掛
卷
も
あ
や
に
恐
き
皇
祀
の
御
言
給
ば
り
風
早
の
金
葉
に
も
ま
さ
る
べ
き
詞
の
林
分
入
て
加
き
つ
め
ま
し
丶
言
葉
は
時
雨
に
あ
せ
ず
霜
お
け
ど
枯
る
と
き
な
み
世
々
乎
經
て
千
年
の
今
三
一
六
に
い
た
る
ま
で
た
丶
へ
序
ま
つ
る
千
載
て
ふ
丶
み
あ
づ
ま
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
歸
り
の
ぼ
り
て
御
就
に
詣
ま
つ
り
て
よ
み
て
奉
り
け
る
歌
拜
短
歌
」
珊
鳳
丶
そ
葉
の
母
が
手
は
な
れ
ち
丶
の
み
の
父
に
わ
か
れ
て
む
ら
菅
毛
の
心
に
も
あ
ら
ず
鳥
が
鳴
あ
づ
ま
の
く
に
丶
ほ
う
か
な
る
ゆ
か
り
毛
と
め
て
す
ま
ひ
ご
し
月
日
の
數
を
お
よ
び
を
り
か
き
か
ぞ
ふ
れ
ば
あ
ら
玉
の
と
し
も
八
ど
せ
に
成
に
け
り
か
く
て
も
身
に
は
あ
ふ
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茂
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激
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茂
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滋
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翁
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錦
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戀
㌧
:
r
、
ジ
56
い
せ
の
海
あ
ま
の
た
く
繩
一
す
ぢ
に
く
る
し
き
も
の
は
戀
に
ぞ
あ
り
け
る
よ
ろ
し
か
ら
ん
寄
春
-
57
か
く
ば
か
サ
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
花
の
色
に
人
の
心
の
な
ら
は
ず
も
が
な
58
逢
坂
の
せ
き
ぢ
へ
だ
つ
る
霞
こ
そ
つ
れ
な
き
人
の
心
也
け
り
い
と
よ
ろ
し
.寄
秋
59
秋
風
の
日
毎
に
ふ
け
ば
床
は
あ
れ
て
わ
が
み
う
づ
ら
の
音
を
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
の
み
ぞ
な
く
一
旨
、、
パ
.
で
よ
ろ
し
,
寄
冬
60
こ
が
れ
ぬ
,る
お
も
ひ
も
し
ら
で
う
ち
川
の
い
つ
れ
に
ひ
を
の
よ
り
て
こ
ざ
ら
ん
、
、
・
・
よ
ろ
し
、
・
・
餘
寒
61
か
も
ど
き
し
浪
の
初
花
又
更
に
む
す
ぼ
㌦
れ
ぬ
る
き
さ
ら
ぎ
の
空
.
こ
と
に
よ
ろ
し
.
春
水
・
62
池
の
お
も
に
浪
の
初
花
う
ち
矯
で
ぬ
水
の
心
や
春
を
し
惹
ら
ん
こ
と
に
よ
ろ
し
春
霜
.
63
春
は
ま
た
淺
澤
小
野
を
み
渡
ぜ
ば
か
礼
生
に
霜
の
花
は
み
え
け
り
、
・
、
い
と
よ
ろ
し
、
夢
64
ぬ
胤
も
夢
覺
る
も
夢
の
よ
の
申
に
何
を
う
?
丶
ど
わ
ぎ
て
笹
は
ま
し
い
と
よ
ろ
し
旅
卩
、
、
∴
,
三
二
三
65
め
づ
ら
し
き
野
山
を
み
つ
丶
愛
て
行
旅
を
う
き
物
と
何
か
い
は
ま
し
よ
ろ
し
か
ら
ん
眺
望
マ
啓
-
6
住
の
江
の
霞
吹
ど
く
浦
風
に
ほ
の
み
え
初
る
あ
は
ち
嶋
山
よ
ろ
し
.待
花
、
.
.
..幽
.
.
丶
67
花
を
待
心
は
雲
に
あ
ら
ね
ど
も
や
ま
の
は
こ
ど
に
か
丶
り
ぬ
る
か
な
よ
ろ
し
.
、
花
未
不
開
,
7
、
ゴ
68
あ
す
ぼ
ま
た
い
つ
れ
の
枝
か
さ
き
初
ん
ふ
丶
め
る
花
の
な
つ
か
し
き
か
な
瞭
ど
よ
ろ
し
69
待
わ
ぶ
る
心
し
ら
U
な
あ
ひ
お
も
ひ
.て
ひ
も
ど
き
そ
あ
よ
や
ま
櫻
ば
な
よ
ろ
し
マ
サ
ソ
ト
花
將
散
、、
㌧
、、
,
、
K
70
ち
0
,
そ
め
ん
こ
と
を
な
る
丶
は
あ
や
に
く
に
一
木
の
ば
な
に
春
風
ぞ
ふ
く
,
、,
,
,
,
よ
ろ
し
か
ら
ル
花
,
盛
三
二
四
71
物
お
も
ひ
な
く
て
盛
の
花
を
み
つ
か
く
な
が
ら
よ
を
過
し
て
し
が
な
い
と
よ
ろ
し
72
年
ご
と
に
花
み
ぬ
春
ば
な
け
れ
ど
も
か
丶
る
盛
に
ま
た
ぢ
あ
は
め
や
よ
ろ
し
寄
夏
戀
・
,
、
・
73
よ
も
す
が
ら
も
ゆ
る
螢
に
身
な
し
て
お
も
ひ
を
人
匿
し
ら
せ
て
し
が
な
-
こ
と
に
よ
ろ
し
、
遲
日
4
.
.
:
-
,
ち、
得
忘
れ
て
は
け
さ
誉
落
の
ぶ
ど
た
ど
る
哉
ま
ど
く
れ
が
た
ぎ
春
の
日
が
げ
に
い
と
よ
ろ
し
、
.
:
野
遊
:
、
・
口
75
蕨
折
す
み
れ
つ
み
つ
～
す
が
の
ね
σ
長
き
春
日
を
の
べ
に
ぐ
ら
し
づ
イ
よ
ろ
し
76
お
も
引
若
な
も
つ
み
し
の
べ
に
ま
た
す
み
れ
づ
く
し
と
あ
か
ぬ
け
ふ
か
な
.
㍉
㍉
・
、
.、馳
」
・
、
よ
ろ
し
『
∵
・、
春
川
7
山
風
に
花
吹
ち
ら
す
川
の
せ
に
櫻
を
よ
せ
て
波
に
立
ぬ
る
・
よ
ぢ
し
か
ら
ん
花
將
散
、
㌧
、
,
㌦
,
,
,
78
櫻
色
に
染
し
心
は
ち
ら
な
く
に
ち
り
初
ん
と
や
う
つ
ろ
ひ
ぬ
ら
ん
然
る
べ
し
・
・
遲
亀
日
'
こ
.
・
:
・
、ゴ
.
:
、
四
[
博
凵
、人
も
と
ひ
ご
ぬ
山
里
は
佗
つ
・
ぞ
を
る
長
き
春
日
亀ど
、
同
寄
露
、
津
.
.
、
冖
.
80
草
の
う
へ
の
露
に
宿
り
て
す
む
月
の
風
吹
ご
と
に
影
こ
ぼ
れ
つ
弘
・
」
.ド
.
・
冖
㌔
.
.
.
・
.
.
・
よ
ろ
し
か
ら
ん
,
」
寄
柑
邇
懐
81
花
み
れ
ば
物
お
も
ひ
な
し
何
か
い
は
ん
や
が
て
う
つ
ろ
ふ
物
と
思
仮
ば
、
,
∴
・
㌦
一
、
撰
・
:
,
・.
蕊
う
し
か
ぢ
ル
.・
82
は
か
な
さ
を
た
ぐ
へ
て
み
れ
ば
み
は
れ
く
う
つ
せ
み
の
よ
藷
と
甞
り
適
尾
隊
し
が
ら
ん
、
す
み
だ
川
の
花
.
83
遠
が
た
に
あ
わ
立
雲
と
み
つ
丶
ゆ
け
ば
す
だ
の
つ
丶
み
の
花
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
に
ぞ
有
け
る
〃
別
都
鳥
こ
と
・
ひ
て
ま
し
都
に
も
か
・
る
驗
の
あ
り
庖
む
し
や
と
・
、
.
.
〃
藤
85
露
霜
に
か
は
ら
ぬ
色
の
山
松
を
む
ら
ご
に
染
で
が
、丶
る
藤
な
み
,て
.
、
∵
・、・
τ
』
,
∴
・.
..
.
よ
参
ゆ
い
い
・待
花
86
足
引
の
山
の
白
雲
な
が
め
け
り
花
待
色
の
こ
、丶
う
す
さ
み
に
吐
,
ノ
.
♂
,
.
よ
ろ
し
か
ら
ん
ウ
ぐ
し
黜,
h、.
87
み
や
ま
ち
を
愛
つ
丶
ぞ
ゆ
く
な
つ
か
し
き
い
む
が
あ
か
も
に
似
つ
瓦
じ
の
、裕
.ぺ
綜
・
.
'.
、
・
.
.
、、
ジ
・ク
、
担
、
.
・∵
.・
㎡
苗
代
碁
,
・
☆
、唄
8
血
吹
め
下
行
水
を
せ
き
硲
祉
で
苗
代
や
そ
ぐ
井
手
の
さ
9
犬
・、
い
と
よ
ろ
し
、蒔
吹
、
,
,
.
U
,
..
:
、
二
.
%,,一
、
鴎
殘
り
つ
る
夏
は
い
く
日
も
あ
ら
じ
と
は
い
は
ね
ど
し
る
し
山
三
二
五
呶
の
花
艮
・:
い
と
よ
ろ
し
90
よ
ひ
の
な
の
名
殘
の
露
に
打
し
め
り
え
も
い
ひ
し
ら
ぬ
山
吹
の
花
、
・
、
よ
ろ
し
か
ら
ん
蛙
.
ハ
ー
91
せ
き
入
レ
苗
代
水
の
に
ご
る
瀬
に
物
佗
し
げ
に
な
気
か
れ
づ
魁
な
」
,
,
い
2
、
可
卜
.
厂
ご
」
∴
庭
落
覆
,
・
92
と
ふ
人
も
道
ま
ど
ふ
ま
で
我
宿
に
ち
り
か
ひ
く
も
る
花
の
白
露
、
一
、
・
、
・
よ
ろ
し
・
93
ち
る
花
に
は
か
な
く
た
ぐ
ふ
心
か
な
わ
れ
春
風
に
あ
ら
ぬ
物
が
ら
,
然
る
べ
し
i,
山
,、雪
94
と
よ
ら
な
る
、か
ね
の
響
も
こ
も
り
く
の
初
瀬
の
山
の
雪
の
あ
け
ぼ
の
よ
ろ
し
か
ら
ん
夜
雪
95
あ
つ
ぶ
す
ま
か
さ
ね
て
ぬ
れ
ど
雪
の
よ
や
す
き
ま
の
風
も
寒
く
こ
そ
あ
れ
,.
〃
,
三
二
六
浦
雪
.
-
96
立
千
鳥
つ
峨
さ
も
た
わ
に
白
妙
の
露
吹
途
る
す
ま
の
浦
風
里
雪
97
布
さ
ら
す
む
か
し
も
か
ぐ
や
み
え
つ
ら
舟
初
雪
白
し
玉
川
⑳
さ
と
・
一
,
よ
ろ
し
か
ら
ん
98
み
し
秋
の
鶉
が
床
の
跡
も
な
し
雪
の
み
け
さ
は
深
草
の
さ
と
、
・
τ
、/
,・
・
、
∵
.:
'
了
よ
ろ
し
庭
落
葉
藏
水
9
ち
り
つ
も
る
も
み
ち
に
な
り
て
お
ぼ
し
ま
の
下
行
水
は
色
な
か
り
け
り
.
、,
,
よ
ろ
し
か
ら
ん
.
古
郷
m
あ
れ
に
け
り
櫻
は
雪
と
ふ
り
か
は
り
い
く
よ
へ
ぬ
ら
ん
し
が
の
宮
ぢ
は
冖
、
"
.
,
よ
ろ
し
か
ら
ん
邸
寄
玉
戀
ゆ
逢
こ
と
は
心
細
く
毛
緒
繦
し
て
泪
の
玉
の
袖
に
み
だ
る
丶
.
∴
よ
ろ
し
か
ら
ん
,
,寄
網
代
＼
㎎
わ
す
ら
み
紬
身
を
う
ち
川
の
網
代
も
り
ひ
を
の
よ
る
せ
の
繦
ば
て
し
よ
り
よ
ろ
し
覧
㌦
、.
酒
丶
.-P、
㌔
に
.、
㌧
,
…
・
:
、
・
よ
の
申
鵬
一
つ
き
の
う
さ
も
わ
す
れ
じ
一
つ
き
の
に
ご
れ
る
酒
の
な
か
ク
ク
ク
ら
ま
し
か
ば
よ
ろ
し
が
ち
猷
漏
瀧
彎
.
鵬
う
ら
み
て
も
お
は
ち
の
う
ら
の
う
つ
せ
が
ひ
む
な
し
き
名
の
み
立
ん
と
す
ら
ん
〃
、
、
・.ー
山
・家
、
、
㍉
ー・
、
.
、
鵬
住
ば
獪
う
き
ょ
也
け
り
よ
そ
な
が
ら
お
も
ひ
の
外
の
み
ね
の
嵐
に
.
、
一
〃
冬
野
.
鵬
此
こ
ろ
は
、⑳
べ
も
人
め
も
か
れ
は
て
し
霜
に
草
ば
の
冬
籠
り
せ
り
,、
,
.
〃
,阜
梅
卿
我
宿
の
春
お
も
ほ
ゆ
る
梅
が
香
は
鶯
さ
そ
へ
と
し
の
こ
な
た
こ
〃
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
{.
除
夜
、、
さ
鎚
み
に
か
へ
て
を
し
と
こ
そ
誇
も
へ
け
ふ
の
日
の
、冬
も
い
ま
は
の
夕
ぐ
れ
の
空
、
、・.
〃
,
・・と
し
く
れ
て
竹
あ
る
家
.
.
.
、
㎜
我
宿
の
竹
を
紅
ぐ
ら
の
鶯
と
と
も
に
一
よ
σ
春
を
こ
そ
ま
て
〃
:
、.
ね
は
ん
會
m
照
月
の
光
殘
し
て
鷲
の
山
雲
隠
れ
に
し
げ
ぶ
に
や
に
あ
ら
ぬ
-
・
こ
と
に
よ
ろ
し
如
是
東
行
心
を
m
ひ
ん
が
し
に
御
法
の
水
の
な
が
れ
ず
ば
う
か
ぶ
を
し
ら
で
し
づ
み
は
つ
べ
き
い
と
よ
ろ
し
餘
寒
囎
に
ほ
ば
ザ
ぼ
梅
疹
る
風
に
褂
さ
だ
て
雪
と
の
み
こ
ぞ
お
も
ひ
は
つ
べ
き
い
と
よ
ろ
し
浦
霞
m
こ
～
も
と
に
よ
る
臼
浪
の
音
は
し
て
八
十
嶋
霞
む
春
の
曙
三
二
七
よ
ろ
し
莊
周
の
か
た
か
け
る
に
・
撫
ね
ぬ
る
ま
の
花
に
た
は
れ
し
こ
て
ふ
に
て
よ
は
夢
な
が
ら
過
レ
て
し
が
な
よ
み
し
・
気
,
樵
、夫
㌧
瓶
、
、
∵
.
・
～
∵
、
ピ
施
兇
丶
鹹
一
恥
人
し
ら
ぬ
み
や
ま
の
お
く
に
た
が
爲
か
な
げ
き
こ
り
つ
み
よ
を
つ
く
す
ら
ん
よ
ろ
し
恕
さ
5
ぎ
の
末
鶯
の
は
つ
ね
を
ぎ
ゾ
・て
茄
手
を
折
ぼ
春
は
な
か
ば
に
也
に
け
り
心
お
そ
さ
の
鶯
の
聲
・
.
、
.
甲
い
ど
よ
ろ
し
、㍉
姨
玉
の
ゑ
に
,
口
・㌦
・
.
.,、
㌧
型
.、
、
目∴
」
、・
-
m
秋
風
に
諭
匿
う
か
さ
れ
て
春
の
夢
さ
め
し
う
き
よ
の
さ
が
の
擁
數
∵
-芝
ー
ぼ
綣
謬
鳴
畑
も
ろ
と
哲
に
さ
ゆ
る
ゆ
ふ
べ
を
契
ら
ま
し
同
じ
の
ぼ
ら
の
草
の
上
の
つ
ゆ
よ
ろ
し
7'
触
雨
申
鶯
㌔
.
・
、
,、'
一
,',
、咢
、.
・
け
`
三
二
八
囎
さ
ぐ
梅
を
ぬ
ふ
で
ぶ
笠
に
か
ぐ
れ
て
瘡
雨
に
し
ぼ
れ
ぬ
鶯
の
こ
ゑ
い
と
よ
ろ
し
㍉
鶯
,
-
"
,㌧
鹽
伽
梅
に
な
れ
柳
斌
え
だ
に
ご
つ
だ
び
で
今
慰
春
べ
と
ゲ
を
び
す
の
な
気
、
よ
ろ
し
・
ど
な
妨
の
う
め
、
、
、
.
搬
花
み
礼
ば
心
翁
て
ぬ
中
垣
の
こ
な
た
に
さ
そ
ぶ
う
め
の
下
風
.
,
.
よ
ろ
し
雨
中
歸
雁
梁
蔭
ど
て
を
き
霧
か
る
賦
展
譲
の
つ
ば
ざ
し
ぼ
瓢
で
春
雨
ぞ
ふ
を
三
よ
ろ
し
寄
月
釋
教
味
塒
西
へ
行
母
に
心
ば
だ
ぐ
撫
け
U
み
の
ケ
ぎ
雲
ば
ざ
も
あ
ら
ば
あ
れ
・
・
㌦
.聲
ゆ
,
か
,.'
い
と
よ
ろ
し
、
,
一,
霞
遠
樹
を
へ
だ
つ
へ
塒
み
な
れ
し
に
柳
櫻
を
み
わ
た
せ
ぼ
春
の
に
し
ぎ
む
だ
つ
霞
か
な
一
よ
ろ
し
か
ら
ん
ζ
ダ
つ
塒
う
ら
風
に
よ
せ
て
は
か
へ
る
あ
ら
浪
の
か
は
る
枕
の
う
き
ね
を
ぞ
す
る
よ
ろ
し
搦
う
ら
な
み
に
つ
な
が
ぬ
舟
の
こ
丶
ち
し
て
う
き
て
も
人
を
ま
た
ぬ
よ
そ
な
き
,
、.
・
、
一
.
・
よ
ろ
し
か
ら
ん
、
∵
近
き
あ
た
り
の
梅
そ
の
を
ク
ク
ク
ク
ク
ク
累
ず
ぐ
の
梅
の
、に
ほ
,ひ
を
袖
の
う
へ
に
と
り
あ
つ
め
た
る
春
風
ぞ
ふ
ぐ
、
〃
.
、
暮
春
山
撚
ち
り
は
て
し
花
を
し
の
ぶ
る
つ
ま
な
れ
や
わ
す
れ
が
た
み
の
み
ね
の
白
雲
よ
ろ
し
伽
今
も
獪
花
に
か
よ
ひ
し
お
も
か
げ
み
せ
つ
さ
か
ぬ
ま
の
花
に
、
、
、
、
、
、
ザ
颪
.が
ぴ
レ
み
ね
の
白
雲
、
、
-
,
・
い
と
よ
ろ
し
硯
.
一
か
又
あ
ら
た
め
は
⑳
い
ま
も
ま
た
硯
の
海
に
書
な
ら
す
も
く
ず
や
代
々
の
か
た
み
み
る
め
か
る
冖
な
乞
ま
し
'
,
'
・
初
句
改
め
ば
よ
き
御
歌
也
',
筆賀
茂
季
鷹
和
歌
集
搬
か
ら
人
の
手
に
と
る
筆
に
花
さ
く
と
み
せ
し
は
春
の
夢
と
こ
そ
き
け
よ
ろ
し
か
ら
ん
、
・
い
ぬ
の
か
た
か
け
る
に
!
:
瓏
よ
る
と
な
ぐ
ひ
る
と
も
つ
か
ず
い
も
ね
ず
て
か
ど
も
る
い
ぬ
や
し
づ
,心
な
き
よ
ろ
し
か
ら
ん
墨
蟻
窮
.
,
.
、
・
,
・
、
…
・,
∴
超
み
わ
た
せ
ば
す
穿
な
花
さ
く
春
の
野
を
ふ
り
す
て
が
た
く
ま
ふ
こ
て
ふ
か
な
よ
ろ
し
か
ら
ん
雨
中
花
.
㌦
.
,
・
観
き
て
み
れ
ば
花
の
衣
を
は
る
の
雨
か
を
る
し
つ
く
そ
袖
に
か
丶
れ
る
・
よ
る
し
か
ら
ん
獅
い
ろ
も
香
も
い
ま
ひ
と
し
ほ
に
ま
さ
り
け
り
雨
に
ぞ
花
は
み
る
べ
か
、り
げ
り
、
ー
固
,
,
、
.
"
ド
よ
ろ
し
燭
春
雨
に
い
ろ
ま
す
花
の
し
つ
く
に
ぞ
ぬ
る
～
も
う
れ
し
春
の
衣
手
う
、
、
,・
∫
,
臥
・
い
と
よ
ろ
し
、
.
上
野
の
花
を
塒
お
も
ふ
こ
と
な
く
て
ぞ
み
つ
る
よ
の
な
か
の
ち
り
の
外
な
る
三
二
九
山
櫻
ぼ
な
鹵」
い
と
よ
ろ
し
悌
け
ふ
み
ず
は
雪
と
ふ
る
べ
き
お
も
か
げ
を
し
の
ぶ
か
を
り
の
花
の
下
か
げ
・
.
r
よ
ろ
し
都
鄙
花
㎜
都
人
が
ざ
す
手
ぶ
り
を
な
つ
か
し
み
ひ
な
の
櫻
を
丶
り
て
こ
ゴ
ビ
び
び
グ
じ
そ
み
れ
卩
「
、
・
、
よ
ろ
し
か
ら
ん
禁
中
花
蜘
雲
の
う
へ
に
立
そ
ふ
雲
ど
み
ゆ
る
か
な
み
は
し
の
櫻
さ
き
の
さ
か
り
は
,
よ
ろ
し
"
古
郷
月
、
へ
班
ふ
り
に
,け
る
志
賀
の
都
や
と
ひ
て
ま
し
む
か
し
な
が
ら
の
丹
に
や
ぱ
あ
ら
ぬ
㌧
よ
ろ
し
か
ら
ん
あ
る
人
の
野
あ
そ
び
の
か
へ
さ
つ
く
し
を
途
り
け
れ
ば
盥
春
の
》
に
手
に
と
る
筆
の
か
ず
ぐ
は
心
づ
く
し
の
つ
と
メ
こ
そ
み
れ
よ
ろ
し
海
の
か
す
み
、
-
/
・、
、
,
,ー
ら
・
蜘
わ
た
の
原
か
ぎ
り
も
志
ら
ぬ
朝
か
す
み
こ
ぎ
行
舟
の
ゆ
く
へ
三
三
〇
を
ぞ
思
ふ
,
,
・
,
-
、
'
よ
ろ
し
か
ら
ん
、
里
の
か
す
み
顯
い
ぶ
せ
か
る
わ
ら
や
も
み
え
ず
な
り
に
け
り
霞
の
い
ろ
や
ふ
か
く
さ
の
さ
と
∴
,
・
〃
'
人
の
花
を
丶
り
て
お
こ
せ
た
℃
け
れ
ば
冖
,
.
蝿
い
に
し
・へ
も
か
丶
る
め
で
た
き
花
を
み
て
物
思
ひ
な
し
と
人
の
い
ひ
け
ん
〃
花
屬
袖
の
み
か
心
に
し
み
て
あ
く
よ
な
き
櫻
は
何
の
契
り
な
る
ら
勘
,
,
.
よ
ろ
し
、
閑
居
梅
響
か
し
奪
畫
の
俺
の
雨
の
よ
に
し
め
り
て
袖
に
か
よ
ふ
侮
が
香
"
よ
ろ
し
、
梅
迎
ウ
,㌦
、〆
,・
、
㌧
」
↓
協
鶯
を
さ
そ
ふ
し
る
べ
の
春
風
に
梅
が
香
と
め
て
君
が
き
ま
せ
る
よ
ろ
し
か
ら
ん
糸
櫻
」
衂
す
が
の
ね
の
な
が
き
春
日
に
糸
櫻
く
り
か
へ
し
つ
丶
よ
り
て
こ
そ
み
れ
.
よ
ろ
し
う
ま
せ
の
[
目
凵
そ
の
に
う
ゑ
し
櫻
の
初
花
を
剏
こ
と
し
よ
り
春
し
り
初
し
花
を
き
み
い
く
も
丶
と
せ
の
か
ざ
し
に
な
せ
ん
・
-`
よ
ろ
し
.
三
月
黛蠱
～
瓢
・花
鳥
の
い
ろ
音
に
あ
か
ぬ
心
よ
り
、春
の
日
數
や
み
U
か
か
る
ら
ん
,
吟
い
ど
よ
ろ
し
.魏
ぎ
め
ふ
ど
い
ひ
け
ふ
ぼ
や
よ
ひ
も
く
れ
は
鳥
あ
や
し
き
ま
で
に
春
ぞ
み
D
か
き
よ
ろ
し
花
を
丶
し
む
ぐ
.
ピ
鯰
あ
ぴ
諭
も
ば
で
ち
り
ぬ
る
巻
の
を
い
か
な
れ
ば
う
た
て
も
花
を
丶
し
ど
・諭
も
へ
る
よ
ろ
し
か
ら
ん
捌
を
し
ま
U
と
お
も
ひ
す
て
丶
も
散
花
に
ま
つ
ざ
そ
ば
る
遠
さ
あ
や
し
も
.
・
',
・,
ダ
,
'
よ
ろ
し
遠
花
、
、
塒
遠
か
た
の
高
根
ま
じ
ろ
に
な
ゆ
に
け
り
雲
か
櫻
か
い
ざ
ゆ
き
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
て
み
ん
.・
-
、
.
、
よ
ぢ
し
か
ら
ん
・
つ
＼
じ
嫻
い
へ
ぼ
え
に
岩
ね
の
つ
丶
じ
い
は
で
の
み
何
の
お
も
ひ
の
色
に
さ
く
ら
ん
訟
よ
ろ
し
か
ら
ん
三
月
盡
即
花
の
色
に
な
ら
ひ
や
し
け
ん
春
も
今
う
つ
り
や
す
く
も
ぐ
る
丶
且
肝
は
.
よ
ろ
し
.
雨
中
三
月
盡
爛
さ
ら
ぬ
だ
に
春
の
わ
か
れ
に
袖
ぬ
れ
ぬ
日
を
ふ
尉
颪
σ
お
や
み
だ
に
せ
よ
、
、
.
・
,
、
.
,、
、
よ
ろ
し
が
学
ん
,
,
一,
一
三
丹
盡
、
、
霧
か
蓄
ぐ
脊
ゆ
ん
ば
白
謇
裳
齧
空
ぞ
粢
み
ら
恐
昏
よ
ろ
し
か
、b
ん
励
し
る
し
な
き
物
お
も
ひ
を
り
あ
ぢ
き
な
く
を
し
む
に
と
ま
る
春
な
ら
な
く
に
・
.
・
よ
ろ
し
が
ら
ん
、
撤
花
は
ね
に
鳥
は
ふ
る
す
に
春
と
い
ふ
名
に
さ
へ
け
ふ
は
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
よ
ろ
し
か
ら
ん
三
三
』
婀
只
過
に
春
は
な
が
れ
て
行
川
の
か
へ
ら
ぬ
水
の
な
ご
り
を
ぞ
お
も
ふ
.
よ
ろ
・)
か
ら
ん
螂
ち
り
.殘
る
花
を
し
み
れ
ば
ゆ
く
春
の
山
に
や
し
ば
し
や
す
ら
・,
ひ
ぬ
叡
ん
.
卩
,
、
よ
ろ
し
か
ら
ん
暄
、寄
花
祝
鯲
萬
代
⑳
春
を
ゆ
か
し
と
ち
ぎ
ら
な
ん
あ
く
よ
も
あ
ら
ぬ
花
の
色
香
に
・
∵
然
る
べ
し
・
・
池
邊
藤
備
池
水
に
い
ろ
な
る
み
や
は
高
ば
た
の
稍
の
ふ
ち
の
お
る
に
ぞ
あ
り
、け
る
よ
ろ
し
か
ら
ん
鵬
影
う
つ
す
池
σ
ふ
ち
な
み
し
ば
く
も
立
か
へ
り
つ
～
み
て
を
ゆ
が
ま
、し
よ
ろ
し
か
ら
ん
古
宅
の
す
み
れ
妍
わ
び
し
ら
に
ひ
と
り
す
み
れ
は
さ
き
に
け
り
春
や
む
か
し
と
あ
れ
U
ま
が
ぎ
に
よ
ろ
し
か
ら
ん
・
.す
み
れ
悌
な
つ
か
し
き
す
み
れ
の
花
は
く
れ
て
ゆ
く
春
の
か
た
み
と
き
三
三
二
ぬ
に
す
ら
ま
し
よ
ろ
し
・
山
ぶ
き
「
・
・
'
㎜
口
な
し
の
色
も
ふ
か
し
な
春
も
い
ま
く
る
丶
籬
の
山
ぶ
き
、の
は
な
'
・
.
よ
ろ
し
是
迄
六
十
首
'
`
灌
佛
m
こ
の
花
の
ケ
き
よ
の
や
み
を
て
ら
す
か
な
け
ふ
驚
ぞ
め
し
月
の
光
に
・
よ
ろ
し
M
み
ほ
と
け
に
そ
丶
ぎ
し
水
は
け
ふ
も
獪
な
が
牝
て
代
々
に
繦
せ
ざ
り
け
り
.
こ
と
に
よ
ろ
し
,
卯
月
四
日
旅
行
人
に
皿
夏
ご
ろ
も
立
わ
か
れ
て
も
君
を
わ
が
し
の
ぶ
心
は
薄
か
ら
な
く
に
.
よ
ぢ
レ
か
ら
ん
,
う
の
は
な
瑠
夕
や
み
も
た
ど
ら
ざ
り
け
り
山
里
の
道
の
行
手
に
う
つ
ぎ
嘆
こ
ろ
よ
ろ
し
か
ひ
耀
よ
せ
く
る
を
ひ
ろ
ひ
て
み
れ
ば
櫻
色
に
春
の
か
ひ
あ
る
袖
,の
う
ら
な
み
よ
ろ
し
か
ら
ん
關
恥
逢
坂
の
關
は
あ
れ
け
軌
今
は
た
穿
岩
も
る
水
の
も
り
あ
か
す
の
み
〃
酒
描
た
ぐ
ひ
な
ぎ
玉
は
お
り
と
も
一
つ
ぎ
の
酒
に
は
か
へ
ん
た
か
ら
あ
ら
あ
や
〃
.
」
人
の
花
み
に
ゆ
く
に
卿
け
ふ
み
ボ
ば
あ
す
か
の
山
の
櫻
花
よ
の
ま
の
風
に
ち
り
も
こ
そ
す
れ
、-
よ
ろ
し
冖
、
砥
花
朿
亡
墜
朕
ジ
、
、
.・
捫
ち
り
ば
て
レ
稍
を
今
も
な
が
め
け
り
忘
れ
が
た
み
の
花
の
お
も
か
げ
、
・
花
を
み
つ
る
囎
こ
ん
よ
に
は
花
に
し
み
を
ば
か
へ
な
ま
し
ち
り
て
も
人
に
あ
か
れ
や
は
す
る
よ
ろ
し
'
・
.見
花
觀
無
常
・
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
㎜
う
つ
せ
み
の
う
き
よ
の
春
の
み
じ
か
さ
を
ね
に
か
へ
る
花
の
を
し
へ
が
ほ
な
る
よ
ろ
し
か
ら
ん
更
衣
捌
な
ら
ひ
そ
と
お
も
ひ
の
ど
め
て
花
衣
う
す
き
か
と
り
に
け
さ
ぞ
か
へ
ぬ
る
〃
待
鵤
魏
な
か
ぬ
ま
は
お
ぼ
つ
か
な
し
や
鵤
聲
せ
ぬ
夏
は
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ど
よ
ろ
し
鵬
い
つ
ま
で
か
待
に
心
を
つ
く
せ
と
や
お
も
ひ
く
ま
な
き
山
ほ
と
丶
ぎ
す
飆
山
が
つ
に
身
を
も
か
へ
て
ん
鵤
は
つ
ね
を
は
や
も
き
か
ん
と
お
も
へ
ば
鰯
人
づ
て
を
初
音
に
な
し
て
き
か
ぬ
間
の
つ
ら
さ
を
-
)
ば
し
な
ぐ
ざ
め
て
ま
し
,
い
と
よ
ろ
し
嫋
藤
な
み
に
わ
れ
あ
ら
な
く
に
ほ
と
丶
ぎ
す
ま
つ
に
か
丶
り
て
日
を
も
ふ
る
か
な
よ
ろ
し
尋
時
鳥
、
.
-
三
三
三
絣
待
わ
び
て
た
つ
・ぬ
る
山
の
か
ひ
あ
ら
ば
一
聲
も
が
な
や
ま
ほ
と
丶
ぎ
す
よ
ろ
し
か
ら
ん
ほ
と
丶
ぎ
す
鵬
ほ
と
丶
ぎ
す
い
づ
ら
と
み
れ
ば
白
雲
の
聲
を
殘
し
て
ゆ
く
へ
し
ぢ
ず
も
よ
ろ
し
か
ら
ん
う
の
花
鵬
月
雪
の
い
う
に
か
よ
ひ
て
さ
き
ぬ
る
を
あ
な
う
の
花
と
何
か
い
は
ま
し
〃
飯
空
鵤
柳
古
郷
を
し
、げ
く
こ
ひ
つ
丶
夏
草
を
む
す
ぶ
枕
に
な
く
時
鳥
よ
ろ
し
か
ら
ん
血
わ
が
袖
の
な
み
だ
を
か
り
て
鵤
よ
ふ
か
き
草
の
ま
く
ぢ
を
ぞ
と
ふ
よ
ろ
し
曉
に
ほ
と
丶
ぎ
す
を
一
聲
き
く
と
人
の
い
へ
れ
ば
説
玉
く
し
げ
あ
ぐ
る
も
そ
ら
に
鵤
二
こ
ゑ
き
く
と
い
ふ
ぞ
う
れ
し
き
よ
ろ
し
か
ら
ん
月
前
鵤
・三
三
四
鵬
み
つ
枝
さ
す
月
の
桂
の
影
と
め
て
聲
も
す
穿
し
き
山
ほ
と
丶
ぎ
す
'
・
よ
ろ
し
夏
風
,
,
勲
夏
衣
た
つ
よ
り
風
ぞ
な
つ
か
し
き
花
に
う
が
り
し
恨
わ
す
れ
て
、
'
・
よ
ろ
し
,
鶴
`
鵬
更
行
ば
み
ぎ
は
の
あ
し
の
ね
に
た
ち
し
ひ
が
た
に
か
へ
る
た
つ
む
ら
の
聲
よ
ろ
し
か
ら
ん
わ
す
れ
ぐ
さ
u
、
・
,甲
,
鵬
う
ぎ
こ
ど
を
わ
す
る
丶
草
の
お
ひ
ぬ
れ
ば
す
み
よ
し
と
こ
そ
あ
ま
ば
い
ひ
け
め
,
、
,
.'
よ
ろ
し
立
花
柳
手
枕
の
夢
も
う
つ
丶
も
む
か
し
へ
を
花
た
ち
ば
な
ぞ
し
の
ぶ
べ
き
な
る
,
ー
よ
ろ
し
夕
ま
つ
り
鎚
す
が
ぐ
し
か
も
の
宮
人
紳
山
の
け
ふ
に
あ
ふ
ひ
の
も
ろ
か
づ
ら
せ
り
よ
ろ
し
`
閑
居
夏
草
㎜
拂
ぼ
ね
ば
心
の
ま
丶
に
し
げ
り
つ
丶
葎
は
宿
の
窓
と
ち
て
け
り
,
よ
ろ
し
、
.
な
で
し
こ
・
蜘
も
ろ
こ
し
に
た
ぐ
ひ
む
あ
ら
U
花
の
色
の
え
も
い
ひ
し
ら
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ
よ
ろ
し
か
ら
ん
永
邊
蛙
、
蹴
せ
ぎ
い
る
丶
苗
代
水
に
き
そ
ひ
つ
丶
な
く
や
か
は
つ
の
聲
も
に
ご
ら
ず
い
ど
よ
ろ
し
.
、・
戀
瀧
あ
ふ
こ
と
は
か
た
の
丶
浦
の
う
つ
せ
が
ひ
む
な
し
き
後
の
名
ぱ
だ
ち
し
か
ど
よ
う
U
ポ
、
,
、し
、
.
.
、
㎞
ヂ
∴
V
㎜
八
千
代
へ
て
い
は
ほ
と
な
ら
ん
さ
穿
れ
石
の
な
み
に
ひ
か
る
丶
心
か
ろ
さ
よ
い
と
よ
ろ
し
嘱
頭
契
,り
あ
り
て
た
れ
か
み
為
ち
ん
さ
ザ
れ
石
の
い
ぼ
ぼ
ど
な
り
て
こ
け
の
む
す
よ
を
よ
ろ
し
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
ぐ
り
の
花
,
＼
、
、、冖
、
、,・
.昌
,
.
蹴
さ
み
だ
れ
に
み
だ
腔
に
け
り
な
山
里
の
軒
ぼ
に
し
げ
き
さ
～
く
り
の
花
よ
ろ
し
述
懐
.
ρ
一
蹣
と
も
す
れ
ば
物
お
も
ふ
か
な
あ
ぢ
き
な
し
か
く
て
有
身
の
有
冖ば
あ
る
か
は
よ
ろ
し
か
ら
ん
-.
ケ
月
十
日
な
き
人
を
お
も
ひ
て
・
瓣
な
ざ
人
の
だ
も
か
げ
し
の
ぶ
つ
ま
な
れ
や
う
き
う
の
花
の
忘
れ
が
た
み
は
よ
ぢ
ぴ
か
ら
ん
廿
六
ず
驚
,
一
,
」
、
、
,
,
、
.
、恥
嬲
入
日
さ
す
と
よ
は
た
雲
に
鵤
こ
よ
ひ
の
月
を
契
り
(
て
)
や
な
く
.
い
ど
、よ
ろ
し
、㎜
う
す
は
だ
いの
雲
の
衣
を
た
て
ぬ
き
に
山
時
鳥
淑
り
ぼ
へ
て
な
く
・
い
と
よ
ろ
し
:
、
く
舟
中
鵤
完
.・
痂
.時
鳥
聲
を
な
が
せ
尉
肌
水
に
心
ゆ
ぎ
,た
る
舟
の
み
ち
か
」な
・
い
と
よ
ろ
し
ニ
ニ
三
五
-
雨
中
鵤
.
蹴
う
き
こ
と
を
し
の
び
ね
に
な
く
鵤
な
み
だ
墜
そ
ふ
る
村
雨
の
,
空
、「
.
,
、
よ
ろ
し
か
ら
ん
曽
祗
饋
鵤
p
盥
瀞
垣
に
う
つ
ぎ
さ
き
け
り
白
妙
の
ゆ
ふ
か
け
て
な
け
山
ほ
と
丶
ぎ
ウ
・
・
然
る
べ
し
,
遠
鵤
,
,
、
嬲
鵤
く
も
ゐ
に
遠
き
一
聲
に
や
が
て
心
そ
そ
ら
に
な
り
ぬ
る
よ
ろ
し
江
鵤
躍
住
の
江
め
嵐
つ
に
か
ひ
あ
る
鵤
あ
わ
ぢ
嶋
よ
り
鳴
て
き
に
け
り
:
-
よ
ろ
し
か
ら
ん
,
,
五
月
ふ
た
つ
あ
る
と
し
鵤
を
ハ
騰
鵤
し
の
ぶ
る
こ
ろ
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
後
の
五
月
も
聲
な
を
し
み
そ
よ
ろ
し
か
ら
ん
温
鵤
ね
な
が
く
契
れ
引
殘
る
後
の
五
月
の
池
の
あ
や
め
に
よ
ろ
し
か
ら
ん
ゴ
1t}1六
夏
醗
瓣
千
ま
ち
田
の
や
へ
が
た
り
ほ
を
樊
り
つ
丶
う
丶
る
ざ
な
へ
は
君
が
代
の
爲
よ
ろ
し
,
.
麥
、
∴
躑
鵤
な
み
だ
や
そ
め
し
山
は
た
の
麥
の
ほ
だ
ち
は
色
付
に
け
り
よ
ろ
し
.
五
月
五
日
㎜
長
き
ね
を
い
つ
か
と
待
し
あ
や
め
草
の
き
ば
の
つ
ま
に
け
ふ
こ
そ
は
み
れ
然
る
べ
し
、
山
家
う
の
は
な
勸
時
わ
か
ぬ
み
や
ま
め
い
ほ
も
険
し
よ
り
夏
ど
は
し
る
し
垣
の
卯
花
よ
ろ
し
か
ら
ん
・
す
み
だ
河
の
花
を
泌
櫻
ぼ
な
み
る
春
ご
と
の
大
君
の
み
た
ま
の
ふ
ゆ
を
あ
ふ
が
ざ
ら
め
や
よ
ろ
し
か
ら
ん
お
な
じ
所
落
花
㎜
す
み
だ
河
こ
ぎ
行
舟
の
あ
ど
み
え
て
堤
の
さ
く
ら
ち
り
と
ち
り
く
る
ら
ん
もい
ほ
で
し
の
ぶ
戀
鸚
み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
の
さ
と
丶
へ
ば
心
の
お
く
の
名
に
こ
そ
有
け
れ
よ
ろ
し
緲
い
え
ば
え
に
い
は
で
し
の
ぶ
の
く
る
し
さ
を
ま
つ
し
る
も
の
は
な
み
だ
也
け
り
よ
ろ
し
獅
み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
の
す
り
衣
し
た
に
み
だ
れ
て
人
も
こ
そ
し
れ
,
よ
ろ
し
寄
泪
戀
泌
人
め
を
ぼ
つ
丶
み
は
て
ん
と
し
の
べ
ど
も
落
ち
る
な
み
だ
い
か
に
し
で
,ま
b
然
る
べ
し
,
繦
'
戀
謝
あ
ふ
さ
が
の
關
の
清
水
の
よ
ど
み
つ
丶
影
さ
へ
み
へ
ず
袖
ぬ
ら
す
か
な
よ
ろ
し
か
ら
ん
逢
夢
戀
嬲
さ
だ
か
な
る
夢
の
名
殘
の
お
も
か
げ
は
う
つ
㌧
な
ら
ぬ
は
せ
ん
す
べ
妄
し
二
～
己
然
る
べ
し
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
書
を
か
へ
す
戀
㎜
濱
千
鳥
あ
と
を
ど
穿
め
ず
か
へ
す
な
み
の
立
ゐ
に
な
き
て
よ
を
つ
く
せ
と
や
,
〃
劉
渡
る
べ
き
よ
す
が
と
た
の
む
丸
木
ば
し
ふ
み
か
へ
す
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
〃
寄
鏡
戀
謝
う
つ
り
行
影
さ
へ
繦
て
つ
れ
な
さ
の
ま
す
み
の
か
穿
み
み
る
に
く
も
れ
り
〃
う
た
が
ふ
戀
蹴
お
ぼ
つ
か
な
契
り
し
け
ふ
は
く
れ
は
鳥
あ
や
し
や
人
の
か
は
る
心
は五
月
鵤
、'
鸚
ほ
と
～
ぎ
す
花
橘
に
お
と
つ
れ
ぬ
う
ゑ
し
昔
の
人
や
戀
し
き
よ
ろ
し
か
ら
ん
と
も
し
警
つ
き
や
み
毫
し
に
ご
が
れ
よ
る
鏖
ま
つ
と
智
ま
に
あ
け
ぬ
こ
の
よ
は
よ
ろ
b
か
ら
ん
ニ
ニ
一二
七
∴
五
月
五
日
放
の
や
ど
り
を
お
も
ひ
や
り
て
呂
酒
蹣
、旅
衣
う
ら
め
づ
ら
七
く
た
が
さ
・と
,κ
あ
や
め
の
枕
け
ふ
、は
ゆ
ふ
ら
ん
、
よ
ろ
し
か
ら
ん
水
、
鷄
,
:
躅
う
た
丶
ね
の
夢
お
ど
ろ
か
す
く
ひ
な
か
な
か
な
ち
ず
、人
を
待
身
な
ら
ね
ど
゜
よ
ろ
し
か
ら
ん
冖般
若
心
經
色
部
是
空
'∵
ど
.°
胼
有
と
の
み
な
が
む
る
空
の
ケ
き
雲
は
ま
だ
ぼ
れ
ゐ
ま
の
心
な
り
け
り
゜
こ
と
に
よ
ろ
し
心
地
觀
經
父
母
の
恩
と
い
ふ
心
を
嬲
か
ぞ
い
ろ
の
惠
に
人
と
な
る
澤
の
ふ
じ
の
た
か
ね
も
高
か
ら
な
く
に
一
こ
と
に
よ
ろ
し
觀
普
賢
經
樂
罪
如
霜
露
の
心
を
㎜
朝
彦
の
光
り
に
あ
へ
ば
露
霜
と
つ
く
れ
る
つ
み
の
き
へ
ざ
ら
め
や
は
・
.
、
、い
ど
よ
ろ
し
法
花
經
序
品
未
甞
睡
眠
の
心
を
脚
つ
ど
め
け
り
御
法
の
文
に
い
そ
は
し
も
ぬ
る
て
ふ
こ
と
は
お
三
三
八
も
礒
え
ず
カ
て
よ
ろ
七
か
ら
ん
ズ對
泉
待
月
(
以
下
六
首
ミ
セ
ケ
チ
)
麗
袖
ひ
ぢ
て
月
待
ほ
ど
の
手
ず
さ
み
に
い
は
井
の
清
水
い
く
結
び
し
つ
,
、.篤
、
い
、鴇
瓧
頭
夏
見
。
盥
廣
前
の
ま
[
凵
白
き
月
か
げ
を
行
あ
ひ
の
ま
の
霜
と
こ
そ
み
れ
!
隣
家
蚊
火
ら
、
・
'
、
信
∴
、
'
,
嬲
へ
だ
て
な
く
よ
そ
の
か
や
り
の
く
ゆ
り
來
て
月
み
る
宿
の
軒
を
か
す
む
る
・
寄
田
戀
、
、
」
麗
契
り
し
を
た
璽
か
り
そ
め
と
し
ら
ま
せ
ぽ
い
た
づ
ら
い
ね
の
數
を
つ
ま
あ
や
獨
戀
"
・
q
躅
も
し
ほ
つ
み
う
き
め
か
づ
け
る
あ
ま
の
袖
う
ら
み
に
し
ば
し
か
は
く
間
や
あ
る
・
變
戀
、
蒙
篠
、
と
は
憂
牌
り
あ
像
て
し
出日魔
蓬
つ
つ
、
掛
れ
ど
も
重
養
ぞ
ピ
慕
爭
沼
㌻
元
日
躍
天
の
戸
の
お
し
あ
け
が
た
の
春
霞
立
こ
そ
け
さ
の
し
る
し
な
る
ら
め
・
-
、
民
!
よ
ろ
し
か
ら
ん
.
嬲
む
月
立
け
ふ
ぞ
う
れ
し
き
か
く
な
が
ら
う
つ
せ
み
の
は
過
し
て
し
が
な
然
る
べ
し
跚
ほ
の
ぐ
蠱
の
衣
た
ち
そ
め
て
う
ら
珍
ら
し
き
け
さ
の
空
、
か
な
、
よ
ろ
し
か
ら
ん
若
水
,
ー
勁
春
風
に
と
く
・る
氷
を
さ
な
が
ら
に
け
さ
若
水
に
結
び
そ
め
け
り
,
〃
古
郷
心
ト
、
鮒
あ
れ
に
け
る
志
賀
の
み
や
ち
の
花
の
み
か
む
か
し
な
が
ら
の
山
の
」は
の
月
」
よ
ろ
し
か
ら
ん
:
歸
雁
、
昌
・
°
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
蹴
契
ゆ
あ
れ
ば
な
巻
て
風
る
嘱
雁
が
ね
に
わ
が
袖
旛
ら
す
あ
け
ぼ
の
丶
空
も
・
』
然
る
べ
し
.瓢
殘
雪
鸚
若
草
の
も
ゆ
る
の
丶
へ
の
朝
日
影
つ
れ
な
く
殘
る
雪
の
む
ら
ぎ
え
.
・
・
、̀
よ
ろ
七
か
ら
ん
'
除
:
夜
脳
は
か
な
く
て
過
し
月
月
を
か
ぞ
ふ
れ
ぼ
け
ふ
は
物
お
も
ふ
と
し
の
く
れ
か
な
ー
然
る
べ
し
蹣
眞
帆
か
け
て
浪
ぢ
を
は
や
く
ゆ
く
舟
と
く
れ
行
と
し
と
い
つ
れ
ま
寮
れ
り
鮨
、
,
'
覧
:
:
」
よ
ろ
し
か
ら
ん
寄
葵
戀
h
禦
た
ば
よ
り
心
の
つ
ま
に
か
紡
て
あ
ふ
ひ
を
紳
ピ
い
の
ザ
渡
り
し
・
,
冫
-
・
・
山
家
・
・＼
・
蜥
も
ろ
ど
も
に
見
て
し
昔
を
か
た
ら
は
ん
わ
れ
よ
り
外
に
住
人
も
が
な
〃
.,ふ
す
ま
、
、
、
、
喜
二
九
嬲
よ
も
す
が
ら
さ
へ
こ
そ
ま
さ
れ
あ
つ
ぶ
す
ま
か
さ
ね
て
も
獪
ひ
と
り
ぬ
る
よ
は
〃
猿
㎜
山
風
の
さ
そ
ふ
に
も
れ
て
ち
り
は
て
し
こ
ず
ゑ
に
殘
る
こ
の
は
猿
か
な
然
る
べ
し
励
霜
さ
ゆ
る
岩
ね
を
み
が
く
月
更
て
物
佗
し
げ
に
ま
し
ら
鳴
也
よ
ろ
し
か
ら
ん
春
瀧
鍬
山
の
は
の
霞
の
ひ
ま
を
も
れ
き
つ
丶
岩
ね
に
瀧
の
玉
ぞ
み
だ
る
丶
よ
ろ
し
か
ら
ん
元
日
述
懷
蹴
物
ご
と
の
あ
ら
た
ま
り
ぬ
る
春
に
あ
へ
ど
心
お
そ
さ
の
な
ど
か
は
ら
ざ
る
然
る
べ
し
右
の
歌
稿
は
、
タ
テ
ニ
四
㌔
四
糎
、
ヨ
コ
一
九
・
七
糎
、
楮
紙
袋
綴
季
鷹
自
筆
の
歌
稿
で
、
鎹
付
二
十
枚
、
季
鷹
の
晩
年
の
筆
と
し
て
注
目
せ
ち
れ
る
。
香
川
大
學
圖
書
館
の
御
配
慮
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
美
阿
禮
の
百
く
さ
賀
茂
季
鷹
縣
主
歌
美
阿
禮
の
百
く
さ
三
四
〇明
遠
堂
藏
板
千
は
や
ふ
る
紳
山
の
麓
に
芳
野
た
つ
田
の
花
紅
葉
を
う
つ
し
植
て
雲
か
と
お
ほ
え
錦
と
見
給
ひ
け
む
た
め
し
香
は
し
め
る
吾
師
雲
錦
翁
は
音
に
き
く
江
家
の
書
庫
に
も
を
さ
く
お
と
ら
ぬ
ま
て
倭
漢
の
ふ
み
を
く
ら
に
こ
め
て
さ
て
其
書
と
も
み
な
考
へ
た
～
し
て
頭
に
傍
に
筆
そ
へ
ら
れ
た
る
も
亦
花
紅
葉
の
雲
錦
を
な
む
な
せ
り
け
る
年
こ
ろ
よ
ま
れ
た
る
歌
と
も
は
た
雲
と
な
ひ
き
錦
と
ま
か
へ
れ
は
こ
よ
な
き
馬
く
る
ま
門
に
た
え
す
遠
近
人
あ
し
た
ゆ
く
來
つ
と
ひ
て
し
る
も
し
ら
ぬ
も
其
花
を
折
り
錦
を
も
て
は
や
さ
丶
る
は
あ
ら
さ
り
け
り
齢
す
て
に
八
十
に
餘
り
て
耳
こ
そ
は
還
か
り
け
れ
ま
す
く
文
手
は
み
さ
か
り
に
執
て
つ
か
の
ま
の
い
と
ま
も
あ
ち
さ
り
け
れ
は
月
雪
の
を
り
に
ふ
れ
た
る
歌
と
も
は
と
か
く
に
よ
み
捨
て
懇
に
書
と
丶
め
な
と
は
せ
ら
れ
さ
り
け
り
さ
れ
は
世
に
は
や
く
聞
え
た
る
を
の
み
誰
も
あ
か
す
需
め
み
つ
か
ら
も
さ
る
か
た
に
馴
て
物
せ
ら
れ
に
け
れ
は
い
つ
こ
に
も
同
し
花
の
雲
匂
は
ぬ
隈
な
む
な
き
さ
れ
は
此
こ
ろ
難
波
大
城
に
お
は
せ
る
大
久
保
教
孝
朝
臣
の
御
申
や
と
り
ち
か
く
ひ
さ
し
う
に
て
參
り
歌
よ
み
な
と
し
て
あ
る
に
朝
臣
の
た
ま
ひ
お
こ
せ
た
る
雲
錦
の
を
ち
の
短
さ
く
三
十
ひ
ら
餘
り
も
た
る
か
世
に
し
ら
れ
た
る
紅
葉
の
に
し
き
と
も
に
て
こ
も
め
て
た
か
ら
す
は
あ
ら
さ
れ
と
同
し
く
は
普
く
世
に
し
ら
て
翕
も
忘
れ
た
る
ら
ん
多
か
め
り
そ
れ
埋
れ
な
む
も
口
を
し
い
か
て
此
あ
り
ふ
る
錦
に
め
な
れ
ぬ
雲
を
交
へ
て
此
こ
ろ
過
さ
て
一
卷
と
な
し
て
見
せ
ね
と
井
出
尚
監
と
お
の
れ
直
兄
と
に
あ
つ
ら
へ
給
ふ
に
ゆ
く
り
な
き
こ
と
な
り
け
れ
は
さ
る
へ
き
し
を
り
も
な
く
木
か
く
れ
も
と
め
な
ん
た
つ
き
も
あ
ら
さ
り
け
り
先
つ
こ
ろ
播
磨
人
の
ひ
そ
か
に
櫻
木
に
ゑ
ら
せ
し
雲
錦
集
に
も
も
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
れ
た
る
あ
り
寫
し
ひ
か
め
た
る
も
交
れ
丶
は
そ
れ
見
あ
は
す
へ
う
も
な
く
て
漂
ふ
雲
の
お
ほ
ろ
か
な
れ
ど
か
り
そ
め
に
百
首
と
な
し
み
あ
れ
の
も
丶
く
さ
と
名
つ
け
て
爾
監
に
濤
書
せ
さ
せ
て
な
む
た
て
ま
つ
る
も
と
よ
り
あ
ま
た
の
こ
れ
ら
む
は
花
の
雲
か
さ
ね
て
物
し
て
ま
し
こ
は
た
丶
け
し
き
計
な
る
に
し
き
の
裁
出
に
こ
そ
あ
な
か
し
こ
天
保
七
年
か
み
な
月
の
は
し
め
浪
速
の
旅
の
や
と
り
に
し
て
し
る
す
正
四
位
下
伊
豫
守
賀
茂
直
兄
春
歌
元
日
-
あ
つ
さ
弓
は
る
た
つ
け
さ
の
こ
丶
ろ
も
て
年
の
一
と
せ
す
ぐ
し
て
し
が
な
子
日
2
子
日
し
て
い
は
ふ
二
葉
の
ひ
め
小
ま
つ
い
つ
こ
に
こ
も
る
千
歳
な
る
ら
ん
三
四
一
都
霞
3
も
㌧
し
き
の
お
ほ
み
や
人
の
袖
か
け
て
か
す
む
み
や
こ
の
山
し
つ
か
な
り
春
日
望
山
4
朝
日
さ
す
あ
た
ご
の
高
嶺
雪
き
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ぼ
か
す
む
お
ほ
日
枝
野
外
春
望
5
あ
ル
び
砦
の
山
は
た
そ
ば
の
く
ぬ
ぎ
木
原
そ
れ
も
は
る
に
は
も
れ
ぬ
い
ろ
か
な
"
梅
を
か
ざ
し
て
鶯
を
聞
く
凸
6
折
か
ざ
す
か
し
ち
の
雪
に
う
ぐ
ひ
す
も
い
つ
れ
を
梅
と
ま
ど
ひ
て
や
鳴
水
邊
梅
7
ゆ
く
水
に
う
つ
ろ
ふ
岸
の
梅
が
枝
は
彼
の
は
な
に
も
香
を
や
か
す
ら
む
厂月
前
梅
8
う
め
が
香
の
か
を
ら
ざ
り
せ
ぼ
窓
の
内
に
ま
だ
か
げ
寒
き
月
三
四
二
堂
い
れ
め
や
梅
の
花
ざ
か
り
に
都
よ
り
人
の
と
ひ
來
れ
り
け
れ
ば
9
か
く
れ
住
こ
丶
う
も
し
ら
で
う
め
が
香
や
と
ほ
く
み
や
こ
の
人
さ
そ
ひ
け
む
妙
法
院
宮
に
始
て
め
さ
れ
て
春
風
先
發
苑
中
梅
と
い
ふ
御
題
を
た
ま
は
れ
る
に
此
宮
は
古
風
を
好
ま
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
よ
み
て
奉
れ
る
ーo
こ
と
樹
に
も
に
ほ
ひ
を
う
つ
せ
う
め
が
香
を
む
か
し
に
か
へ
す
園
の
は
る
か
ぜ
櫻
1
う
へ
し
こ
そ
櫻
は
は
な
の
君
な
れ
や
天
つ
か
す
み
を
衣
笠
に
せ
り
花
見
に
嵐
山
に
ま
か
り
て
往
昔
箍
山
法
皇
の
植
さ
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
を
か
し
こ
み
た
て
ま
つ
り
て
12
萬
世
の
た
ま
毛
の
な
れ
や
か
め
の
尾
の
や
ま
に
む
か
へ
る
山
ざ
く
ち
ば
な
見
山
花
13
足
が
ち
め
八
重
山
ざ
く
ら
晩
し
よ
り
不
盡
の
嶺
を
だ
に
か
へ
り
見
も
いせ
ず
.
9
、髄
隣
家
の
櫻
の
ち
る
の
を
見
ズ
ー4
散
は
な
は
ぬ
し
だ
に
え
し
も
と
穿
め
ぬ
を
餘
所
に
ご
丶
ろ
を
な
に
く
だ
く
ら
ん
、
、山
、田
苗
代
・
㌔
,
ー
15
な
は
く
ち
し̀
去
年
の
し
丶
垣
ゆ
ひ
そ
へ
て
な
は
し
ろ
い
そ
ぐ
賤
が
小
山
田
」
三
月
三
日
桃
花
に
そ
へ
て
人
に
お
く
為
、
16
あ
ひ
に
あ
ふ
ひ
な
の
ま
が
き
の
桃
の
は
な
も
丶
千
の
は
る
を
か
け
て
手
を
り
き
ー.
°
春
曙
鴈
ピ
凵
・
、
丶
-
、
r,
17
花
鳥
の
い
ろ
音
か
す
め
る
明
ぼ
の
に
か
へ
り
見
毛
せ
で
鳫
の
ゆ
く
ら
ん
'
,
瀧
邊
藤
曳
¶
ガ
、
・:
:
一
戸ド
ー8
落
た
ぎ
つ
薮
が
れ
て
」は
や
て
行
春
老
せ
き
と
め
が
ほ
に
か
、
る
ふ
ち
な
み
∵
!
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
暮
春
19
す
が
の
ね
の
な
が
き
春
日
と
た
の
み
し
も
あ
は
れ
小
蝶
の
ゆ
め
の
ひ
ど
～
き
辱
丁夏
歌
'賀
茂
の
名
所
を
わ
か
ち
て
う
光
よ
み
け
る
と
き
山
.森
を
㍗
20
山
も
り
の
杜
の
し
た
草
か
り
は
ら
ひ
か
み
垣
い
は
ふ
卯
月
來
に
け
り
'
四
月
憺
D
め
つ
か
た
郭
公
の
鳴
よ
し
貴
船
よ
り
人
の
い
・
ひ
お
之
せ
た
ゐ
に
21
世
、に
は
ま
だ
し
ら
ぬ
は
つ
音
を
ほ
に
あ
げ
て
な
く
か
貴
ぶ
ね
冑
の
山
ほ
ど
丶
ぎ
す
、耳
之
ほ
く
な
り
て
後
子
規
き
～
し
と
人
の
い
ふ
に
2
み
丶
う
と
く
な
り
に
b
老
は
ほ
と
丶
ぎ
す
聞
つ
と
き
く
そ
初
音
な
り
け
る
.雨
中
郭
公
23
ほ
と
丶
ぎ
す
つ
丶
、み
は
る
か
に
聞
ゆ
な
り
す
み
だ
が
は
ら
の
三
四
三
あ
め
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
奈
良
に
ま
か
り
し
時
猿
澤
の
池
に
て
24
青
柳
の
か
げ
に
た
ま
藻
も
な
び
き
あ
ひ
て
さ
望
浪
す
穿
し
さ
る
澤
の
い
け
早
苗
う
ゑ
わ
た
し
た
る
と
こ
ろ
そ
ぼ
つ
た
て
り
25
少
女
子
が
い
か
に
か
け
丶
る
こ
ひ
ち
よ
り
た
も
と
そ
ぼ
つ
の
身
と
は
な
り
け
ん
'
輕
羅
小
勗
撲
流
螢
26
を
と
め
子
が
扇
の
か
ぜ
に
な
び
き
つ
丶
中
く
た
か
く
ゆ
く
ほ
た
る
か
な
鵜
河
螢
27
鵜
船
さ
す
瀬
々
の
ほ
た
る
も
か
穿
り
火
も
や
み
を
夜
よ
し
と
て
ら
す
山
か
げ
,
瞿
麥
帶
露
28
枝
た
わ
忙
見
ゆ
る
も
の
か
ら
撫
子
の
は
な
に
む
す
べ
る
つ
ゆ
は
～
ら
は
U
月
前
水
鷄
三
四
四
29
夜
も
す
が
ら
た
丶
く
く
ひ
な
は
柴
の
日
に
つ
き
お
も
し
ろ
く
さ
せ
ぱ
な
り
け
り
山
夏
月
30
ま
か
で
見
る
光
も
す
◎
し
玉
だ
れ
の
小
簾
の
外
山
の
夏
夜
月
夏
月
透
竹
31
線
そ
ふ
ま
が
き
の
た
け
の
し
げ
み
よ
り
か
ぜ
の
見
せ
た
る
月
の
凉
七
さ
夏
臥
北
窓
風
枕
席
如
凉
秋
32
夢
さ
む
る
手
ま
く
ら
す
穿
し
書
机
の
ち
り
ふ
き
は
ら
ふ
ま
ど
の
ゆ
ふ
か
ぜ
納
凉
3
い
か
に
た
へ
い
か
に
凌
ん
な
つ
の
日
の
く
れ
て
も
お
な
じ
あ
つ
さ
な
り
せ
ば
六
月
ば
か
り
の
隅
田
川
に
て
34
ふ
た
國
の
中
ゆ
く
川
に
舟
う
け
て
夏
を
わ
す
れ
し
こ
と
は
わ
す
れ
じ
秋
歌
祗
頭
立
秋
35
ぎ
の
ふ
だ
に
夏
を
わ
す
れ
て
御
祓
せ
し
な
ら
の
小
河
に
あ
き
は
來
に
け
ザ
野
外
七
夕
36
棚
ば
た
や
影
う
っ
ず
ら
ん
逢
事
は
か
た
野
の
御
野
の
天
川
水
荻
聲
驚
夢
37
見
し
ゆ
め
の
さ
む
る
枕
に
き
け
ば
ま
た
お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
を
ぎ
の
こ
ゑ
か
は
甲
斐
權
守
に
て
あ
り
し
比
鹿
の
鳴
を
聞
て
38
秋
さ
れ
ば
な
れ
も
わ
が
名
を
よ
び
が
ほ
に
か
ひ
よ
と
山
の
し
か
ぞ
鳴
な
る
秋
夕
雨
39
わ
び
し
く
も
降
く
る
あ
め
か
月
ま
て
ば
か
つ
は
な
ぐ
さ
む
あ
き
の
ゆ
ふ
べ
に
秋
曉
40
あ
き
よ
た
Ψ
夕
は
も
の
に
紛
れ
て
も
手
枕
し
め
る
あ
か
つ
き
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
の
空
鹿
嶋
瓧
に
詣
け
る
を
り
し
も
八
月
十
五
夜
な
る
に
船
に
て
つ
き
を
見
て
41
富
士
つ
く
ぼ
あ
ら
そ
ひ
た
て
る
東
路
の
と
ね
の
か
は
瀬
に
月
を
見
る
か
な
海
邊
月
42
來
て
見
れ
ば
須
磨
も
あ
か
し
も
秋
夜
の
つ
き
よ
り
お
へ
る
名
に
こ
そ
有
け
れ
古
郷
月
43
ふ
る
さ
と
の
軒
も
る
月
は
あ
き
ご
と
に
住
あ
ら
し
て
ぞ
す
み
ま
さ
り
け
る
月
下
酌
酒
4
さ
か
つ
ぎ
に
う
か
べ
る
影
は
の
み
し
か
ど
な
ほ
大
空
に
月
は
の
こ
れ
り
祗
頭
月
45
賢
樹
葉
に
か
け
し
榊
代
の
ま
す
鏡
い
や
ま
す
く
に
す
め
る
月
か
な
三
四
五
月
前
薄
46
あ
か
な
く
て
更
行
夜
は
の
月
か
げ
を
尾
ば
な
が
袖
に
つ
丶
み
て
し
が
な
丹
波
に
く
だ
り
て
九
月
十
三
日
夜
の
月
を
見
て
47
入
を
の
み
か
こ
ち
馴
に
し
谷
波
路
の
や
ま
の
こ
な
た
に
月
を
見
る
か
な
な
難
波
に
下
り
月
見
ん
と
て
河
尻
よ
り
舟
ケ
け
し
に
い
さ
壌
か
空
の
く
も
り
け
れ
ば
48
わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
の
玉
を
う
す
衣
に
つ
丶
む
に
似
た
る
波
の
上
の
月
月
欲
入
49
山
端
は
よ
し
に
げ
ぬ
と
も
い
か
に
せ
ん
し
の
丶
め
近
き
秋
夜
の
つ
き
・
名
所
擣
衣
・̀
あ
き
し
の
や
外
山
の
月
を
夜
よ
し
と
も
し
ら
で
や
賤
は
衣
う
つ
ら
む・家
の
紅
葉
さ
か
り
な
る
比
あ
る
殿
の
ふ
り
は
へ
た
ま
へ
三
四
六
る
に
51
君
が
と
ふ
ご
レ
ろ
の
い
ろ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
千
入
も
あ
さ
し
庭
の
も
み
ち
葉
水
邊
菊
52
あ
き
ご
と
に
千
世
σ
契
を
む
す
ぶ
手
の
雫
も
薫
る
き
く
の
し
た
水
暮
秋
菊
53
仙
人
の
を
り
か
ざ
す
て
ふ
花
の
み
や
暮
行
秋
を
よ
そ
に
ぎ
く
ら
む冬
歌
.
・
、
夜
時
雨
54
か
み
な
月
し
ぐ
る
丶
夜
孚
の
さ
む
け
き
や
す
き
間
の
か
ぜ
も
.ぬ
、れ
て
吹
ら
ん
.
、
一
,
,
落
葉
色
深
5
小
倉
山
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
秋
の
い
ろ
は
ち
り
て
も
見
つ
る
木
々
の
紅
葉
風
前
落
葉
56
吾
岡
の
樹
亙
の
も
み
ち
葉
吹
み
だ
し
あ
ら
し
も
い
ろ
に
い
つ
る
こ
ろ
か
な
殘
菊
を
折
て
人
に
57
見
よ
や
君
う
つ
ろ
ふ
色
は
む
ら
さ
き
の
ひ
と
も
と
ひ
來
ぬ
宿
の
し
ら
菊
寒
草
霜
58
野
べ
見
れ
ば
萩
も
尾
花
も
お
し
な
べ
て
し
も
の
お
き
な
の
草
と
な
励
に
き
冬
月
59
す
ぎ
が
て
に
誰
な
が
め
け
ん
こ
と
の
音
も
月
に
さ
え
た
る
木
枯
の
や
ど
山
家
初
雪
60
と
ふ
ひ
と
も
あ
ら
し
の
庭
に
降
そ
め
て
雪
も
友
ま
つ
深
山
べ
の
さ
と
・
遠
山
雪
61
む
さ
し
野
に
山
端
な
し
と
見
し
人
に
見
せ
ぼ
や
雪
の
ち
丶
ぶ
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
甲
斐
が
嶺
貴
布
禰
の
瓧
に
侍
り
け
る
比
雪
の
い
た
う
降
け
る
夜
62
軒
近
き
か
け
ひ
の
水
は
お
と
た
え
て
ゆ
き
に
聲
あ
る
夜
孚
の
山
ざ
と老
人
惜
年
63
老
ら
く
も
心
を
か
へ
て
春
ま
た
ぼ
な
か
く
ヒ
し
や
暮
が
.て
な
ま
し
戀
歌
忽
戀
64
・山
し
ろ
の
と
は
に
お
も
へ
ど
み
ち
の
く
の
い
は
で
し
の
ぶ
は
く
る
し
か
り
け
り
-
待
空
戀
65
中
々
に
た
の
め
ざ
り
せ
ぼ
鳥
玉
の
ゆ
め
に
は
人
に
あ
は
ま
し
も
の
を
、
.'
、
相
思
6
妹
と
わ
れ
い
づ
ら
や
ま
さ
る
お
も
ひ
川
い
ざ
お
り
た
ち
て
深
三
四
七
さ
く
ら
べ
ん
恨
戀
67
大
淀
の
松
は
つ
れ
な
き
色
と
し
も
し
ら
で
か
け
丶
る
年
波
ぞ
りつ
き
・
秋
戀
68
野
分
し
て
を
す
吹
あ
げ
し
風
よ
り
も
見
し
面
か
げ
や
身
に
は
し
み
け
ん
老
後
戀
69
お
い
ぞ
う
き
あ
な
あ
や
に
く
に
見
初
め
て
し
面
か
げ
の
み
は
物
わ
す
れ
せ
で
後
朝
恨
戀
70
歸
り
來
て
お
も
へ
ば
つ
ら
し
鳥
が
音
を
ま
ち
が
ほ
な
り
し
け
さ
の
別
路
雜
歌
富
士
71
あ
づ
ま
路
の
行
か
ひ
ご
と
に
富
士
の
嶺
は
見
し
め
に
も
似
ず
三
四
八
驚
か
れ
っ
丶
朝
山
72
あ
さ
げ
た
く
麓
の
け
ぶ
り
た
ち
そ
ひ
て
雲
も
わ
か
れ
ぬ
遠
の
山
端
山
家
垣
73
お
の
つ
か
ら
か
き
ほ
を
な
し
つ
山
ざ
と
の
窓
の
く
れ
竹
軒
の
椎
柴
山
家
猿
74
い
ほ
し
め
て
た
れ
か
聞
ら
ん
お
く
や
ま
に
あ
は
れ
ま
し
ら
の
夕
暮
の
こ
ゑ
山
家
經
年
75
花
を
め
で
紅
葉
に
そ
む
る
心
こ
そ
す
て
し
淨
世
の
な
ご
り
也
け
れ
東
山
な
る
西
行
庵
の
碑
に
76
は
な
ぐ
は
し
櫻
し
な
く
ば
在
て
世
に
を
し
か
ら
ぬ
身
を
惜
ま
丶
し
や
は
7
秋
ご
と
に
心
を
そ
む
る
も
み
ち
葉
の
に
し
き
や
つ
ひ
の
ほ
だ
し
な
る
ら
ん
嵯
峨
の
臨
卅
寺
に
絡
日
あ
花
び
て
鴨
幾
世
し
も
あ
ら
じ
我
世
を
お
な
じ
く
は
か
・
る
と
こ
ろ
に
盡
し
、て
し
が
な
龜
79
泥
に
鬼
を
駆
く
か
め
の
こ
丶
ろ
を
ぼ
こ
丶
ろ
と
な
さ
ば
命
長
け
む
7
、
浦
に
鶴
の
打
む
れ
た
る
か
た
80
芦
若
の
う
ら
わ
の
た
つ
の
う
ら
と
け
て
ゆ
た
に
あ
そ
ぶ
や
千
世
毋
友
ど
ち
、蒲
曹
の
謁
に
81
う
ち
や
ま
レ
千
亙
の
ね
が
ひ
の
一
つ
だ
に
な
る
こ
と
か
た
き
身
さ
へ
あ
る
世
に
義
家
朝
臣
の
な
こ
そ
の
關
の
か
た
か
け
る
に
82
千
萬
の
あ
た
に
對
へ
る
も
の
丶
ふ
も
は
な
さ
そ
ふ
風
は
す
べ
な
か
り
け
り
范
蠡
が
魚
腹
さ
き
て
み
そ
か
書
こ
む
る
か
た
賀
墓
鷹
和
歌
集
鴎
魚
の
は
ら
さ
き
し
の
み
か
は
身
を
も
亦
粉
に
く
だ
き
て
そ
こ
'
と
は
な
し
け
る
富
小
路
殿
よ
り
猫
子
た
び
し
に
84
雲
の
う
へ
近
く
生
れ
し
ね
こ
の
子
は
ち
を
は
な
ち
て
ぞ
お
く
べ
か
り
け
る
は
た
ち
計
の
頃
よ
り
東
に
下
り
て
住
け
る
に
人
や
り
な
ら
ぬ
事
あ
り
て
賀
茂
に
歸
る
に
千
蔭
春
海
躬
絃
な
ど
を
は
じ
め
人
々
別
れ
を
む
み
て
ひ
と
日
馬
の
は
な
む
け
ル
け
る
時
羈
中
山
と
い
ふ
題
を
ざ
ぐ
り
て
85
東
路
も
み
や
こ
の
空
も
戀
し
き
は
ふ
た
子
の
山
を
ゆ
け
ば
也
け
り
旅
行
友
86
い
つ
こ
よ
り
い
つ
こ
と
丶
ふ
を
よ
す
が
に
て
や
が
て
な
れ
ぬ
る
旅
の
と
も
か
な
旅
宿
87
け
ふ
も
ま
た
不
盡
の
裾
野
に
行
く
れ
ぬ
明
日
も
か
く
て
や
草
ま
く
ら
せ
ん
三
四
九
杖
8
つ
ら
杖
ぞ
先
つ
か
れ
け
る
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
す
が
た
の
か
は
り
行
世
は
書
89
見
乃
ま
丶
に
心
く
ま
な
く
な
り
に
け
り
ふ
り
ぬ
る
ふ
み
や
鏡
な
る
ら
ん
正
述
心
緒
90
よ
し
や
名
砥
な
り
も
な
ら
ず
も
花
を
め
で
月
に
あ
く
が
れ
て
吾
世
盡
さ
む
有
栖
川
宮
に
て
述
懷
と
い
ふ
御
題
を
賜
は
り
て
91
言
の
葉
は
竹
の
園
生
に
分
い
れ
ど
世
に
と
穿
む
べ
き
一
ふ
し
も
な
し寄
道
述
懷
92
い
か
な
れ
ば
言
の
葉
草
に
位
山
高
き
い
や
し
き
品
を
わ
く
ら
ん
曉
に
寢
覺
て
思
ひ
つ
穿
け
た
る
93
澗
し
こ
と
見
し
事
さ
ら
に
お
も
ひ
出
る
老
の
寢
ざ
あ
も
か
つ
三
五
〇
は
た
の
し
き
夫
木
抄
を
た
穿
し
け
る
時
釋
教
の
う
た
多
か
る
に
お
も
ひ
つ
穿
け
し
94
日
の
い
つ
る
國
に
う
ま
れ
て
月
の
入
る
か
た
へ
は
ゆ
か
ぬ
わ
が
こ
丶
う
か
な
肚
頭
に
て
琴
彈
を
聞
て
95
神
山
の
み
ね
の
ま
つ
か
ぜ
し
ら
べ
あ
ひ
て
こ
と
の
外
な
る
音
を
も
聞
哉
陸
奥
國
人
の
五
十
賀
に
96
契
お
き
て
榮
ゆ
く
末
の
ま
つ
山
は
千
と
せ
の
波
も
こ
え
ぬ
べ
ら
也
歌
仙
堂
造
り
絡
て
人
々
つ
ど
へ
て
歌
よ
み
け
る
時
97
は
な
の
く
も
丶
み
ち
の
に
し
き
萬
代
に
た
ち
榮
ゆ
べ
き
け
ふ
の
圓
ゐ
か
近
衛
殿
の
御
會
に
池
岸
有
松
鶴
と
い
ふ
事
を
98
き
し
の
松
汀
の
た
つ
の
八
千
歳
を
君
に
と
よ
す
る
池
の
さ
ザ
波
國
9
千
五
百
あ
き
瑞
穂
の
國
を
安
く
に
と
し
づ
め
ま
し
て
し
騨
の
た
ふ
と
さ
御
阿
禮
百
首
予
故
人
雲
錦
翁
所
詠
歌
也
頃
囑
直
兄
縣
主
與
尚
監
以
爲
一
冊
予
甚
悔
於
素
惰
公
務
之
暇
自
録
數
本
以
膾
同
好
亦
閑
中
一
樂
也
天
保
丙
申
小
春
書
子
大
坂
鎭
城
官
舍
袁
我
義
廼
屋
慣
明
遠
堂
藏
版
(朱
印
)
嘉
永
二
己
酉
年
十
一
月
新
鐫
製
本
所
江
戸
本
石
町
十
軒
店
發
行
書
肆
英
屋
大
助
大
阪
心
齋
橋
北
久
太
郎
町
河
内
屋
喜
兵
衛
(編
者
藏
本
に
よ
る
)
賀
茂
季
鷹
和
歌
集
○
閑
室
漫
録
四
(三
八
八
頁
)
百
家
隨
筆
第
一
所
收
巖
龜
よ
ろ
づ
代
の
す
み
か
は
こ
丶
と
動
き
な
き
い
は
ね
を
し
め
て
遊
ぶ
龜
か
も
初
春
鶴
初
春
の
耳
あ
ら
た
め
に
先
き
か
ん
あ
し
た
長
閑
き
あ
し
た
つ
の
聲
わ
れ
も
ま
た
い
ざ
こ
と
と
は
ん
都
鳥
す
み
だ
川
原
に
な
つ
は
な
し
や
と
三
丕
